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TIIVISTELMÄ 
Tutkimuksen aiheena on sosiaalinen auttamistyö Maaria Leinosen runoudessa 
aikuisväestön hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Tutkimuksessa sosiaalisella 
auttamistyöllä tarkoitetaan suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa toimivaa julkisen 
sektorin sosiaalityötä ja evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyötä. Tutkimuksen 
teoreettisena taustana on Pauli Niemelän hyvinvointikäsitys ja siitä mukaillut käsitykset 
hyvinvointia vaarantavista ja edistävistä tekijöistä.  
 
Tutkimus on laadullinen. Sen tutkimusaineistona on 150 runoa, jotka on valittu 
sosiaalitarkkailijana elämäntyönsä tehneen kuopiolaisen runoilijan Maaria Leinosen 
(1933–2013) sosiaalilyriikasta. Suomalaisessa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa 
runoustutkimus on uutta. Tutkimuskysymysten avulla selvitetään, millaisia sosiaalisia 
ongelmia runoissa esiintyy ja millaisia ratkaisuehdotuksia auttaja niissä esittää. Lisäksi 
tarkastellaan sosiaalisen auttamistyön merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Aineisto 
on analysoitu induktiivisella sisällönanalyysilla. Tutkimusmenetelmänä on käytetty 
fenomenologista lähestymistapaa, jonka mukaisesti tutkimukseni mielenkiinto kohdistuu 
yksilön kokemuksiin sosiaalisesta auttamistyöstä. 
 
Tutkimuksessa on saatu selville, että sosiaalista auttamistyötä tekevät kohtaavat yksilöitä, 
jotka kamppailevat erilaisten hyvinvointia heikentävien tekijöiden kanssa. Yksilöiden 
hyvinvointia pyritään edistämään sosiaalisella ja henkisellä tuella, kuten rinnalla 
kulkemisella, psykososiaalisella työllä ja taloudellisella auttamisella. Sosiaalisella 
auttamistyöllä on merkittävä rooli yhteiskunnassa eettisen keskustelun ylläpitäjänä. 
Verkosto- ja vaikuttamistyötä tekemällä sosiaalinen auttamistyö muistuttaa yksilöitä 
lähimmäisenvastuusta ja korostaa aitoa kohtaamista hyvinvoinnin edistämisen keinona. 
 
Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää kunnan sosiaalityössä ja kirkon 
diakoniatyössä sekä niiden välisessä yhteistyössä. Tutkimuksen aineistoa, Maaria Leinosen 
sosiaalilyriikkaa, voidaan käyttää sosiaali- ja terveysalalla ammatillisessa itsereflektiossa ja 
terapeuttisissa ryhmissä. Jatkotutkimushaasteena on kaunokirjallisuus- ja 
runoustutkimuksen metodeja käyttäen tutkia sosiaalista auttamistyötä tekevien ja 
avuntarvitsijoiden kokemuksia sekä suomalaisten yhteiskuntaan ja sosiaaliseen 
auttamistyöhön asennoitumista. 
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ABSTRACT 
The aim of the study is to examine social work and diaconal social work as regards them 
contributing to the well-being of adults. In the study the term social work was referred to 
social work done in the public sector of Finnish welfare state. Diaconal social work is used 
in reference to the diaconal work administered by the Evangelical Lutheran Church of 
Finland. The theoretical backround of the study is formed of Pauli Niemelä’s concept of 
well-being as well as the derivative conceptions regarding the factors that endanger and 
contribute to well-being. 
 
The study is qualitative. The data consists of 150 poems selected from the social poetry of 
Maaria Leinonen (1933-2013), a poet from Kuopio who made her life work as a social 
worker. In the Finnish social science research, poetic inquiry is a new study method. It is 
examined what kind of social problems exist in the poems and what kind of solutions the 
helper offers. Also the significance of social work and diaconal social work in the Finnish 
society is examined. The research methodology is phenomenology, according to which the 
study focuses on a person’s experiences of the social work and diaconal social work. 
 
The study reveals that social and diaconal workers meet individuals that struggle against 
different factors that diminish their well-being. Well-being can be promoted with social 
and psychical support such as standing by, psychosocial work and financial support. Social 
and diaconial social work have significant roles in sustaining the talk of ethics in society: 
by creating social networks and affecting attitudes they remind individuals of their social 
responsibility towards others and highlight genuine encounters as a means to promote well-
being.  
 
The results of the study can benefit both the social work of municipalities and the diaconal 
social work of the church, as well as the co-operation between the two. The data used in 
the study, the social lyric of Maaria Leinonen, can be used in the field of social and health 
care for example in self reflection and in therapeutic groups. Relevant topics for future 
research would be the experiences of social and diaconal workers and the people seeking 
help, as well as the attitudes of Finns towards the society and social and diaconal social 
work. Both topics could be examined by using the methods of literary and poetic inquiry. 
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1 JOHDANTO 
 
 
1.1 Tutkimuksen tausta 
 
 
Suomalaisen sosiaalipolitiikan syntyminen ajoittuu 1800-luvun loppuun, jolloin se pyrki 
vastaamaan teollistumisen ja kaupungistumisen myötä ilmenneisiin haasteisiin, kuten 
maaseudun väestön köyhtymiseen ja muuttoliikkeeseen. Tuoreessa kansallisvaltiossa 
harjoitettu sosiaalipolitiikka kohdistui ensimmäisten vuosikymmenien ajan lähinnä 
työväestön oloihin, mutta toisen maailmansodan jälkeen Suomesta haluttiin rakentaa koko 
kansaa turvaava ja palveleva hyvinvointivaltio. (Helne & Julkunen & Kajanoja & Laitinen-
Kuikka & Silvasti & Simpura 2003, 49–53.) Hyvinvointivaltion keskeinen tehtävä on 
turvata väestön oikeudet ja asettaa velvollisuuksia yhteiskunnallisille instituutioille, kuten 
kunnille, niiden toteuttamiseksi. Samalla kun ihmisten ja eri ihmisryhmien välistä tasa-
arvoa korostetaan, nostetaan esiin jokaisen kansalaisen vastuu heikommassa tilanteessa 
olevista. (Aaltola 2010, 63.) 
 
Hyvinvointipolitiikka käsitteenä tarkoittaa yleisesti ottaen kaikkea sellaista yhteiskunnan ja 
sen poliittisten instituutioiden harjoittamaa päätöksentekoa ja toimintaa, jonka tavoitteena 
on ylläpitää ja edistää kansalaisten mahdollisuuksia hyvään elämään. Käsite on 
muodostunut sosiaalipolitiikan käsitteen rinnalle kuvaamaan laaja-alaisesti niitä tehtäviä, 
joita sosiaalipolitiikalla on alun perin ollut ja jotka myöhemmin on liitetty sen alaisuuteen 
yhteiskunnallisten toimintojen järjestämiseksi. (Niemelä 2010a, 16-17.) Sosiaalinen -
termillä on monta vivahdetta, mutta tavanomaisesti sitä käytetään kun tarkoitetaan 
yhteiskunnallista toimintaa, hyvinvointia tai erityisesti huono-osaisten auttamista. (Helne 
ym. 2003 17–21; Mäntysaari & Kotiranta 2011, 25; Niemelä 2010a, 17.) 
 
Hyvinvointivaltion historia on vain reilun sadan vuoden ikäinen. Perinteisten 
sosiaalipolitiikan tehtävien mukaisesti hyvinvointivaltion sosiaalinen järjestelmä pyrkii 
suojaamaan väestöä markkinoiden aiheuttamilta taloudellisilta muutoksilta. Talouden 
vaihtelut näkyvät yhteiskunnassa sosiaalisina riskeinä. (Laurinkari 2010, 69.) Niitä ovat 
muun muassa työttömyys, varattomuus ja erilaisten sosiaalisten ongelmien ilmentyminen 
yksilöiden elämässä. Julkisen vallan rooli taloudellisen kasvunkin aikana on pitää huolta 
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siitä, että jokainen yhteiskunnan jäsen on oikeutettu vähimmäistoimeentuloturvaan 
(Laurinkari 2010, 69).  
 
Käytän tutkimuksessani nimitystä sosiaalinen auttamistyö ilmaistessani diakoniatyötä ja 
sosiaalityötä yhteneväisellä nimityksellä, tehden eron muunlaiseen auttamistyöhön, kuten 
vapaaehtoistyöhön tai sosiaalisten yritysten tekemään auttamistyöhön. Diakoniatyö 
tarkoittaa Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa tehtävää, kirkkojärjestykseen perustuvaa 
auttamistyötä paikallisseurakunnissa. Sosiaalisen auttamistyön järjestelminä kirkon 
diakoniatyö ja kunnan sosiaalityö ovat kiinteästi yhteydessä hyvinvointivaltion syntyyn ja 
hyvinvointipolitiikan toteuttamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa.  
 
Suomessa 1990-luvulla tapahtuneesta hyvinvointimurroksesta alkaen julkisen sektorin 
sosiaalityö on ollut kovalla koetuksella kasvavien asiakasmäärien ja asiakkaiden 
moniongelmaistumisen vuoksi. Valtion ja kuntien sosiaalityöhön varaamat 
työvoimaresurssit, sosiaalipalvelut sekä toimeentuloturvaetuudet eivät näytä vastaavan 
todellista tarvetta. Kirkon diakoniatyö on enenevässä määrin joutunut osallistumaan 
sellaisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joiden hoitaminen kuuluu pääasiassa julkisen 
sektorin sosiaalityölle (Kuusimäki 2012, 42). Kirkon diakoniatyöntekijät kohtaavat 
päivittäin yksinäisiä ihmisiä ja perheitä, joita on kohdannut jokin sosiaalinen ongelma. 
Diakoniatyöntekijöiden lisäksi kirkon diakonian vapaaehtoiset ja erilaiset vertaisryhmät 
tavoittavat apua tarvitsevia (Leinonen 2007). Uusien sosiaalipoliittisten haasteiden myötä 
suomalaisessa yhteiskunnassa on noussut esille kysymys siitä, kenen vastuulla kansalaisten 
hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden toteuttaminen on. 
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1.2 Tutkimustehtävät 
 
 
Olen valinnut pro gradu -tutkielmani aiheeksi sosiaalisen auttamistyön Maaria Leinosen 
(1933–2013) kirjoittamassa runoudessa. Tarkastelen aihetta aikuisväestön hyvinvoinnin 
edistämisen näkökulmasta. Leinosen runoutta on luonnehdittu sosiaalilyriikaksi sen 
sisältämien sosiaalisten kuvauksien ja yhteiskunnallisten kannanottojen vuoksi. 
Tutkimukseni tavoitteena on ollut Leinosen runouden avulla selvittää, millaista sosiaalinen 
auttamistyö on ja ymmärtää sen merkitystä suomalaisen hyvinvointivaltion kontekstissa. 
Leinosen runoudessa ilmenee hengellisyys ja kristillinen ihmiskäsitys, joten niiden kautta 
on perusteltua tutkia sekä kirkon diakoniatyötä että julkisen sektorin sosiaalityötä. 
Tutkimuskysymykset ovat: 1. Millaisia sosiaalisia ongelmia runoissa mainitaan? 2. 
Millaisia ratkaisukeinoja runoissa ehdotetaan? 
 
Tutkimuksen metodologiaksi olen valinnut fenomenologisen lähestymistavan, minkä 
mukaisesti tarkastelen aineistoksi kerättyjä runoja runoilijan kokemuksina sosiaalisesta 
auttamistyöstä. Tutkimuksen aihevalintaan liittyy omakohtainen kiinnostukseni runoihin. 
Viime vuosina erityisesti Maaria Leinosen runot ovat puhutelleet minua: niitä lukemalla 
olen saanut välineitä ammatilliseen kasvuuni ja itserefektioon sekä sosiaalialan 
työtehtävien voimavaraistamiseen. Yhteisestä sukunimestä huolimatta Maaria Leinonen ei 
ole minun lähisukulaiseni, mutta olen tutustunut hänen tuotantoonsa jo 1990-luvun alussa 
nyt jo edesmenneen isoäitini runokirjakokoelman kautta.   
 
Metodina runojen tutkimus yhteiskuntatieteissä on varsin uusi, vaikkakin runouden historia 
ylettyy vuosituhansien taakse. Se, miksi olen halunnut tutkia sosiaalista auttamistyötä juuri 
Maaria Leinosen runoudessa, perustuu uteliaisuuteeni selvittää, millaisia kokemuksia ja 
näkökulmia hänen runonsa välittävät. Runot ovat prosessoitua ja tiivistettyä tekstiä, jossa 
yhdistyy muun muassa runoilijan kieli, kulttuuri, symboliikka ja kokemukset. Tämän 
lisäksi lukija tekee omat tulkintansa tekstistä. (Faulkner 2009, 22; Ruohonen 2011a, 523.) 
Runous toimii myös ajattelun virkistäjänä ja selkeyttäjänä sekä tutkitun maailman 
erityisyyden ilmentäjänä (Cahnmann-Taylor 2009, 24). 
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Tutkimukseni viitekehyksenä on kirjallisuuskatsaus, jossa olen läpikäynyt diakoniatyöstä 
ja sosiaalityöstä tehtyjä tutkimuksia sekä yleisesti sosiaalipolitiikkaa ja hyvinvointia 
käsitteleviä teoksia. Teoreettiseen osuuteen olen tarkoituksenmukaisesti valinnut 
ainoastaan Pauli Niemelän (2010a) hyvinvointikäsityksen. Olen tarkastellut diakoniatyön 
ja sosiaalityön yhteiskunnallisia tehtäviä hyvinvoinnin edistäjinä aikuisikäisten parissa, 
eritoten sitä, mitkä ovat niiden vahvuudet sosiaalisen auttamistyön toimijoina. En ole 
asettanut auttajatahoja paremmuusjärjestykseen, vaan olen tarkastellut niitä erillisinä 
toimijoina, jotka vastaavat yhteiskunnassa ilmenevään avuntarpeeseen. Suosituksena on, 
että kohdattavia ihmisiä kutsutaan kirkon diakoniatyössä lähimmäisiksi ja sosiaalityössä 
asiakkaiksi.  
 
Itselläni on läheinen suhde sekä sosiaalityöhön viime vuosina tekemieni sosiaalityöntekijän 
viransijaisuuksien myötä, että diakoniaan sosionomi(AMK)-diakonitutkinnon sekä 
diakoniavihkimyksen kautta. Näin olen jo ennen yliopisto-opintojani perehtynyt 
diakoniatyön keskeisiin ominaispiirteisiin. Olen myös toiminut Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon diakoniatyön vapaaehtoisena yliopisto-opintojeni aikana. Olen 
halunnut tässä sosiaalipoliittisessa tutkimuksessani huomioida kirkon diakoniatyön 
toiminnan ja panostuksen yhteiskunnassa tehdyssä auttamistyössä, unohtamatta julkisella 
sektorilla tehtävän sosiaalityön välttämättömyyttä ja mahdollisuuksia yhtenä 
sosiaalipolitiikan työvälineenä. 
 
Viime vuosien aikana diakoniatyöstä ja sosiaalityöstä on tehty useita väitöskirjoja ja 
tutkimuksia. Sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan tutkimuksia syntyy osana yliopistojen 
sosiaali- ja yhteiskuntatieteiden opetusta ja tutkimusta. Yliopistossa tehty diakonian 
tutkimus linkittyy aina johonkin vakiintuneeseen tieteenalaan, mutta alan tutkimus elää 
vahvasti myös Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja Diakoniatyön tutkimusseurassa. 
Diakoniatyötä ja sosiaalityötä tutkitaan usein erillään toisistaan, vaikkakaan näiden kahden 
toimialan tarkastelu rinnakkain ei ole harvinaista. Tampereen yliopistossa tehdyssä pro 
gradussa on tarkasteltu diakonia- ja sosiaalityön yhteistyötä sekä siihen liittyviä käsityksiä 
ja toiveita. (Paajanen 2008.) Toisessa Tampereen yliopiston pro gradussa on kartoitettu 
kunnallisen sosiaalihuollon ja kirkon diakoniatyön yhteistyötä lainsäädännön 
näkökulmasta. Tutkimuksessa on eritelty eri toimialoja, joilla diakoniatyö tekee kunnan 
sosiaalihuoltoon nähden täydentävää auttamistyötä. (Uoti 2013.) 
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1.3 Tutkimuksen rakenne 
 
 
Tämä tutkimus rakentuu siten, että tutkimuksen luku 2 käsittää tutkimuksen viitekehyksen. 
Alaluvussa 2.1 esittelen sosiaalisen auttamistyön sisältöjä aikuisväestön hyvinvoinnin 
edistämisen näkökulmasta Pauli Niemelän (2010a) hyvinvointiteorian kehystämänä. 
Alaluvussa 2.2 syvennän sosiaalisen auttamistyön lähtökohtia, perusteita, ja käytännön 
työtä suomalaisessa yhteiskunnassa. Luvussa 3 avaan tutkimuksen kannalta keskeisiä 
tutkimusmenetelmiä fenomenologisesta lähestymistavasta runouden tutkimukseen ja 
aineistoanalyysiin. Luvussa 4 läpikäyn tutkimuksen aineistoanalyysistä saatuja 
tutkimustuloksia ja liitän mukaan esimerkkejä aineistosta. Luvussa 5 teen yhteenvetoa 
tutkimuksesta ja esittelen johtopäätöksiä tutkimuksen myötä sosiaalisesta auttamistyöstä 
saadusta uudesta tiedosta. Lisäksi pohdin tutkittavan asian ajankohtaisuutta ja merkitystä 
sekä esitän tutkimuksen esiintuomia jatkotutkimushaasteita.  
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2 TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS 
 
 
 
2.1 Hyvinvoinnin edistäminen 
 
 
2.1.1 Yksilön hyvinvointi  
 
 
Hyvinvoinnin ulottuvuudet 
Hyvinvointia on pyritty selittämään eri tavoin ajasta ja näkökulmasta riippuen, mutta 
selitysmalleja on myös kritisoitu puutteellisiksi tai yksipuolisiksi (Niemelä 2010a, 16–21). 
Olen valinnut tarkasteltavaksi Niemelän (2010a) hyvinvointimallin, koska se on kattava ja 
tuore jäsennys hyvinvoinnista. (Kts. myös Allardt 1976; Riihinen 2002.) Niemelän 
hyvinvointimallissa yksilön hyvinvointia tarkastellaan toiminnan perusulottuvuuksien ja 
inhimillisen toiminnan tasojen kautta. Toiminnalla tarkoitetaan tässä prosessia, jossa 
päämäärä, teko ja tulos seuraavat toisiaan mutta jossa huomioidaan myös toiminnan 
vaikutukset, konteksti ja toimija. Toiminnan perusulottuvuudet luokitellaan kolmeen 
peruskategoriaan: fyysis-aineellisiin, sosiaalisiin, sekä psyykkis-kulttuurisiin. Inhimillisen 
toiminnan tasot voidaan jaotella olemiseksi tai elämiseksi (being), tekemiseksi (doing) ja 
omistamiseksi (having). (Ks. Taulukko 1; Niemelä 2010a, 25). 
 
 
TAULUKKO 1. Inhimillisen toiminnan tasot ja ulottuvuudet: toiminnan teoria ja siihen perustuva 
hyvinvointikäsitys. 
Toiminnan taso Toiminnan ulottuvuus 
3.Pääoma (having) 
aineellinen 
(taloudellinen) 
sosiaalinen 
(poliittinen) 
henkinen 
(sivistyksellinen) 
Hyvinvointi resurssien 
hallintana 
aineellinen turva ja 
varmuus 
sosiaalinen turva ja 
varmuus 
henkinen turva ja 
varmuus 
2.Tekeminen, työ, harrastus 
(doing) 
aineellinen (fyysinen 
työ tai harrastus) 
sosiaalinen työ tai 
harrastus 
henkinen (psyykkinen 
työ tai harrastus) 
Hyvinvointi osallisuuden 
toteutumisena 
fyysinen itsensä 
toteutus 
sosiaalinen itsensä 
toteutus 
henkinen itsensä toteutus 
1.Oleminen, luonto (being) olemassa oleminen yhdessä oleminen itsenäisenä oleminen 
Hyvinvointi tarpeen 
tyydyttämisenä 
fyysisesti hyvä olo hyvä olo suhteissa hyvä olo itsenä 
(Niemelä 2010a) 
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Oleminen on ihmiselämän ja kaikkien elossa olevien perustaso, ja sen fyysis-aineellisen 
ulottuvuuden toteutuminen tarkoittaa yksilön selviytymistä päivästä toiseen. Ihminen 
tarvitsee nälkäänsä ruokaa ja vettä, lämpimänä pysymiseen vaatteita ja asunnon Lisäksi 
ihminen tarvitsee sellaisen ympäristön, jossa eläminen on mahdollista vuodenajasta 
riippumatta. Olemisen sosiaalinen ulottuvuus kertoo ihmisen tarpeesta olla osa yhteisöä. 
Lapsi kasvaa yleensä osaksi perhettä ja sukua, ja solmii kiintymyssuhteita 
perheenjäseniinsä. Aikuistuessaan ihmisen sosiaalisen olemisen päämääränä on kumppanin 
löytäminen ja perheen perustaminen. Perheen lisäksi ystävyyssuhteet ovat olennainen osa 
yksilön hyvinvointia läpi elämän. Olemisen psyykkis-henkinen ulottuvuus kuvastaa 
ihmisen tarvetta todellistaa ne henkiset voimavarat ja kyvyt, jotka hänelle on elämää varten 
varattu, mutta ei syntymässä valmiiksi annettu. (Ks. Taulukko 1; Niemelä 2010a, 25–28.) 
 
Tekemisen fyysis-aineellisessa ulottuvuudessa ihminen toteuttaa elämässään oppimaansa 
asioita ja elämisen tapoja, joita on omaksunut kulttuurisesta taustastaan. Tekemiseen liittyy 
vahvasti myös ihmisen tapa toteuttaa itseään eli hänen tapansa toimia arvojensa, 
asenteidensa ja persoonallisuutensa mukaisesti. Tässä mielessä mielekkään työn tekeminen 
on ihmiselle tärkeä hyvinvoinnin kokemisen tapa, mikä kertoo työttömyyden tai 
työkyvyttömyyden haitallisista vaikutuksista yksilölle. Sosiaalinen ulottuvuus taas kytkee 
yksilön tekemisen yhteisöllisyyteen niin ystävyyssuhteiden luomisessa kuin harrastus- ja 
vaikuttamistoimintaan osallistumisessa. Tekemisen psyykkis-henkinen ulottuvuus 
merkitsee ihmisen tarvetta kehittää itseään opiskelun ja koulutuksen avulla. Henkisen työn 
tekeminen tarkoittaa taiteellisen alan työtä tai tietotyötä, jossa työntekijä kehittää, pohtii tai 
johtaa työkseen. (Ks. Taulukko 1; Niemelä 2010a, 30–31.) 
 
Omistamisen fyysis-aineellista ulottuvuutta kuvaavat parhaiten raha ja materiaali, joita 
ihminen tarvitsee rajallisen määrän hyvinvointinsa edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Ei 
kuitenkaan ole yhtä ja ainoaa käsitystä siitä, kuinka paljon ihmisen pitää omistaa erilaisia 
kulutushyödykkeitä selvitäkseen tavallisesta arjesta ja voidakseen hyvin. Ei myöskään tule 
unohtaa varallisuuden mahdollistamaa itsenäisyyttä ja suunnitelmallisen elämän 
toteuttamista. Omistamisen aineellinen ja sosiaalinen ulottuvuus eroavat toisistaan suuresti, 
sillä sosiaalinen pääoma on jotain, mitä syntyy ihmisten keskinäisen luottamuksen pohjalta 
esimerkiksi yhteiskunnallisessa toiminnassa. Ihmisellä on tarve toimia yhdessä muiden 
samalla tavalla ajattelevien kanssa, mikä synnyttää sosiaalista pääomaa. Omistamisen 
henkinen ulottuvuus on henkistä pääomaa, jossa yhdistyvät yksilön tiedolliset ja taidolliset 
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kyvyt. Yksilön kokeman hyvinvoinnin kannalta henkinen pääoma on tärkeää, sillä se ohjaa 
yksilön henkilökohtaisia valintoja ja tukee elämässä menestymistä. (Ks. Taulukko 1; 
Niemelä 2010a, 22–33.) 
 
 
Hyvinvointi arjessa 
Hyvinvointi yksilön arjessa ilmenee elinolosuhteiden, resurssien ja arjen toiminnan 
yhteisvaikutuksena. Arki käsittää esimerkiksi ansiotyön tai opiskelun, kotona vietetyn ajan 
sekä harrastukset. Arjen sujumiseksi yksilö on vuorovaikutuksessa yhteiskunnan 
sektoreiden kanssa ja hankkii erilaisia resursseja ja hyödykkeitä, mikä tekee yksilöstä 
taloudellisen toimijan. Hyvinvoinnin yksi mittari onkin kotitaloudessa käytettävissä olevat 
tulot ja niiden riittävyys resurssien ja hyödykkeiden hankkimiseen. Yksilön 
henkilökohtaisia resursseja ovat varallisuus, aika sekä tiedot ja taidot. Henkilökohtaisten 
resurssien määrä, yksilön kyky käyttää niitä hyväkseen sekä niiden saama käyttöarvo 
ympäröivässä yhteiskunnassa ovat sidoksissa hyvinvoinnin kokemiseen. Arjen 
hyvinvointiin vaikuttavat myös niin vallalla olevat poliittiset ja kulttuuriset tekijät kuin 
hyvä elinympäristö, joka pitää sisällään muun muassa turvallisuuden, viihtyisyyden ja 
erilaisten palveluiden saatavuuden. Mahdollisuus vaikuttaa omiin elinolosuhteisiinsa lisää 
oleellisesti yksilön kokemusta arjen hyvinvoinnista. (Raijas 2011, 243–249, 254–255.) 
 
Hyvinvoinnin tasaista jakautumista ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta pidetään 
yleisesti arvossa, minkä vuoksi hyvinvoinnin eroja pyritään kuromaan umpeen poliittisella 
päätöksenteolla. Poliittinen painopiste voi olla hyvin erilainen vähän ja paljon resursseja 
omistavien ryhmien välillä. (Ervasti & Saari 2011, 191–192; Hänninen & Palola, 7.) 
Vähävaraisille yhteiskunnan jäsenille resurssien lisääminen hyvinvoinnin edistämiseksi 
merkitsee ennen kaikkea pyrkimystä päästä pois köyhyydestä ja sen myötä yhteiskunnassa 
kohtuulliseksi katsotun elintason saavuttamista. Samanaikaisesti hyvin toimeentulevat ja 
menestyvät kansalaiset pyrkivät maksimoimaan subjektiivista hyvinvointiaan, jota 
mitataan yksilöiden kokemana onnellisuutena ja elämänhallintana. Vaikka aikaisemmin on 
kritisoitu, ettei onnellisuutta voida mitata resurssien määrällä, on 2000-luvun tutkimuksissa 
todettu olevan yhteys näiden tekijöiden välillä. Näin ollen myös koetun hyvinvoinnin eroja 
voidaan ohjailla politiikan keinoin. (Ervasti & Saari 2011, 191–193.) 
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2.1.2 Hyvinvointia vaarantavat tekijät 
 
 
Sosiaaliset ongelmat 
Sosiaaliset ongelmat on kattokäsite monille sellaisille yhteiskunnan ilmiöille, jotka 
vallitsevassa yhteisössä tai kulttuurissa määritellään ongelmallisiksi niin yksilöiden kuin 
yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Tällaisen subjektiivisen määrittelyn vuoksi sosiaaliset 
ongelmat eivät ole yhteneväisiä eri yhteisöissä ja kulttuureissa. Yhteisö vaatii poliittisilta 
päätöksentekijöiltä vastuunottoa ja yhteiskunnallisia järjestelyjä sosiaalisten ongelmien 
hoitamiseksi. Yhteiskuntatieteilijöiden tehtävänä on jaotella yhteiskunnassa ilmenevät 
sosiaaliset ongelmat subjektiivisiin ja objektiivisiin, minkä mukaisesti määritellään onko 
yhteiskunta vastuussa kunkin sosiaalisen ongelman hoitamisesta. Yhteiskuntatieteilijät 
pyrkivät tuomaan objektiiviset sosiaaliset ongelmat kansalaisten ja poliittisten 
päätöstentekijöiden tietoisuuteen niiden korjaamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. (Levin & 
Mac Innis & Carroll & Bourne 2000, 4; Payne 2005, 164.) 
 
Suomalaisessa yhteiskunnassa sosiaalisiksi ongelmiksi on määritelty muun muassa erilaiset 
päihde- ja riippuvuusongelmat, mielenterveysongelmat, työttömyys ja köyhyys. 
Sosiaalisiksi ongelmiksi käsitettävät ilmiöt ovat aikasidonnaisia. Esimerkiksi vielä 1900-
luvun puolessavälissä avioliiton ulkopuolella synnyttäneitä naisia, jotka huolehtivat 
lapsistaan yksin, pidettiin paheksuttavina suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä ilmiö 
nähtiin aikakautensa yhtenä sosiaalisena ongelmana, vaikka nykyisin yksinhuoltajaperhe 
on perhemuotona tavallinen ja hyväksytty. 
 
 
Mielenterveys- ja päihdeongelmat 
Erilaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat aiheuttavat yksilön elämässä negatiivisiksi 
koettuja muutoksia. Olemisen tasolla sosiaaliset ongelmat vaikuttavat yksilön terveyteen 
(Taulukko 2). Esimerkiksi päihderiippuvuudet ovat suorassa yhteydessä 
päihteidenkäyttäjän fyysiseen oloon ja elintoimintoihin, ja ne vaikuttavat pitkällä 
aikavälillä myös käyttäjän psyykkiseen terveyteen. (Levin ym. 2000, 189–193.) Vaikeista 
mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät henkilöt ovat usein kykenemättömiä asumaan 
ja päättämään asioistaan itsenäisesti, jolloin he ovat monin tavoin riippuvaisia 
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yhteiskunnan järjestämistä palveluista ja virkamiesten päätöksistä, mikä saattaa vaarantaa 
heidän itsemääräämisoikeutensa toteutumista. 
 
 
TAULUKKO 2. Inhimillisen toiminnan tasot ja ulottuvuudet: toiminnan teoria ja siihen perustuva 
käsitys sosiaalisista ongelmista hyvinvointia vaarantavina tekijöinä. 
Toiminnan taso Toiminnan ulottuvuus 
3.Pääoma (having) 
aineellinen 
(taloudellinen) 
sosiaalinen 
(poliittinen) 
henkinen 
(sivistyksellinen) 
Pitkäaikaistyöttömyys resurssien 
hallinnan vaarantajana 
(subjektiivinen 
kokemus) 
(subjektiivinen 
kokemus) 
(subjektiivinen 
kokemus) 
Sosiaaliset ongelmat resurssien 
hallinnan vaarantajana 
(subjektiivinen 
kokemus) 
(subjektiivinen 
kokemus) 
(subjektiivinen 
kokemus) 
Ylivelkaantuminen resurssien 
hallinnan vaarantajana 
(subjektiivinen 
kokemus) 
(subjektiivinen 
kokemus) 
(subjektiivinen 
kokemus) 
2.Tekeminen, työ, harrastus 
(doing) 
aineellinen (fyysinen 
työ tai harrastus) 
sosiaalinen työ tai 
harrastus 
henkinen (psyykkinen 
työ tai harrastus) 
Pitkäaikaistyöttömyys 
osallisuuden vaarantajana 
työllistyminen ja 
taloudenhallinta 
vaarantunut 
vaikuttamis- 
mahdollisuudet 
vaarantuneet 
ammatillinen 
kehittyminen 
vaarantunut 
Sosiaaliset ongelmat osallisuuden 
vaarantajana 
elämänhallinta 
vaarantunut 
sitoutuminen 
yhteisöihin 
vaarantunut 
toimintakyky 
vaarantunut 
Ylivelkaantuminen osallisuuden 
vaarantajana 
suunnitelmallisen 
elämän toteuttaminen 
vaarantunut 
harrastaminen 
vaarantunut 
opiskeleminen ja 
työllistyminen 
vaarantuneet 
1.Oleminen, luonto (being) olemassa oleminen yhdessä oleminen itsenäisenä oleminen 
Pitkäaikaistyöttömyys tarpeen 
tyydyttämisen vaarantajana 
toimeentulo 
vaarantanut 
sosiaaliset suhteet 
vaarantuneet 
sisäinen elämänhallinta 
vaarantunut 
Sosiaaliset ongelmat tarpeen 
tyydyttämisen vaarantajana 
terveys vaarantunut 
sosiaaliset suhteet 
vaarantuneet 
itsenäinen eläminen 
vaarantunut 
Ylivelkaantuminen tarpeen 
tyydyttämisen vaarantajana 
asuminen vaarantunut 
sosiaaliset suhteet 
vaarantuneet 
psyykkinen terveys 
vaarantunut 
(Mukaillen Niemelä 2010a) 
 
Tekemisen tasolla sosiaaliset ongelmat vaarantavat yksilön elämänhallintaa ja 
toimintakykyä (Taulukko 2). Päihteidenkäyttäjät ja mielenterveysongelmien kanssa 
kamppailevat saattavat menettää kiinnostuksensa ja kykynsä arjen sujumiseen liittyviin 
tehtäviin ja oman hyvinvointinsa edistämiseen, mikä vaikuttaa suoranaisesti niin 
hyvinvoinnin aineelliseen kuin henkiseen ulottuvuuteen. Myös yksilön sitoutuminen 
erilaisiin yhteisöihin  sekä perhe- ja ystävyyssuhteisiin voi löystyä tai katketa sosiaalisten 
ongelmien seurauksena. Sosiaalisia ongelmia omistamisen tasolla on vaikea arvioida 
subjektiivisen näkökulman vuoksi. Todennäköisesti sosiaalisista ongelmista kärsivät ovat 
tyytymättömiä elämäänsä monella eri tasolla, mutta kaikki eivät välttämättä tunnista 
hyvinvointiaan vaarantavia elämäntilanteita, -kriisejä ja toimintatapoja eritoten 
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sosiaalisiksi ongelmiksi, eivätkä siten halua yhteiskunnallisten toimijoiden puuttuvan 
niihin. 
 
 
Pitkäaikaistyöttömyys 
Henkilö, joka on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä 12 kuukautta tai kauemmin, on 
pitkäaikaistyötön (Suomen virallinen tilasto 2014). Työttömyys vaikuttaa yksilön elämään 
kokonaisvaltaisesti ja se liittyy vahvasti useisiin hyvinvoinnin vajeisiin, kuten koettuun 
terveyteen, elämään tyytyväisyyteen ja yksinäisyyteen. (Karvonen 2008, 107.) 
Säännöllinen palkkatyö turvaa kotitalouden toimeentulon, sitoo yksilön osaksi työyhteisöä, 
sekä mahdollistaa työntekijän ammatillisen kehittymisen ja mielekkään arjenhallinnan 
(Airio & Niemelä 2013, 44). Työttömän rakenne- ja taustatekijät, kuten elämänvaihe, 
perhesuhteet ja sosio-ekonominen asema, vaikuttavat työttömyyteen sopeutumiseen ja 
siihen, missä suhteessa työttömyys vaarantaa yksilön hyvinvointia (Vähätalo 1998, 112). 
 
Olemisen aineellisella tasolla pitkäaikaistyöttömyyden vaikutukset näkyvät yksilön arjessa 
selkeimmin toimeentulon vaarantumisena (Taulukko 2). Työttömyyden pitkittyessä 
henkilön pääsääntöisenä toimeentulona ovat työttömyysturvalain (1290/2002) mukaiset 
etuudet, joiden tarkoituksena on turvata kotitalouden toimeentulo työstä saadun ansion 
puuttuessa. Joissakin tapauksissa työttömyyden alkaessa tai sen aikana 
työttömyysturvaetuus ja muut kotitalouden tulot voivat olla riittämättömiä menoihin 
nähden, tai työttömyysturvaetuuden maksamisessa voi olla pysyväisluonteinen katkos, 
mistä johtuen vähävarainen kotitalous saattaa joutua hakemaan toimeentulotukea. Tällöin 
on vaarana, ettei henkilö pysty toimeentulotuella hankkimaan niitä hyödykkeitä ja 
palveluja, joita hän tarvitsee voidakseen fyysisesti hyvin. (Kortteinen & Tuomikoski 1998, 
105–110; Toimeentulotuki 2013, 20.) 
 
Pitkäaikaistyöttömyys tekemisen tasolla merkitsee osallisuuden vaarantumista, mikä 
ilmenee esimerkiksi työllistymisen vaikeutena (Taulukko 2). Työttömyyden yhteyttä 
huono-osaisuuteen eli työttömyyden, sairauden ja köyhyyden kasautumista on tutkittu, ja 
pitkäaikaistyöttömyyden on osoitettu lisäävän sairastavuutta. Asetelma toimii myös 
toisinpäin, niin että huono-osaiset työllistyvät heikommin muihin työnhakijoihin 
verrattuna. (Kortteinen & Tuomikoski 1998, 173–175.) Pitkäaikaistyöttömän 
vaikuttamismahdollisuudet yleisesti yhteiskunnan asioihin tai omaan työalaan voivat 
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vaarantua sosiaalisten suhteiden heikkenemisen ja kotiin jäämisen myötä. Myös 
ammatillinen kehittyminen vaarantuu, jos pitkään työttömänä ollut henkilö ei voi käyttää jo 
olemassa olevaa tietotaitoaan käytännössä tai pysty osallistumaan ammattitaitoaan 
kehittävään koulutukseen työttömyytensä aikana. 
 
Omistamisen tasolla pitkäaikaistyöttömyyden vaikutuksia yksilön resurssien hallinnassa on 
vaikea arvioida ulkoapäin, sillä ne ovat subjektiivisia kokemuksia eli onnellisuuden 
kokemista tai sen puutetta (Taulukko 2). Arvioinnin vaikeus näkyy esimerkiksi 
omistamisen aineellisessa ulottuvuudessa, joka  ilmentää yksilön kokemaa tyytyväisyyden 
määrää suhteessa käytettävissä oleviin aineellisiin resursseihin. Sama pätee työttömän 
kokemukseen sosiaalisten suhteittensa määrästä ja laadusta sekä kokemukseen henkisestä 
pääomasta, joiden puutteet mitä luultavimmin kurjistavat koettua elämänlaatua 
pitkäaikaistyöttömyyden aikana. Voidaan kuitenkin olettaa, että osa pitkäaikaistyöttömistä 
on tyytyväisiä vallitsevaan tilanteeseensa, joka saattaa mahdollistaa osallistumisen 
esimerkiksi sellaisiin vapaa-ajan toimintoihin tai sosiaalisiin yhteisöihin, mihin 
työssäkäyvällä ei olisi aikaa tai pääsyä. 
 
 
Ylivelkaantuminen 
Ylivelkaantuminen tarkoittaa tilannetta, jossa kotitaloudella on pitkäkestoisia ongelmia 
säännöllisten menojen hoitamisessa, mutta myös yksilön tai perheen subjektiivista 
kokemusta siitä, etteivät he selviydy velkataakasta ilman ulkopuolista apua (Iivari 2001, 
552; Peltola 2013, 84). Suomalaisten yksityishenkilöiden velkaongelmien tausta paikantuu 
1980-luvun rahoitusmarkkinoiden vapautumiseen, jonka seurauksena luottojen käyttö 
lisääntyi. Velkaongelmat alkoivat kehittyä vasta 1990-luvun laman aikana, kun yhä 
useampi suomalainen jäi työttömäksi tai yritykset joutuivat taloudellisiin vaikeuksiin, mikä 
aiheutti maksuvaikeuksia yksityisten velallisten kotitalouksissa. Tämä osoittaa, ettei 
velkaongelmien taustalla ollut kyse velallisten haluttomuudesta ottamiensa lainojen 
takaisinmaksuun. Velkaongelmaa syvensi entisestään julkisen sosiaaliturvajärjestelmän 
kykenemättömyys auttaa taloudelliseen ahdinkoon joutuneita. (Iivari 2001, 552–553; 
Muttilainen 2004, 49.)  
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Kotitalouksien vähäiset säästöt edistävät velkaongelmiin joutumista. Äkillinen 
elämäntilanteen muuttuminen saattaa lyhyessäkin ajassa kaataa kotitalouden maksukyvyn. 
Tällaisia muutoksia ovat muun muassa työsuhteen muuttuminen, pitkäaikainen 
sairastuminen ja perheen jälkikasvun myötä lisääntyvät taloudelliset menot silloin, kun 
niihin ei ole varauduttu riittävästi. Usein elämäntilanteen muutoksen seuraukset näkyvät 
vasta jonkin ajan kuluttua, koska kotitaloudet voivat tuloksetta pyrkiä paikkaamaan 
normaalin maksukyvyn heikkenemistä ottamalla kulutusluottoja. (Rantala & Tarkkala 
2010, 26.) Muiden sosiaalisten ongelmien tavoin ylivelkaantuminen ei ole erityisesti 
minkään tietyn ryhmän ongelma, mutta tutkimukset osoittavat velkaongelmien 
riskiryhmiksi muun muassa eronneet, asuntovelalliset lapsiperheet sekä 
mielenterveysongelmista kärsivät ja peliriippuvaiset (Peltola 2013, 93; Rantala & Tarkkala 
2010, 26–28). 
 
Ylivelkaantuminen kytkeytyy ensisijaisesti yksilön taloudellisiin resursseihin, ja se 
vaikeuttaa säännöllisten kulutustarvikkeiden hankintaa ja maksujen maksamista. Näin 
ollen esimerkiksi vuokralla asuvat ylivelkaantuneet saattavat laiminlyödä kuukausittaisen 
vuokranmaksuvelvollisuutensa, mistä seurauksena on häädön uhka ja pahimmassa 
tapauksessa asunnottomuus (Taulukko 2). Ylivelkaantuminen vaikuttaa alentavasti yksilön 
hyvinvointiin, erityisesti psyykkiseen terveyteen, mutta se saattaa myös vahvistaa aiempia 
terveysongelmia. (Iivari & Piirainen & Siltaniemi 2002, 107–108.) 
 
Ylivelkaantuminen vaarantaa yksilön hyvinvointia tekemisen tasolla moninaisesti, sillä 
talousvaikeudet rajoittavat niin yksilön elämänhallintaa, kuin osallistumista yhteiskunnan 
toimintaan. Maksukyvyn puuttuessa ylivelkaantuneen aikuisen on lähes mahdotonta 
hankkia tai edes pitkällä tähtäimellä säästää rahaa johonkin hyvinvointia lisäävään 
hyödykkeeseen tai virkistäytymiseen, mikä estää oleellisesti normaalin suunnitelmallisen 
elämän toteuttamista (Taulukko 2). Maksullisten harrastusten ulkopuolelle jääminen 
saattaa merkitä ylivelkaantuneelle sosiaalisen osallisuuden ja verkostojen vähentymistä. 
Luultavasti myös työllistyminen ja opiskeleminen ovat vaarantuneet, sillä ylivelkaantuneen 
palkkatuloista mahdollisesti suoritettava ulosmittaus, ja opiskeluun tarvittavat taloudelliset 
ja psyykkiset resurssit, vähentävät henkilön motivaatiota ja aktiivisuutta työ- ja 
opiskeluasioissa. Tämä merkitsee yksilön itsensä toteuttamisen estymistä. 
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Ylivelkaantuneen pääoma kaikilla toiminnan ulottuvuuksilla on todennäköisesti 
heikentynyt siihen verrattuna, että talous olisi tasapainossa. Kokemus pääoman määrästä 
on kuitenkin subjektiivinen, joten esimerkiksi sosiaalisen turvan ja varmuuden 
kokemukseen liittyy vahvasti ylivelkaantuneen jo olemassa olevan sosiaalisen verkoston 
kiinteys ja sen halukkuus ymmärtää ylivelkaantuneen kriisiytynyttä elämäntilannetta. 
Samoin jo aiemmin karttunut henkinen pääoma luultavasti edistää ylivelkaantumisesta 
selviytymistä, mutta sen näkeminen voimavarana on myös sidoksissa henkilön omaan 
ymmärrykseen ja käsitykseen tilanteestaan. 
 
.  
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2.1.3 Sosiaalinen auttamistyö hyvinvoinnin edistäjänä 
 
 
Kuvatakseni diakoniatyön ja sosiaalityön erityisiä tehtäviä ja mahdollisuuksia 
aikuisväestön hyvinvoinnin edistämisessä, olen Pauli Niemelän (2010a) 
hyvinvointikäsitystä mukaillen muodostanut seuraavanlaisen taulukon.  
 
 
TAULUKKO 3. Inhimillisen toiminnan tasot ja ulottuvuudet: toiminnan teoria ja siihen perustuva 
käsitys sosiaalisesta auttamistyöstä hyvinvoinnin edistäjänä. 
Toiminnan taso Toiminnan ulottuvuus 
3.Pääoma (having) 
aineellinen 
(taloudellinen) 
sosiaalinen 
(poliittinen) 
henkinen 
(sivistyksellinen) 
Diakoniatyö resurssien 
hallinnan edistäjänä 
(subjektiivinen 
kokemus) 
(subjektiivinen 
kokemus) 
(subjektiivinen 
kokemus) 
Sosiaalityö resurssien 
hallinnan edistäjänä 
(subjektiivinen 
kokemus) 
(subjektiivinen 
kokemus) 
(subjektiivinen 
kokemus) 
2.Tekeminen, työ, harrastus 
(doing) 
aineellinen (fyysinen 
työ tai harrastus) 
sosiaalinen työ tai 
harrastus 
henkinen (psyykkinen 
työ tai harrastus) 
Diakoniatyö osallisuuden 
edistäjänä 
vapaaehtoistyöhön 
osallistuminen 
virkistyminen, 
voimaantuminen 
voimaantuminen 
Sosiaalityö osallisuuden 
edistäjänä 
aktivoituminen, työhön 
kuntoutuminen 
sosiaalinen 
kuntoutuminen 
voimaantuminen 
1.Oleminen, luonto (being) olemassa oleminen yhdessä oleminen itsenäisenä oleminen 
Diakoniatyö tarpeen 
tyydyttämisen edistäjänä 
selviytyminen 
yhteys sosiaaliseen 
verkostoon 
sisäinen elämänhallinta 
Sosiaalityö tarpeen 
tyydyttämisen edistäjänä 
sosiaalinen turvallisuus 
yhteys sosiaaliseen 
verkostoon 
sisäinen elämänhallinta 
(Mukaillen Niemelä 2010a) 
 
 
Diakoniatyö rinnalla kulkijana 
Taulukkoon 3 olen kirjannut Niemelän (2010a) toiminnan teoriaa mukaillen käsitykseni 
diakoniatyöstä hyvinvoinnin edistäjänä korostaen diakoniatyön vahvuuksia verrattuna 
yhteiskunnan muihin sosiaalisiin auttajatahoihin. Olemisen tasolla diakoniatyö toimii 
lähinnä yksilön selviytymisen edistäjänä. Diakoniatyö on saanut 1990-luvun laman myötä 
yhteiskunnan viimeisen luukun roolin, mikä tarkoittaa, että ihmiset ja kotitaloudet hakevat 
apua diakoniatoimistosta viimeistään silloin, kun mikään muu auttajataho ei voi auttaa 
heitä. Selviytymisen edistäminen näkyy diakoniatyön käytännössä taloudellisen avustuksen 
myöntämisenä sekä ruoka- ja vaateavustuksina.  
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Tekemisen tasolla diakoniatyön vahvuutena on vapaaehtoistyön organisointi ja 
ylläpitäminen, jonka kautta esimerkiksi työtön tai vapaa-ajan toimintaa vailla oleva henkilö 
voi osallistua diakonian vapaaehtoistyöhön omia vahvuuksiaan käyttäen yhteiseksi 
hyväksi. Vapaaehtoistyöhön osallistuminen edistää henkilön fyysistä hyvää oloa. Se voi 
myös edistää hänen subjektiivista kokemustaan omasta tarpeellisuudestaan ja siitä, että 
hänellä on arvostettavia ominaisuuksia. Tekemisen sosiaalisessa ulottuvuudessa 
diakoniatyö edistää asiakkaan virkistäytymistä arjen haasteiden keskellä retki-, ryhmä- ja 
leiritoiminnalla sekä tarjoamalla mahdollisuuden vertaistukeen ja sen myötä 
voimaantumiseen. Diakoniatyön yhtenä vahvuutena on asiakkaan kokonaisvaltainen 
kohtaaminen ilman yhteiskunnallista painetta aktivoida asiakasta tai kiirehtiä asiakkaan 
voimaantumisprosessia ulkoisiin resursseihin vedoten. Asiakkaan kokonaisvaltaiseen 
kohtaamiseen kuuluu olennaisena osana myös diakoniatyöntekijän valmius 
sielunhoidolliseen keskusteluun. 
 
Diakoniatyön vahvuutena kunnalliseen sosiaalityöhön verrattuna on asiakkaan rinnalla 
kulkeminen tämän vaikeassa elämäntilanteessa. Inhimilliset elämäntapahtumat, kuten 
läheisen poismeno, elämänkaareen liittyvät kriisit sekä yksinäisyyden kokemukset, ovat 
sellaisia asioita, joissa diakoniatyöntekijät pystyvät vastaamaan asiakkaan kokemaan 
hätään ja tarpeeseen tulla kohdatuksi juuri pitkäkestoisella, kokonaisvaltaisella työotteella. 
Diakoniatyössä byrokratian puuttuminen, työntekijöiden hengellinen työaika ja 
liikkumisen vapaus varsinaisesta työpisteestä asiakkaan luokse tekevät diakoniatyöstä 
asiakaslähtöistä ja madaltaa asiakkaan kynnystä avun hakemiseksi, mikä kokonaisuutena 
ilmentää diakoniatyön lähtökohtana olevaa kristillistä ihmiskäsitystä. 
 
 
Sosiaalityö muutostyön osaajana 
Taulukkoon 3. olen kirjannut Niemelän (2010a) toiminnan teoriaa mukaillen käsitykseni 
sosiaalityöstä hyvinvoinnin edistäjänä korostaen aikuissosiaalityön vahvuuksia verrattuna 
yhteiskunnan muihin sosiaalisiin auttajatahoihin. Sosiaalityön lainsäädännöllinen perusta 
ilmenee sen tehtävässä edistää yksilön sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalityö toteuttaa tätä 
tehtäväänsa sekä myöntämällä täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea että 
puolustamalla asiakkaan yhtäläisiä oikeuksia ja tasa-vertaisia mahdollisuuksia fyysiseen 
hyvinvointiin. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa työtä asunnottomien parissa, 
taloudellista avustamista sekä asiakkaan vaikean elämäntilanteen selvittelemistä ja 
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omatoimisuuden tukemista. Sosiaalityön vahvuutena on sen yhteiskunnallinen velvollisuus 
edistää kansalaistensa hyvinvointia, minkä vuoksi valtion ja kuntien on vuosittain varattava 
tarvittavat resurssit työn toteuttamiseksi.  
 
Aikuissosiaalityössä asiakkaan osallisuuteen liittyvää hyvinvointia pyritään edistämään 
työvoimapoliittisen aktivoimisen, työhön kuntouttamisen ja sosiaalisen kuntoutuksen 
keinoin. Yksilön hyvinvoinnin keskeisenä osana pidetään työntekoa, koska se vaikuttaa 
laaja-alaisesti kaikkiin toiminnan ulottuvuuksiin yksilön elämässä. Yhteiskunnan 
toimimisen kannalta on tärkeää, että erilaisia tehtäviä hoitavat työkykyiset, osaavat, ja 
motivoituneet työntekijät. Tavoitteena on, että jokainen voisi tehdä sellaista työtä, tai 
opiskella sellaista alaa, joka vastaa hänen vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan, tai 
jossa hän voi kehittyä ja edetä kohti toivomaansa työtä. Aktivoiminen ja kuntoutuminen 
eivät kuitenkaan voi toteutua, mikäli asiakkaalla on elämänhallintaa ja työkykyä alentavia 
tai uhkaavia sosiaalisia ongelmia. Aikuissosiaalityöntekijöiden tietotaidollinen vahvuus 
onkin kokonaisvaltaisessa muutostyössä ja moniammatillisessa verkostotyössä, jota 
tehdään yksilön voimaantumiseksi. 
 
On vaikea arvioida missä suhteessa sosiaalityö edistää yksilön pääomaa esimerkiksi 
aineellisella ulottuvuudella, sillä sosiaalityötä määrittävät pitkälti poliittiset eli objektiiviset 
näkemykset siitä, millainen rahamäärä kuukaudessa riittää yksilön sosiaalisen 
turvallisuuden takaamiseksi ja itsenäisen elämän edistämiseksi. Toimeentulotuki on 
oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvoisuusperiaatteen mukaisesti vähimmäistoimeentuloturvaa 
ja tarkoitettu lyhytaikaiseksi tueksi, minkä vuoksi sen tulee olla samaan aikaan sekä 
riittävä inhimillisen elämisen mahdollistaja että tarpeeksi matala kannustaakseen yksilöitä 
omatoimisessa elannon hankkimisessa. Loppujen lopuksi sosiaalityön asiakkaat 
määrittelevät omien kokemustensa perusteella sen, missä määrin sosiaalityön menetelmät 
lisäävät heidän hyvinvointiaan. 
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2.2 Sosiaalinen auttamistyö 
 
 
2.2.1 Suomalaisen diakoniatyön ja sosiaalityön juuret 
 
 
Diakoniatyön lähtökohdat 
Diakonia -sana tulee kreikan kielen sanasta diakonos ja tarkoittaa palvelua. Diakonianvirka 
pohjautuu alkukirkon ajan kristittyjen toimintaan, joka pyrki auttamaan köyhiä ja sairaita. 
Ajan tavoista poiketen kristityt huolehtivat myös niistä, jotka eivät kuuluneet heidän 
lähiyhteisöönsä. Kristityt näkivät tarpeellisena nimenä seurakuntiin diakoneja pitämään 
huolta avuntarvitsijoista. Vähitellen kirkko alkoi saada asemaa yhteiskunnallisena 
instituutiona, minkä myötä alkukirkolle tyypillinen yhteisöllisyys ja sitä kautta diakoninen 
auttaminen hiipui seurakuntalaisten keskuudessa. Kirkon toiminnassa pappissäädyn virka 
nousi keskeiseksi ja diakonian virka jäi taka-alalle. Huono-osaisista huolehtiminen jäi 
kuitenkin hiippakuntien vastuulle. Keskiajalla diakoninen auttamistoiminta tapahtui 
luostareissa ja diakonisissa laitoksissa, joita seurakuntalaiset rahoittivat. Kirkko korosti 
diakonisen auttamisen sijasta seurakuntalaisten ensisijaista vastuuta lähipiirinsä 
huolehtimisesta. (Veikkola 2003, 5–6.) 
 
Keskiajalla katolisen kirkon sisällä Keski-Euroopassa alkanut reformaatio kyseenalaisti 
yhteyden lähimmäisenrakkauden ja henkilökohtaisen pelastuksen välillä, millä oli 
vaikutuksia köyhäinhoidon siirtymiseen kirkon piiristä yhteiskunnan tehtäväksi. Seuraavan 
sadan vuoden aikana yhteiskunnallinen köyhäinhoito hiipui ja huono-osaisten asema 
heikentyi entisestään. Kirkossa oli 1600-luvulla vallalla puhdasoppisuus, joka korosti kuria 
ja oikeaoppisuutta kirkon sisällä. Aikakauden vastapainoksi kehittyi uudenlaista sosiaalista 
vastuuta korostanut pietistinen liike, jonka keskeisenä diakoniatyötä eteenpäin vievänä 
ideana oli yksilön henkilökohtaisen uskonelämän syventäminen ja sitä myötä aktiivinen 
lähimmäisenrakkauden toteuttaminen. Pietistinen tapa tehdä kristillistä palvelutyötä 
poikkesi olennaisesti luterilaisesta toimintatavasta, jossa usko määrittyi yhteisöstä käsin ja 
yksittäisen seurakuntalaisen merkitys seurakuntatyössä nähtiin vähäisenä. (Malkavaara 
2007, 83–84.) 
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Pietismin myötävaikutuksella diakoniatyön merkitys kirkon, erityisesti seurakuntalaisten, 
tehtävänä korostui. Valistus teki tuloaan puolestaan yhteiskunnallisena ja tieteellisenä 
aatteena 1700-luvulla. Valistus tähdensi sivistystä, järkeä ja yksilönvapautta kaikessa 
yhteiskunnallisessa toiminnassa, mikä Euroopassa koettiin uskonnollisen ilmapiirin ja 
kirkon vallan nujertamisena. Diakoniatyön näkökulmasta valistuksen ilmapiiri edisti 
diakonisen sosiaalityön jatkuvuutta ja kristillis-sosiaalisen vastuun nostamista 
yhteiskunnalliseksi ihanteeksi. Sosiaalisen auttamistyön ja yhteiskuntatyön yhdentyminen 
sosiaalisten epäkohtien poistamiseksi voidaan myös nähdä valistusaatteen perinnöksi. 
(Malkavaara 2007, 86.) 
 
Yksi tärkeimmistä 1800-luvun diakonisen auttamistyön kehityksen askeleista kohti 
nykypäivän hyvinvointiyhteiskunnan sosiaalityön järjestelmää oli diakonissalaitosten 
perustaminen. Pietistisen aatteen vaikutuksesta keiserwerthiläisessä diakonissalaitoksessa 
työskenteli diakonissoiksi vihittyjä sairaanhoitajanaisia, jotka sitoutuivat koko elämänsä 
ajaksi diakoniseen palvelemiseen laitoksen muodostamassa sisaryhteisössä. Diakonissat 
työskentelivät diakonissalaitoksen alaisuudessa eri puolilla yhteiskuntaa, ja olivat siten 
suoraan vastuussa diakonissalaitokselle kirkon määräysvallan sijasta. Keiserwerthiläisen 
esikuvan mukaisesti toimivia diakonissalaitoksia oli Euroopassa 1800-luvun puolivälissä jo 
yli kaksikymmentä, ja Suomen ensimmäinen diakonissalaitos perustettiin Helsinkiin 
vuonna 1867. (Malkavaara 2007, 87, 92.) 
 
Helsingin Diakonissalaitoksen perustamisen aikoihin Suomessa oli käyty keskustelua siitä 
kenelle köyhäinhoito kuuluu. Seurakunnat olivat olleet pääsääntöisesti vastuullisia 
alueensa asukkaiden köyhäinhoidosta, siinä missä perheet olivat vastuussa lähiomaisistaan 
ja työnantajat työntekijöistään. Kunnat ja valtio eivät olleet tyytyväisiä siihen, että 
yksinomaan he joutuisivat vastedes huolehtimaan köyhistä ja vähäosaisista. Kirkko näki 
diakonisen auttamistyön välttämättömyyden ja toteutti sitä hyväntekeväisyyden kautta,  
joten diakonissalaitos toi ratkaisun ongelmaan. (Markkola 2011, 199–200.) 
 
Kahden vuosikymmenen kuluttua Helsingin Diakonissalaitoksen aloittamisesta, 1800-
luvun lopulla, Suomeen perustettiin kaksi uutta diakonissalaitosta, joista toinen Ouluun ja 
toinen Sortavalaan. Myös diakoninen työ saatiin vakiinnuttua paikallisseurakuntien 
toimintaan. Kirkkolakiin liitettiin maininta diakoniatyöstä vuonna 1913, mikä velvoitti 
seurakuntia edistämään diakonista työtä ja diakonissojen palkkaamista omissa 
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seurakunnissaan. Kolmasosa laitosten ulkopuolella työskentelevistä diakonissoista 
työskentelikin seurakuntasisarina, siinä missä neljännes työllistyi muun muassa 
hyväntekeväisyysjärjestöihin, viranhaltioiksi valtion ja kunnan toimiin, sekä 
sosiaalihuoltajiksi teollisuudenalalle. (Markkola 2011, 200–201.) 
 
Diakonissojen työtehtävät paikallisseurakunnissa painottuivat 1950-luvulle asti 
pääsääntöisesti sairaanhoitajan tehtäviin siitä huolimatta, että kirkko halusi painottaa 
diakonissojen roolia hengellisen työn tekijöinä. Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
kehittyessä 1960–1970-luvuilla diakonissojen työn painopiste alkoi siirtyä 
terveydenhuollosta sielunhoitotyöhön. Työtehtävämuutoksen myötä diakonissojen lisäksi 
alettiin kouluttaa diakoneja, joiden koulutus painottui sosiaalialan kysymyksiin. 
Diakoniatyön koulutus oli avautunut myös miehille, eikä diakonissoilta vaadittu enää 
vanhan mallin mukaista kokonaisvaltaista sitoutumista sisaryhteisöön. Suomalaisessa 
1980-luvun hyvinvointivaltiossa kirkolla oli lähinnä hyväntekijän rooli julkisen palvelujen 
täydentäjänä ja arvokeskustelun ylläpitäjänä. (Malkavaara 2007, 108–113.) 
 
 
Vaivaishoidosta sosiaalityöhön 
Suomalaisen sosiaalityön voidaan katsoa pohjautuvan 1800-luvun puolivälissä asetettuun 
vaivaishoitoasetukseen, joka velvoitti ensin seurakunnat ja vuodesta 1865 lähtien 
seurakuntien rinnalle perustetut kunnat pitämään huolta alueensa huono-osaisista, 
vaivaisista. (Toikko 2005, 37.) Vaivaishoidon toteutumisesta vastasi uudistuksen jälkeen 
kunnanhallitus, mutta kirkkoherralla oli yhä merkittävä rooli vaivaishoidon käytännöistä 
päätettäessä. Vaivaishoitoasetusta muutettiin vuonna 1879, jolloin puhuttiin yleisestä 
vaivaishoidosta. Kuntien tuli pitää kurissa alueellaan olevat kerjäläiset sekä järjestää 
vaivaishoitoa parhaaksi katsomallaan tavalla. Valvonnan ja holhouden alle joutuminen 
olivat tyypillisiä toimenpiteitä niille henkilöille, jotka eivät kyenneet huolehtimaan 
itsestään ja perheestään. Työkykyisille ja työntekoon haluttomille köyhille annettiin apua 
vain työtä vastaan erityisissä työlaitoksissa. Samoihin aikoihin ruotu- ja elätehoidot, sekä 
vaivaishuutokaupat olivat eräänlaisia avohuollon keinoja auttaa vaivaisia ja valvoa 
kerjäämistä. Huonosti toimeentulevia kotitalouksia pyrittiin mahdollisuuksien mukaan 
avustamaan erilaisin elintarvike- raha- vaate- ja lääkeavustuksin.  (Jaakkola & Pulma & 
Satka & Urponen 1994, 112, 121–122, 130, 134, 139–140.) 
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Vuosisadan vaihteessa 1900-luvulle tultaessa toimi samanaikaisesti kuntien vaivais- ja 
köyhäinhoidon sekä diakonissalaitosten kanssa monenlaisia hyväntekeväisyysyhdistyksiä, 
jotka osallistuivat kansalaisten sivistämiseen, taloudelliseen avustamiseen ja huolenpitoon. 
Tällaista yhteiskunnan, kirkon ja kansalaistoiminnan kautta ilmenevää auttamistyötä ei 
mielletty sosiaalityön kokonaisuudeksi, vaan jokainen taho oli erillinen ja toisistaan 
riippumaton. Naiset nähtiin yhteiskunnallisen työn vahvuutena niin hoivan, 
köyhäinhoidon, kasvatuksen kuin opetuksenkin työalueilla. Alkuun monia kunnan 
sosiaalihuollon toimia tehtäviin valitut naiset hoitivat vapaaehtoistyönä, mutta vähitellen 
heille alettiin maksaa pientä palkkaa. Naisten tekemässä työssä korostettiin kutsumusta, 
joka määritteli naistyöntekijöiden asemaa miesten hoitamien virkojen ja töiden rinnalla. 
(Jaakkola ym. 1994, 261–271.) 
 
Suomen itsenäistymisen jälkeen vuonna 1922 päätettiin vanhan vaivaishoitoasetuksen 
tilalle tehdä laki köyhäinhoidosta, joka toi mukanaan muutoksen vaivaishoidosta kohti 
inhimillisempää huoltotyötä. Painopiste köyhien auttamisesta haluttiin siirtää 
laitoshoidosta avohuollon toimenpiteisiin, vaikkakin lastenkodit, työlaitokset ja vanhuksia 
varten olleet kunnalliskodit palvelivat niitä yksilöitä, joita ei syystä tai toisesta voitu hoitaa 
perheissä. Ajalle tyypillinen valvontamenetelmä takasi yhä sen, ettei kukaan pystynyt 
laiminlyömään velvollisuuttaan toimeentulonsa hankkimisesta. (Toikko 2005, 140–142.) 
 
Kansalaissota ja toinen maailmansota toivat uudet haasteet sosiaalisen työn rintamalle. 
Kansalaissodan jälkeen huomio kohdistui punaisten sotaorpoihin ja -leskiin ja 
kunnallisessa köyhäinhoidossa oli suuria epäkohtia. Sosiaalinen järjestötoiminta vahvistui 
1920-luvulla tuoden mukanaan ymmärtäväisen ja ennaltaehkäisevän työotteen 
vastapainoksi julkisen köyhäinhuollon kurille ja kontrollille. Talvi- ja jatkosodan 
seurauksena Suomessa oli kymmeniätuhansia yksinhuoltajaäitejä, orpolapsia, sodassa 
vammautuneita ja Neuvostoliitolle luovutetuilta alueilta kodittomaksi jääneitä perheitä, 
jotka kaikki tarvitsivat apua päästäkseen takaisin omilleen ja hankkimaan elantonsa 
perheelleen. Jo sotien aikana Suomeen oli perustettu uusia vapaaehtoistyöjärjestöjä ja 
diakoniatyö virallistettiin osaksi kirkon työtä. Myös kuntien sosiaalityö alkoi olennaisesti 
kehittyä huoltotyön koulutuksen alettua ja sosiaalisen työn ammatillistumisen vahvistuttua. 
(Jaakkola ym. 1994, 275–300.) 
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Sosiaalityöntekijäksi pätevöittävä huoltotyön koulutus oli alkuun kaksivuotinen ja sisälsi 
opetusta avo- ja laitoshuollosta sekä sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisystä. Muutamaa 
vuotta myöhemmin aloitettiin sosiaalihoitajien koulutus, jonka opetussuunnitelmaan saatiin 
vaikutteita amerikkalaisesta sosiaalityön tutkinnosta, eritoten yksilökohtaisesta 
huoltotyöstä. Tarve kouluttautuneille sosiaalityöntekijöille oli suurempi kuin alalle 
valmistuvien opiskelijoiden määrä, sillä sosiaalityöntekijät työskentelivät sekä sairaaloissa 
että sosiaalialan järjestöissä. Sota jätti jälkensä perheisiin tuoden uudenlaisia ongelmia 
perheen arkeen ja aiheuttaen avioliittojen hajoamisia. Ilmiö loi tarpeen perheneuvonnalle, 
jonka kirkko otti hoitaakseen 1950-luvulla. Kirkon perheneuvonta ja julkisen sektorin 
kasvatusneuvolat muodostivat yhdessä perhetyön mallin. Samoihin aikoihin perustettu A-
klinikka täydensi päihdetyön sosiaalipalveluita entisestään. (Jaakkola ym. 1994, 306–310.) 
 
Sosiaalihuollossa tapahtui muutos 1960-luvun lopussa, jolloin alettiin rakentaa aivan 
uudenlaista sosiaalipalvelujärjestelmää. Sosiaalihuoltoa leimannut kurinpitäjän ja 
kontrollin rooli oli jäämässä taka-alalle, ja se eriytettiin sosiaalipalveluista. Sosiaalihuollon 
tehtäväksi jäi harkinnanvaraisten toimenpiteiden myöntäminen heikoimmassa asemassa 
oleville. Sosiaalipalvelut oli puolestaan tarkoitettu kaikille kansalaisille. Ne tarjosivat 
kansalaisten omaan valintaan perustuvia toimenpiteitä, omatoimisuutta tukevia palveluja, 
ja loivat luottamuksen ilmapiiriä julkisen sektorin virkamiesten ja asiakkaiden välille. 
Uuden palvelujärjestelmän myötä sosiaalityöntekijöiden pätevyys- ja koulutusvaatimuksia 
tarkistettiin vastaamaan todellista tarvetta. Myös sosiaalipalvelujärjestelmän 
erityispalveluja kuten päihde- ja vanhuspalveluja lisättiin, ja kotiin suunnattuja palveluja 
suosittiin laitospalvelujen sijasta. (Jaakkola ym. 1994, 241–244.) 
 
Huoltoapulakiin tehdyt muutokset 1970-luvun alussa vähensivät perheen ja lähiyhteisön 
vastuuta apua tarvitsevasta omaisestaan. Varsinaisen huoltotyön työntekijöitä haluttiin 
alkaa nimittää yhtenäisesti sosiaalityöntekijöiksi, mutta nimikkeen vakiintuminen vei aikaa 
miltei vuosikymmenen. Sosiaalityö määriteltiin työksi, jota sosiaalityöntekijät tekivät 
tarkoituksenmukaisesti yhteiskunnassa. Uudessa sosiaalihuoltolaissa vuonna 1984 oli 
selkeä muutos edellisen vuosikymmenen huoltoapulakiin, sillä se nosti sosiaalihuollon 
tasavertaiseen asemaan terveydenhuollon kanssa. (Mäntysaari & Kotiranta 2011, 35–36, 
42–43.) Sosiaalihuoltolain myötä yhteiskunnan tarjoamat sosiaalipalvelut moninaistuivat ja 
alalle perustettaviin uusiin virkoihin rekrytoitiin sosiaalityöntekijän pätevyyden saaneita 
työntekijöitä.  (Jaakkola ym. 1994, 255–257.) 
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2.2.2 Roolien muuttuminen 1990-luvun laman myötä 
 
 
Laman vaikutus sosiaaliturvaan 
Sotien jälkeen aloitettu pohjoismainen hyvinvointivaltioprojekti oli kukoistuksissaan 1980-
luvun lopulla. Suomessa vallitsi miltei täystyöllisyys ja erilaiset sosiaalivakuutuksen piiriin 
kuuluvat universaalit etuudet olivat hyvin kattavia. Sosiaalihuoltolakiin tehdyllä 
muutoksella huoltoavun tilalle tuli toimeentulotuki, ja uudistetun lain mukaisesti kuntien 
sosiaalipalveluja kehitettiin vastaamaan nykyaikaistuvan yhteiskunnan tarpeita. (Karisto, 
Takala & Haapola 2003, 300–302; Kiander 2001, 8.) Sosiaalipolitiikassa tapahtui 
kuitenkin täyskäännös heti 1990-luvun alkuvuosina: tuloylijäämäinen valtiontalous koki 
dramaattisen notkahduksen sosiaalietuuksien käytön lisääntyessä, verotulojen vähentyessä 
ja valtion velan kasvaessa. Nousujohteinen Suomi joutui hetkessä vuosia kestävään 
kriisiin. (Karisto ym. 2003, 317.) 
 
Laman käsite voidaan jaotella talouden, työllisyyden ja sosiaalipolitiikan lamaan. 
Taloudessa tapahtuva laskusuhdanne ja tuotannon aleneminen aiheuttavat työttömyyttä ja 
sosiaalimenojen kasvua. Tilanteen pitkittyessä julkinen sektori on pakotettu leikkaamaan 
sosiaalisia etuuksia, mikä vahingoittaa oleellisesti yhteiskunnan edellytyksiä turvata 
kansalaistensa hyvinvointi sosiaalipoliittisin menetelmin. Suomalaista 
hyvinvointiyhteiskuntaa kohdannut lama vaikutti syvästi kaikkiin yhteiskuntaa ylläpitäviin 
mekanismeihin. Vaikka 1990-luvun puolivälissä yritykset pääsivät jälleen jaloilleen ja 
valtiontalous lähti nousuun, laahustivat työttömyys ja sosiaalipolitiikka tätä kehitystä 
jäljessä. Eniten lama vaikutti niihin kotitalouksiin, jotka eivät päässeet takaisin 
työmarkkinoille, vaan putosivat säästötoimenpiteistä kärsineen hyvinvointiyhteiskunnan 
turvaverkon läpi. (Lehtonen & Aho 2000, ref. Kiander 2001, 77–79.) 
 
Laman aikana valtion oli leikattava sosiaaliturvaa jäädyttämällä eri sosiaalietuuksien 
indeksikorotuksia ja alentamalla etuuksien markkamääriä. Hyvinvointiyhteiskunta ajautui 
tilanteeseen, jossa julkisen sektorin vastuu kaventui ja alettiin jälleen peräänkuuluttaa 
kansalaisten omaa vastuuta itsestään ja perheestään. Sosiaalivakuutukseen tehdyt 
säästöleikkaukset koskettivat eniten niitä kotitalouksia, jotka eivät saaneet pääsääntöistä 
toimeentuloaan palkkatyöstä. Toisin kuin voisi olettaa, laman aikana tuloerot eivät 
kasvaneet 1980-luvun nousukautta enemmän, sillä tulojen pienentyminen kohdistui 
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kaikkiin palkansaajiin. Tämä merkitsi kuitenkin pienituloisten ajautumista herkimmin 
taloudellisiin ongelmiin. (Julkunen 2001, 261–263.) 
 
Laman aikaiset sosiaaliturvan leikkaukset ja säästötoimenpiteet aiheuttivat väistämättä 
muutoksia julkisen sektorin sosiaalityöhön ja toimeentulotukeen. Sosiaalialalla henkilöstöä 
vähennettiin, vaikka sosiaalityön tarve oli ilmeinen. Asiakasmäärien kasvaessa ja niiden 
keskittyessä toimeentulotukea hakeneisiin ei sosiaalityöntekijöillä ollut aikaa sellaisille 
erityisryhmille, jotka tarvitsivat apua muun kuin varsinaisen toimeentulon vajeen vuoksi. 
Moni laman aikana sosiaalityön asiakkaaksi tullut kotitalous olisi hyötynyt tehokkaasta 
palveluohjauksesta ja psykososiaalisesta tuesta, joilla pitkäaikaista riippuvuutta 
viimesijaisesta toimeentulotuesta olisi voitu lyhentää, ja omatoimista selviytymistä edistää. 
(Raunio 2000, 27–41.) 
 
Laman aikana köyhyyskysymyksen ilmestyminen uudelleen suomalaiseen 
hyvinvointiyhteiskuntaan oli iso takaisku sosiaalipoliittisille toimijoille, sillä köyhyyden 
oli arveltu poistuvan lähes kokonaan 1980-luvun hyvinvointijärjestelmän kukoistamisen 
myötä. Tilastollisesti muutos oli merkittävä pienituloisten kotitalouksien määrän 
kaksinkertaistuessa. Työttömyys ja sitä seurannut pitkäaikaistyöttömyys ajoivat 
köyhyyteen varsinkin lapsiperheitä, heikosti koulutettuja, sairastelevia ja yhden työssä 
käyvän aikuisen kotitalouksia. Sosiaalipolitiikka ei pystynytkään turvaamaan entiseen 
tapaan taloudellisiin ongelmiin ajautuneita kotitalouksia, vaan toimeentulotukea leikattiin 
ja kotitalouksia kehotettiin hakemaan apua lähipiiriltään ja paikkakunnan 
diakoniatoimistosta. Kasaantuvat sosiaaliset ongelmat kärjistivät kotitalouksien tilannetta 
entisestään. (Julkunen 2001, 268–270.) 
 
 
Diakoniatyö sosiaalityön paikkaajana 
Kirkon diakonialla oli Suomen hyvinvoinnin vuosina ollut kunnianhimoisia tavoitteita 
syrjäytyneiden ja niin kutsuttujen toisen luokan kansalaisten palauttamiseksi takaisin 
yhteiskunnan täysivertaisiksi jäseniksi. Muun muassa vuonna 1990 perustettu Takuu-
Säätiö oli tärkeä työväline vankilasta vapautuvien ja muiden taloudellisessa vaikeuksissa 
olevien avustamisessa. Pitkän aikavälin suunnitelmia jouduttiin kuitenkin karsimaan, kun 
kirkon rooli muuttui hyvinvoinnin täydentäjästä viimesijaisen toimeentulon turvaajaksi eli 
julkisen sektorin työn paikkaajaksi. Samoihin aikoihin diakoniatyöntekijöiden koulutusta 
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uudistettiin ammattikorkeakoulujärjestelmän myötä työelämälähtöisemmäksi. Vasta 
perustettu, verkostomainen Diakonia-ammattikorkeakoulu sai vastuulleen kouluttaa 
suomenkieliset diakoniatyön opiskelijat, jotka suorittivat kaksoistutkinnon toisena 
koulutusalanaan sosionomin(AMK), sairaanhoitajan, tai kirkon nuorisotyönohjaajan 
tutkinto. (Malkavaara 2007, 114–117.) 
 
Sosiaaliturvaan tehdyt muutokset näkyivät diakoniatoimistojen asiakasmäärien nousuna ja 
muuttuneena asiakaskuntana melko pian laman alussa. Siinä missä kirkko oli jo joitain 
vuosikymmeniä ollut ainoastaan julkisen sektorin sosiaalityön täydentäjä ja hyväntekijä, 
joutui se yhtäkkiä vastaanottamaan nälkää näkeviä ja ylivelkaantuneita perheitä ja 
siirtämään syrjään ei-taloudellisissa vaikeuksissa olevia asiakkaitaan. Alkuun diakoniatyö 
pyrki lievittämään yksittäisten perheiden taloudellista hätää myöntämällä heille 
aterialippuja ja maksusitoumuksia ruokaostoksiin, mutta myöhempinä lamavuosina 
monella paikkakunnalla diakoniatyö järjesti jopa ruokapankkeja. Myös 
diakoniatyöntekijöiden antama velkaneuvonta oli tärkeää, ja se antoikin alkusysäyksen 
valtiollisen velkajärjestelylain säätämiseksi. Kirkolla oli valmiudet auttaa hädässä olevia, 
minkä vuoksi se ajautui paikkaamaan julkisen sektorin työtä kansalaisten hyvinvoinnin 
turvaamiseksi. Köyhien ja huono-osaisten puolestapuhujana kirkko ei kuitenkaan saanut 
toivomaansa asemaa valtiovallan silmissä. (Julkunen 2001, 270–273.) 
 
Kirkko ei ollut ainoa taho, joka huolehti kansalaisista julkisen sektorin laiminlyöntien 
vuoksi, vaan myös kolmannen sektorin järjestöt tulivat näkyviksi palvelutarjonnallaan. 
Alettiin puhua uudesta kansalaisyhteiskuntaprojektista, jossa kirkolla ja järjestöillä oli 
merkittävä rooli yksilöiden ja perheiden aktivoimisessa, sosiaalisen tuen välittämisessä 
sekä köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. Kirkon ja järjestöjen vahvuudeksi 
nähtiin paikallinen toimijuus, joka mahdollisti avuntarvitsijoiden auttamisen läheltä ja 
ilman välikäsiä. Vapaaehtoisen avun koordinointi ja vertaistukiryhmien järjestäminen oli 
Suomessa yleisempää kuin muualla Euroopassa. Tuolloin perustettu Raha-
automaattiyhdistys on yhä yksi tunnetuimmista ja suurimmista kolmannen sektorin 
toimijoiden rahoittajista Suomessa. Laman aikana yhteiskunnassa ilmeni sellaisia uusia 
apua tarvitsevia ryhmiä, jotka kolmas sektori otti hoitaakseen. Näitä olivat esimerkiksi 
huumeidenkäyttäjät, prostituoidut sekä perheväkivallan uhrit. (Julkunen 2006, 119–121.) 
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2.2.3  Yhteiskunnalliset tehtävät 
 
 
Diakoniatyö 
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa harjoitettava toiminta perustuu 
kirkolliskokouksessa säädettyyn kirkkolakiin (1054/93). Kirkosta tekee julkisyhteisöllisen 
sille annetut viranomaistehtävät sekä oikeus kantaa kirkollisveroa kaikilta jäseniltään 
(Kuusimäki 2012, 42). Kirkkolakiin perustuvassa kirkkojärjestyksessä on asetus 
diakoniasta, jonka mukaisesti kaikkien seurakunnan jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa. 
Jokaisessa seurakunnassa tulee myös olla vähintään yksi diakonianvirka erityisvapautuksen 
saaneita seurakuntia lukuun ottamatta (Kirkkojärjestys 6:1). Kirkkojärjestyksessä diakonia 
määritellään kristilliseksi rakkaudenpalveluksi, jonka tulee kohdistua erityisesti 
yhteiskunnan huono-osaisimpiin ja hädänalaisiin eli niihin, jotka eivät saa apua mistään 
muualta (Kirkkojärjestys 4:3). 
 
Diakoniatyöntekijöiden määrä Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa oli 1 397 henkilöä 
vuonna 2012. Heistä naisia oli 92,4 % ja miehiä 7,6 %. Diakoniatyöntekijöiden ikäjakauma 
painottui 45–59-vuotiaisiin. Diakoniatyöntekijöistä 86,6 % oli vakituisessa virkasuhteessa. 
(Kirkon tilastot 2013, 24–25, 27, 30.) Diakonian asiakaskontakteja vuonna 2012 oli 
634 895 kappaletta ja ne jakautuivat 155 985 eri henkilön kesken. Yli puolet asiakkaista 
(54 %) oli yksineläviä ja reilu viidennes (22 %) perheellisiä. Asiakkaiden ikäjakauma 
painottui työikäisiin ja eläkeläisiin, mutta asiakkaista jopa 49 %:lla oli eläkepäätös ja 35 % 
oli työelämän ulkopuolella. Yleisimpiä kontaktin aiheita olivat taloudelliset huolet, 
terveyteen ja sairauteen liittyvät huolet sekä ihmissuhteet ja hengelliset asiat. (Kirkon 
tilastot 2013, 96–97.)  
 
Diakoniatyön perusta on kristillinen ihmiskäsitys , jonka mukaan Jumala on luonut ihmisen 
erityiseksi sielun, hengen ja ruumiin kokonaisuudeksi. Ihminen on itsessään arvokas ja 
tasa-arvoinen, ja siksi jokainen hädässä oleva on kohdattava ja häntä on autettava tilanteen 
vaatimalla tavalla. (Rättyä 2012, 81.) Diakoniatyön yhtenä periaatteena on yksilön 
kokonaisvaltainen kohtaaminen. Se tarkoittaa kiireetöntä perehtymistä hänen tilanteeseensa 
ja  niin psyykkisten, fyysisten, sosiaalisten, hengellisten kuin taloudellisten näkökulmien 
huomioon ottamista. Luottamuksellinen ilmapiiri ja asiakaslähtöisyys ovat kohtaamista 
ohjaavia periaatteita. Diakoniatyössä asiakkaan ehdoilla tapahtuva moniammatillinen 
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verkostoyhteistyö esimerkiksi kunnallisen sosiaali- ja terveystoimen kanssa helpottavat ja 
nopeuttavat ongelmallisen tilanteen ratkaisemista. (Rättyä 2009, 87–90.) Tämän lisäksi on 
tärkeää selvittää asiakkaan jo olemassa olevat sosiaaliset verkostot ja tukea häntä niiden 
vahvistamisessa ja ylläpitämisessä (Rättyä 2012, 82). 
 
Diakoniatyöntekijä tapaa asiakasta tai perhettä pääsääntöisesti diakoniatoimistossa tai 
asiakkaan kodissa (Jokela 2011, 80; Rättyä 2009, 88). Yksilötyössä korostuvat sielunhoito, 
pienet sairaanhoidolliset tehtävät sekä taloudenhallinnassa ohjaaminen ja taloudellinen 
avustaminen (Rättyä 2009, 136). Sielunhoito, jota voidaan nimittää myös terapeuttiseksi 
keskusteluavuksi, on tärkeä elementti työntekijän ja asiakkaan vuorovaikutuksessa. Se 
mahdollistaa asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisen kartoittamisen ja asiakkaan kuulluksi 
tulemisen. Vaikka asiakas hakeutuisi diakoniatyöntekijän vastaanotolle ensisijaisesti 
taloudellisten huolien vuoksi, voi taustalla olla muitakin asiakkaan hyvinvointia 
heikentäviä tekijöitä, joita on hyvä selvitellä. (Jokela 2011, 87–88; Kiiski 2009, 142.) 
Kaikissa asiakaskohtaamisissa diakoniatyöntekijän erityisenä tehtävänä on toivon 
ylläpitäminen ja asiakkaan rinnalla kulkeminen (Jokela 2011, 92; Rättyä 2009, 91–92).  
 
Taloudellinen avustaminen ja siihen liittyvä ruoka-avustaminen ovat diakoniatyön 
keskeisiä osa-alueita, sillä niihin menee paljon aikaa diakoniatyöntekijöiden työajasta 
(Kiiski 2013, 20–21). Diakoniatyöntekijät ovat kokeneet, että taloudelliseen avustamiseen 
käytetty aika syrjäyttää jossain määrin muita tärkeitä osa-alueita, kuten diakonista 
yksilötyötä ja yhteiskunnallista vaikuttamistyötä (Juntunen 2011, 87). Diakoniatyössä 
taloudellinen avustaminen on vahvasti kytköksissä spiritualiteettiin eli henkisyyteen ja 
hengellisyyteen. Spiritualiteetti motivoi diakoniatyöntekijöitä taloudelliseen auttamiseen 
diakonisena työmuotona, antaa taloudelliselle auttamiselle kristillisen rakkaudenpalvelun 
muodon, sekä ilmentää diakoniatyön kokonaisvaltaista ja vuorovaikutuksellista työotetta. 
(Juntunen, 2011, 97–103.) 
 
Yhteisvastuukeräys on peräisin 1950-luvulta, ja se on edelleen vahvasti osana diakoniatyön 
käytännön työtä. Nimensä mukaisesti yhteisvastuukeräyksellä on haluttu kiinnittää 
huomiota kansalaisten yhteisvastuullisuuteen hyvinvoinnin toteutumisessa, mutta se on 
myös yksi keinoista rahoittaa diakoniatyössä tehtävää taloudellista avustamista. Vuosittain 
järjestettävään yhteisvastuukeräykseen liittyy yhteiskunnallisen auttamisen teema tai 
keräyskohde Suomessa, johon käytetään 20 % tuotoista. Vähän yli puolet kokonaistuotosta 
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käytetään kansainväliseen diakoniaan, ja loput 20 % sekä hiippakunnan diakoniarahastoon 
että paikallisseurakunnan omaan keräyskohteeseen. Diakoniatyöntekijöiden ja diakonian 
vapaaehtoistyön panostus yhteisvastuukeräyksessä on huomattava. Yhteisvastuukeräys 
tuotti yhteensä 4,1 miljoonaa euroa vuonna 2012. (Kiiski 2013, 15, 23.) 
 
Diakoninen perhetyö on haastavaa ja aikaa vievää, sillä siinä pyritään ottamaan huomioon 
kaikki perheenjäsenet. Perhe on kokonaisuus, jonka dynamiikkaan vaikuttaa paitsi yhden 
perheenjäsenen ongelmat, mutta myös tuki, joka tälle annetaan. Haastavat tilanteet 
perheissä voivat liittyä esimerkiksi yksinhuoltaja- tai uusperheen arkeen, vanhempien 
parisuhdeongelmiin, puutteelliseen taloudenhallintaan tai yhden perheenjäsenen 
ongelmakäytökseen. Perhetyöskentelyssä diakoniatyöntekijän tulee olla tasavertainen 
perheen kanssa ja kohdella kaikkia perheenjäseniä tasapuolisesti. Usein perhe tarvitsee 
tukea keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Keskeisiä 
perhetyön muotoja ovat perheleirit, perheretket ja yksinhuoltajatoiminta. (Rättyä 2009, 93–
98.) 
 
Diakoniset ryhmät perustuvat ajatukselle vertaistuen välittymisestä osallistujien kokiessa 
yhteyttä muihin ryhmänjäseniin, vertaisiin. Keskusteleminen, sekä erilaisten näkökulmien 
ja ongelmanratkaisutaitojen jakaminen ryhmäläisten kesken tuottaa yksilössä sisäisen 
kokemuksen osallisuudesta ja sitä kautta voimaantumisesta. Ryhmätoiminnalla onkin 
syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus. Ryhmään osallistuminen voi olla matalankynnyksen 
paikka apua tarvitsevalle, joka ei ole muuten hakeutunut diakoniatyöntekijän juttusille. 
Toisaalta idea ryhmään osallistumisesta on voinut syntyä juuri diakonisessa yksilötyössä, 
sillä usein vertaisryhmään osallistuminen rinnakkain yksilötyön kanssa palvelee asiakkaan 
tarpeita parhaiten. (Puuska 2012, 111–113.) Seurakunnissa järjestetään muun muassa 
eläkeläisryhmiä, sururyhmiä, mielenterveys- ja ihmissuhderyhmiä, sekä päihdetyön ryhmiä 
(Puuska 2012, 121).  
 
Diakoniatyön ryhmätoiminta jakautuu avoimiin ja suljettuihin ryhmiin. Avoimet ryhmät on 
tarkoitettu kaikille, ja ryhmät kokoontuvat yleensä säännöllisesti koko kauden ajan. 
Haasteena avoimissa ryhmissä on osallistujien heikko sitoutuneisuus, mutta etuina ovat 
ryhmään tulon helppous ja ryhmän muokattavuus osallistujien tarpeiden mukaiseksi. 
Suljettuihin ryhmiin osallistujat valitaan haastattelujen tai muunlaisen valikoinnin avulla. 
Suljetut ryhmät ovat aihepiiriltään tarkoin määriteltyjä ja tapaamiset järjestetään ennalta 
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määriteltyinä kertoina, jolloin ryhmällä on selkeä aloitus ja lopetus. Suljettujen ryhmien 
tavoitteena on saada aikaan luottamuksellinen suhde osallistujien välille, jolloin teemaan 
liittyviä asioita on mahdollisuus käsitellä syvällisesti. (Puuska 2012, 116–120.) 
 
Diakoniatyöhön liittyy olennaisesti retki- ja leiritoimintaa, sillä eri kohderyhmille ja 
yleisesti ottaen vähävaraisille halutaan antaa mahdollisuus virkistäytymiseen arjen 
haasteiden keskellä (Puuska 2012, 124). Diakoniatyöntekijät ovat keskeisessä asemassa 
kirkon vapaaehtoistyön organisoimisessa sekä vapaaehtoistyöntekijöiden kouluttamisessa, 
ohjaamisessa ja tukemisessa. Vapaaehtoiset osallistuvat muun muassa erilaisten ryhmien 
vetämiseen ja kirkon lähimmäispalveluun tapaamalla tukea tarvitsevia henkilöitä kodeissa 
ja laitoksissa. (Kirkon tilastot 2013, 97; Leinonen 2007; Puuska 2012, 122.) Vuonna 2012 
kirkossa oli reilut 30 000 diakoniatyön vapaaehtoistyöntekijää (Kirkon tilastot 2013, 104).  
 
Diakoniatyöntekijät kokevat työskentelevänsä eräänlaisina asianajajina asiakkailleen, 
koska monella heikompiosaisella ei itsellään ole tarvittavia resursseja oikeuksiensa 
valvomiseen eikä mahdollisuuksia löytää niitä etuuksia ja palveluja, joihin hän on 
oikeutettu. (Jokela 2011, 172–179; Juntunen 2011, 85–86.) Diakoniatyöntekijät tekevät 
arvokasta yhteiskunnallisen vaikuttamisen työtä pitämällä yhteyttä julkisen sektorin 
viranomaisiin ja kunnan poliittisiin päättäjiin, sillä he ovat aitiopaikalla näkemässä 
ihmisten hätää. Diakoniatyöntekijöiden työ on myös rakenteellista auttamista; kun 
asiakkaan voimaantumista tuetaan, hän saa rohkeutta omien sosiaalisten oikeuksiensa 
ajamiseen ja sosiaaliseen muutokseen tähtäämiseen. (Juntunen 2011, 85–86.) 
 
 
Sosiaalityö 
Sosiaalityö on keskeinen osa sosiaalipalveluja, joiden järjestäminen on kunnan vastuulla ja 
perustuu sosiaalihuoltolakiin (710/1982). Sosiaalityö, toimeentulotuki sekä 
sosiaalietuuksien ohjaus ja neuvonta sijoittuvat kunnissa sosiaalitoimistoihin, joissa 
työskentelee lakisääteisen kelpoisuusvaatimuksen mukaisesti sosiaalihuollon ammatillinen 
henkilöstö. Sosiaalityö on laissa määritelty toiminnoiksi ”joiden tarkoituksena on edistää ja 
ylläpitää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja 
toimintakykyä”. (Sosiaalihuoltolaki 1982/710.) Sosiaalityötä ohjaavia moderneja arvoja 
ovat muun muassa syrjäytymisen ehkäiseminen, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen 
sekä yhteiskunnallisen eriarvoisuuden poistaminen (Raunio 2010, 86–90). 
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Sosiaalityöntekijöiden määrä Suomessa vuonna 2009 oli 5 910 henkilöä, joista miesten 
osuus oli 10,6 % ja joista julkisen sektorin työntekijöitä oli 67,1 % (Tilastot 2013, 204–
205). Kunnissa varsinaisesti aikuisten parissa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden ja 
sosiaaliohjaajien lukumäärästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta selvitysten mukaan keskimäärin 
noin kolmasosa sosiaalitoimistojen sosiaalityöstä on aikuissosiaalityötä (Blomgren & 
Kivipelto 2012, 19). Valtakunnallisia tilastoja sosiaali- ja aikuissosiaalityön 
asiakasmääristä ei ole saatavilla. Aikuissosiaalityön asiakkuuteen liittyvät tavallisimmin 
asiakkaan elämänhallinnan, toimeentulon, työn saannin ja työttömyyden sekä 
päihteidenkäytön ja riippuvuuden ongelmat (Blomgren & Kivipelto 2012, 35–36). 
Päihteidenkäyttäjät, työttömät ja pitkäaikaistyöttömät sekä nuoret alle 25-vuotiaat ovat 
aikuissosiaalityön merkittävimmät asiakasryhmät. Näiden lisäksi myös maahanmuuttajat, 
taloudellisissa vaikeuksissa olevat ja mielenterveysasiakkaat tarvitsevat aikuissosiaalityön 
palveluita muita asiakasryhmiä enemmän. (Blomgren & Kivipelto 2012, 31–32.) 
 
Sosiaalityön tekemistä ohjaa psykososiaalinen ihmiskäsitys, jonka lähtökohtana on käsitys 
ihmisen sosiaalisesta luonteesta. Sen mukaisesti ihmisen olemassaoloon liittyy kiinteästi 
vuorovaikutuksellisuus, jossa ihminen toteuttaa itseään tunne-, tieto- ja tahto-olentona. 
Tunneolentona ihmisellä on ainainen kaipuu olla osa yhteisöä, tuntea yhteenkuuluvuutta. 
Hän tarvitsee lähelleen luotettavia ja turvallisia ihmisiä, joiden avulla hän voi tuntea 
olevansa rakastettu ja arvostettu, mikä toteutuu esimerkiksi kumppanuus- ja 
ystävyyssuhteissa. Tieto-olentona ihmisen kyky kommunikoida korostuu ja kielen 
oppimisen kautta hän tulee tietoiseksi itsestään, toisista ja ympäristöstä. Ymmärtäminen ja 
ymmärretyksi tuleminen ovat merkityksellisiä sosiaaliselle ihmiselle, sillä eläminen 
yhdessä toisten ihmisten kanssa edellyttää yhteisymmärrystä. Tahto-olentona ihminen 
osallistuu ympäröivään yhteiskuntaan ja kykenee vaikuttamaan tilanteeseensa. Tahdon 
avulla ihminen voi esimerkiksi tavoitella vallankäytöllistä asemaa, mutta myös jättäytyä 
vallan alaisuuteen, tai myötäillä vallankäyttäjiä. Sosiaalinen ihminen toimii aktiivisesti niin 
oman kuin yhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa. 
(Hämäläinen & Niemelä 1993, 23–25.) 
 
Sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan tavoitteet ovat yhteneväisiä, sillä ne kummatkin tähtäävät 
hyvinvoinnin edistämiseen, sen määrälliseen ja laadulliseen toteutumiseen sekä 
hyvinvoinnin tasaiseen jakautumiseen väestössä (Niemelä 2010b, 61). Sosiaalityön rooli 
hyvinvointipolitiikkaan nähden ei ole yksiselitteinen, sillä toisin kuin yleisesti oletetaan, 
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sosiaalityö ei ole vain hyvinvointipolitiikan tavoitteita palveleva instrumentti. Tällaisessa 
välineellisessä roolissa sosiaalityö toimii silloin, kun sosiaalityön ammattilaiset 
työskentelevät valtiohallinnon säätämien lakien, asetusten ja ohjausjärjestelmien 
ohjeistuksella. Toisenlaisessa roolissa sosiaalityö toimii silloin, kun se pyrkii toteuttamaan 
ominta tarkoitusperäänsä, asiakkaiden lähtökohdista eli hyvinvoinnin puutteista käsin 
toimimista. Silloin sosiaalityöntekijät ovat asiakkaiden tarpeita palvelevia ammatillisen 
muutostyön osaajia. Samalla he vievät eteenpäin viestiä yhteiskunnan heikompiosaisten 
asemasta sekä arvioivat ja antavat palautetta hyvinvointipolitiikan toiminnasta. (Kananoja 
2004, 24–25.) 
 
Sosiaalityötä määrittelevät erilaiset yhteiskunnalliset, hallinnolliset ja taloudelliset 
diskurssit, jotka ohjaavat olennaisesti sosiaalityön tehtäviä. Diskurssit voivat olla joko 
yleisesti vallassa olevia, vaihtoehtoisia tai vastadiskursseja, ja ne muovaavat käsityksiä 
sosiaalisten ongelmien ilmenemisestä ja siitä millaisin keinoin sosiaalipoliittisiin 
haasteisiin tulisi vastata. (Juhila 2008, 48–49.) Samalla määrittyvät sosiaalityöntekijän ja 
asiakkaan kohtaamisen roolit ja auttamiskeinot (Juhila 2006, 12). Yksityisen vastuun 
diskurssissa sosiaalityön tehtäväksi nähdään yksilön aktivoiminen ja vastuullistaminen 
omista ja läheistensä asioista huolehtivaksi ihannekansalaiseksi. Yksilön sosiaalisten 
ongelmien nähdään olevan peräisin hänen henkilökohtaisista valinnoistaan tai 
haluttomuudestaan vastaanottaa aktivoivaa tukea. Myös sosiaalityöntekijät nähdään 
aktiivisina ja tuloksia tuottavina ammattilaisina, minkä vuoksi he saattavat valikoida 
työnsä kohteeksi yhteistyökykyisimmät asiakkaat. Tyypillinen esimerkki yksityisen 
vastuun diskurssista on pitkäaikaistyöttömiä ja alle 25 -vuotiaita työttömiä velvoittava 
aktivoimissuunnitelma. (Juhila 2008, 53–60.) 
 
Eriarvoistumisdiskurssi haastaa vallalla olevan diskurssin painottamalla sosiaalisten 
ongelmien olevan peräisin yhteiskunnasta ja sen rakenteellisista vioista. Siinä sosiaalityön 
rooli muuttuu olennaisesti yksilön aktivoimisesta asiakkaiden tasa-arvoiseen 
kohtelemiseen ja erityisesti huono-osaisten yhteiskunnallisen aseman parantamiseen. 
(Juhila 2008, 60.) Nämä periaatteet on kirjattu sosiaalityön eettisiin ohjeisiin, mutta 
käytännössä yksilöllistä vastuuta korostava diskurssi ei jätä paljoakaan tilaa toisenlaiselle 
työotteelle julkisella sektorilla (Juhila 2008, 77). Vastadiskurssi määrittelee 
sosiaalityöntekijöille neljä erilaista tehtävää, joiden tarkoituksena on eritoten sosiaalisen 
eriarvoistumisen estäminen. Ensimmäinen tehtävä on vaikuttamistyö, joka velvoittaa 
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sosiaalityöntekijöitä puuttumaan vallalla oleviin eriarvoisuutta lisääviin poliittisiin 
käytäntöihin työstään saadun ajankohtaisen tiedon avulla.  Tehtävän tarkoituksena on myös 
yhdistää sosiaalityön ammattilaisten, asiakkaiden ja tutkijoiden intressit rakenteellisten 
ongelmien raportoimiseksi ja muutoksen aikaansaamiseksi. (Juhila 2008, 74–75.)  
 
Toisessa vastadiskurssin määrittelemässä sosiaalityön tehtävässä, yhteisösosiaalityössä, 
sosiaalityöntekijöiden tulee kiinnittää huomioita ensisijaisesti alueellisiin tarpeisiin 
yksilöllisten ongelmien sijasta. Sosiaalityöntekijöiden tulee pyrkiä luomaan yksilön 
osallisuutta vahvistavia ja eriarvoisuutta poistavia käytäntöjä vahvistamalla jo olemassa 
olevia sosiaalisia verkostoja ja yhteisöjä. Yhteisösosiaalityössä alueen asukkaiden resurssit 
nähdään voimavaroina alueen sosiaalisten palvelujen kehittämisessä ja toteuttamisessa. 
(Juhila 2008, 75–76; Roivainen 2008, 253–281.) Kolmas tehtävä korostaa 
sosiaalityöntekijöiltä vaadittavaa asiakaslähtöistä työotetta, jossa huono-osaisten tilannetta 
pyritään parantamaan palveluohjauksen ja asianajamisen keinoin. Tässä tehtävässä 
sosiaalityöntekijä asettuu asiakkaan rinnalle puolustamaan tämän oikeuksia ja 
kartoittamaan asiakkaan hyvinvointia edistäviä palveluja ja etuuksia. Neljännessä 
vastadiskurssin sosiaalityöntekijälle asettamassa tehtävässä keskeistä on välittävä työote, 
jossa sosiaalityöntekijä nähdään huolehtijan ja hoivaajan rooleissa asiakkaan 
kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa. Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan suhdetta kuvaa läsnä 
oleminen ja luottamuksellisuus, jotka parhaiten toteutuvat pitkäkestoisessa 
yksilötyöskentelyssä. (Juhila 2008, 76–77.) 
 
Sosiaalityö aikuisten parissa on käytännössä niin byrokratiatyötä kuin psykososiaalista- ja 
palvelutyötä. Niiden keskinäinen painotys vaihtelee sosiaalityön toimipisteestä ja 
sosiaalityöntekijän ammatillisista valmiuksista riippuen, mutta kaiken sosiaalityön 
lähtökohtana oletetaan olevan työntekijän ja asiakkaan kohtaaminen. (Raunio 2010, 169–
170; Sipilä 1989, 213–239.) Byrokratiatyössä sosiaalityöntekijät edustavat julkisen 
hallintokoneiston virkamiehiä, jotka työskentelevät asiakkaiden parissa. Työssä keskeistä 
on erilaisten asiakirjojen kautta asiakkaan tilanteeseen paneutuminen, 
vuorovaikutuksellinen keskusteleminen ja työn dokumentointi. Byrokratiatyössä 
säännökset ja ohjeet määrittelevät sosiaalityöntekijän valtuudet suhteessa asiakkaisiin ja 
heidän asioihinsa puuttumiseen, mutta toisaalta ne myös turvaavat asiakkaille 
oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun. (Raunio 2010, 171–171.) 
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Toimeentulon turvaaminen perustuu oikeudenmukaisuuden etiikkaan sekä yksilön 
sosiaalisiin oikeuksiin, jotka on kirjattu Suomen perustuslakiin (Juhila 2006, 161–162). 
Toimeentulotuki on viimesijaista ja harkinnanvaraista, ja sen muotoja ovat 
toimeentulotukilain (1412/1997) mukaisesti perustoimeentulotuki, täydentävä 
toimeentulotuki ja ehkäisevä toimeentulotuki. Toimeentulotuen tarkoituksena on edistää 
yksilöiden ja kotitalouksien itsenäistä selviytymistä ja osallistumista yhteiskuntaan. 
(Toimeentulotuki 2013, 17.) Toimeentulotukityö on keskeisessä asemassa 
aikuissosiaalityössä (Marjamäki 2010, 198). Sosiaalityö byrokraattisena organisaationa on 
sidoksissa asiakkaiden kontrolloimiseen osana toimeentulotuen myöntämisen käytäntöä, 
mikä sosiaalityöntekijöiden asiantuntevan harkinnan myötä palvelee asiakastyön tavoitteita 
(Raunio 2010, 173–174). Asiakkaan tilanteen ja tuen tarpeen kartoitus ja tavoitteiden 
asettaminen ovat suunnitelmallista sosiaalityötä, jossa rahallinen tuki, esimerkiksi 
täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen muodossa korostuu asiakasta motivoivana 
tekijänä (Jokinen 2008, 115–116; Toimeentulotuki 2013, 18).  
 
Palvelutyö aikuissosiaalityössä näyttäytyy yksilökohtaisen palveluohjauksen menetelmänä, 
joka etenee prosessimaisesti vastuutyöntekijän tai työparin ja asiakkaan 
vuorovaikutussuhteessa. Palveluohjauksessa perehdytään asiakkaan tilanteeseen, 
määritellään tarvittava tuki ja palvelut tilanteen korjaamiseksi, asetetaan välitavoitteita ja 
seurataan tilanteen edistymistä säännöllisillä tapaamisilla. Moniongelmaisen asiakkaan 
palveluohjauksessa, jossa tavoitteena on syrjäytymisen katkaiseminen, korostuu 
sosiaalityöntekijän asiantuntijuus niin yksilön sosiaalisista ongelmista, fyysiseen ja 
psyykkiseen terveyteen vaikuttavista asioista, kuin yhteiskunnan toiminnasta. (Raunio 
2010, 176; Sipilä 2011, 110–111.) 
 
Psykososiaalinen työ on vahvasti yhteydessä byrokraattiseen työhön ja palvelutyöhön, 
mutta työ kohdistuu eritoten niihin asiakkaisiin, joilla on vakavia ja monialaisia ongelmia. 
Perinteisesti psykososiaalista työtä on tehty esimerkiksi mielenterveys- ja 
päihdepalveluissa, mutta sitä tarvitaan yhä enemmän myös aikuissosiaalityössä. 
Sosiaalityöntekijältä vaaditaan asiakasta ymmärtävää, terapeuttista työotetta, jossa 
vuorovaikutuksellisesti pyritään laajentamaan asiakkaan ymmärrystä omasta tilanteestaan 
ja nykyisistä toimintamalleistaan. Sosiaalityöntekijältä vaaditaan vahvaa tietoperustaa 
muun muassa vuorovaikutustilanteista, terapiamenetelmistä ja erilaisista elämänkriiseistä. 
(Raunio 2010, 178–180; Sipilä 2011, 111–112.)  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 
 
 
3.1 Tutkimuskysymykset 
 
 
Tutkimuskysymykset ovat: 
1. Millaisia sosiaalisia ongelmia runoissa mainitaan? 
2. Millaisia ratkaisukeinoja runoissa ehdotetaan? 
 
 
Näiden kahden tutkimuskysymyksen ohella tarkastelen millaisena sosiaalisen auttamistyön 
yhteiskunnallinen merkitys näyttäytyy runoissa. 
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3.2 Tutkimusmenetelmät 
 
 
Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa pyritään kuvailemaan ja ymmärtämään 
tutkittavaa ilmiötä. Tutkimustulosten laatu on tärkeämpää kuin tutkimuksen määrällinen 
anti. Laadulla tarkoitetaan muun muassa yksityiskohtaista paneutumista tutkittavaan 
aiheeseen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen todellisuuden valottamista. Laadullisessa 
tutkimuksessa tutkija on aktiivisessa vuorovaikutuksessa tutkimuskohteen kanssa, mikä 
osaltaan vaikuttaa tutkimuksen onnistumiseen, erityisesti tutkittavaan ilmiöön liittyvien 
subjektiivisten näkemysten esille tuomiseen. (Kylmä & Juvakka 2007, 24–26, 28.)  
 
Laadullisen tutkimuksen analyysissä käytetään lähtökohtaisesti induktiivista analyysia, 
jossa aineistolähtöisesti pyritään saamaan selville, mikä on merkittävää ja hyödyllistä 
tutkittavan ilmiön ymmärtämiseksi. Tutkija ikään kuin houkuttelee tietoa esiin aineistosta 
mutta ei johdattele tai määrää lopputulosta. Tutkijan avoin mieli antaa tilaa yllättävillekin 
uusille aineistosta esiinnouseville näkökohdille. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2002, 
155.) 
 
Laadullista yhteiskunnallista tutkimusta tehdessä tutkijan tulee olla tietoinen omasta 
roolistaan ja eettisistä valinnoistaan. Kaikki tutkimuksessa käytetyt lähteet on viitattu Itä-
Suomen yliopiston Yhteiskuntatieteiden laitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Myös 
tutkielman sisältö noudattaa Itä-Suomen yliopiston ja sen suosittelemien tutkimusoppaiden 
ohjeita. Tutkimusraporttia olen pyrkinyt kirjoittamaan sillä tarkkuudella, että tutkimuksen 
todellista kulkua on mahdollista seurata läpi tutkielman ja tarvittaessa tutkimus on 
toistettavissa. Tutkijana olen pyrkinyt erottelemaan tekstissä omat ajatukseni niin, etteivät 
ne sekoitu lähdetekstien kanssa.  
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3.2.1 Fenomenologinen lähestymistapa 
 
 
Tutkimukseni metodologisena menetelmänä on fenomenologinen lähestymistapa, jonka 
keskeisenä ideana on tutkia ilmiöitä ihmisen kokemuksen kautta (Laine 2010, 29; Virtanen 
2011, 156). Kokemus on määritelty suhteeksi, joka muodostuu tekijän, tekemisen ja 
tekemisen kohteen välillä;  kokemus syntyy, kun tekijä antaa merkityksiä asioille, joita hän 
havainnoi tietyssä tilanteessa eri aistimuksin ja tuntemuksin (Virtanen 2011, 169). 
Kriittisyys ja reflektiivisyys, eli omien tulkintojen ja lähtökohtien huolellinen tarkastelu 
kuuluu olennaisena osana fenomenologiseen tutkimusprosessiin. Tarkoituksena on antaa 
tilaa uudenlaisille kokemuksen kuvauksille, jotka ovat jonkun toisen kuin tutkijan omia 
käsityksiä ja kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä. Myös aiemmat tutkimustulokset ja erilaiset 
teoreettiset selitykset pyritään sivuuttamaan tutkimuksen tekemisen ajaksi mutta ottamaan 
ne käsittelyyn tutkimustuloksia ja tutkimuksen antia pohdittaessa. (Laine 2010, 34–36.) 
 
Fenomenologisessa lähestymistavassa tutkijan tulee olla tietoinen omasta 
ihmiskäsityksestään ja olettamuksistaan tutkittavaa aihetta kohtaan (Virtanen 2011, 171). 
Ihmistutkimus on aina sidottuna jonkinlaiseen käsitykseen ihmisestä, minkä lävitse tutkija 
näkee tutkimukseen osallistuvat ihmiset ja mikä kertoo sen, mitä asioita metodilla halutaan 
ihmisessä tutkia. Tutkijan ihmiskäsitystä ei välttämättä ole esitelty tutkimuksessa, mutta 
sen tiedostaminen ja auki kirjoittaminen edistää tutkimuksen luotettavuutta.  (Laine 2010, 
28; Virtanen 2011, 164.) Oma ihmiskäsitykseni lähentyy Rauhalan holistista 
ihmiskäsitystä, joka koostuu tajunnallisesta, kehollisesta ja situationaalisesta 
ulottuvuudesta sekä joissakin yhteyksissä myös kuolemattomuuden ulottuvuudesta 
(Rauhala 1992, 35–36). 
 
Holistisen ihmiskäsityksen lähtökohtana on ajatus kokonaisuudesta (holos), jossa ihminen 
todellistuu. Olemassaolon perusmuodoista kehollisuus merkitsee ihmisen olemassaoloa 
fyysisenä olentona eli orgaanisena tapahtumana. Pelkästään fyysisenä olentona ihmiseltä 
puuttuu kyky ajatella. Tämän vuoksi holistinen ihmiskäsitys täydentyy tajunnallisuudella. 
Siinä ihmisen mieli antaa merkityksiä erilaisille tarkastelukohteille luoden merkityssuhteita 
ja muovaten subjektiivista maailmankuvaa. Tajunnallisuuden kautta ihminen kokee 
olemassaolonsa psyykkisesti ja henkisesti. Psyykkiset kokemukset ovat luontaisia niin 
ihmiselle kuin eläimelle, ja niitä ovat esimerkiksi hyvänolon tuntemukset kun perustarpeet 
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on tyydytetty sekä pelon tuntemukset kun turvallisuus on uhattu. Henkisyyttä puolestaan 
pidetään ihmisyydelle ainutlaatuisena ominaisuutena. Henkisyyteen sisältyvät arvot ja 
niiden perusteella tehdyt päätökset, vastuullisuus sekä mahdollisuus toimia eettisesti. 
Henkisyyttä ovat myös kokemukset pyhyydestä ja kokemukset yksilön mieleiseksi 
kokemista asioista.  
 
Situationaalisuus eli elämäntilanteisuus sisältää ihmistä ympäröivät olosuhteet ja henkisen 
ilmapiirin, joihin kehollisuus ja tajunnallisuus ovat suhteutettuja kaiken aikaa. 
Elämäntilanteet muuttuvat läpi ihmisen elämän esimerkiksi ihmissuhteiden, työelämän, ja 
terveyden vaihteluiden myötä, jolloin niillä on välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ihmisen 
kokonaisuuteen. Elämäntilanteisuus on siten yhtä tärkeä osa ihmisyyttä kuin sen fyysinen 
ja psyykkis-henkinen ulottuvuus. Viimeinen ulottuvuus, kuolemattomuus, on ainoa ei-
järjellisesti, vaan spirituaalisesti, selitettävä ihmisen kokonaisuuden osa, johon kytkeytyy 
ajatus ihmisen sielun olemassaolon jatkumisesta kuoleman jälkeen. (Rauhala 1992, 40–41.)  
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3.2.2 Runous yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa 
 
 
Kirjallisuussosiologia on yksi kulttuurisosiologian erityisalueista. Yhteiskuntatieteellisenä 
tutkimuksena se on yhdentynyt humanististen oppiaineiden kanssa kulturalistisen 
lähestymistavan yleistyessä 1980-luvulla, jolloin perinteisen sosiologisen tutkimuksen 
ohella on alettu arvostaa kirjallisten kulttuurituotteiden merkitystä yhteiskunnan ja 
ihmisten arkielämän kuvaajina. Kunkin aikakauden kirjallisuuden ajatellaan liittyvän 
omaan sosiaaliseen ympäristöönsä. (Niemi 1991, 10, 169–171; Sevänen 2011, 12, 32.)  
Kirjallisuussosiologian rinnakkaiskäsitteellä, sosiologisellä kirjallisuustutkimuksella, 
tarkoitetaan yksittäisten kirjallisten tekstien analyysiä ja tulkintaa, minkä avulla voidaan 
tehdä yleisiä päätelmiä vallitsevasta kulttuurista ja yhteiskunnasta (Niemi 1991, 10; 
Sevänen 2011b, 38). 
 
Kirjallisuutta lukiessa ja sitä tutkiessa on hyvä esittää kysymyksiä siitä, mikä sen merkitys 
tekstissä on ja mikä on sen yhteys historialliseen aikaan, paikkaan ja kulttuuriin, toisin 
sanoen millaista dialogia teksti käy vallitsevan sosiaalisen ympäristön kanssa (Ruohonen 
2011b, 84, 98–99). Lukija osallistuu omien tulkintojensa kautta tekstin kontekstin ja 
merkitysten luomiseen (Ridanpää 2011, 345). Kirjallisuudentutkimuksessa on huomattu 
suomalaisen kaunokirjallisuuden kytkeytyvän tiiviisti yhteiskunnallisesti tärkeisiin 
aiheisiin aina 1900-luvun alusta lähtien. Lukijat ja kirjallisuudentutkijat ovat ottaneet 
omakseen tällaisen kirjallisuuden keinoin hahmotettavan vaikuttamisen kentän (Jokinen 
2011, 69–70). Nykykirjallisuudessa on yhä edelleen havaittavissa kansanomaisia piirteitä 
esimerkiksi syrjäytymiskuvauksien edustuksellisella läsnäololla (Steinby 2011, 150). 
Edeltävien huomioiden myötä voidaan perustella suomalaisen kaunokirjallisuuden 
luotettavuutta ja laaja-alaisuutta yhteiskunnallisesti kiinnostavien aiheiden tutkimisessa.  
 
Laadullisena tutkimusmetodina runouden tutkimus (eng. poetic inquiry) on hiljattain 
yleistyvä metodi, mutta sitä on jo parin vuosikymmenen ajan ehditty toteuttaa erilaisissa 
yhteiskuntatieteellisillä tutkimusaloilla kuten psykologiassa, sosiologiassa, sosiaalityössä ja 
naistutkimuksessa (Prendergast 2009). Runouden tutkimusta pidetään monipuolisena 
laadullisena tutkimusmenetelmänä, koska sen avulla voi oppia ymmärtämään ihmisyyttä 
niin todenmukaisten sanojen ja lauseiden kuin kuvainnollisen kielen kautta (Brady 2009, 
13).  
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Runouden tutkimus laadullisen tutkimuksen metodina sisältää kolme eri kategoriaa sen 
mukaisesti kenen tai minkä ääni runoissa esiintyy. Kirjallisuuden äänen  voi havaita niissä 
runoissa, joiden innoittajana ovat aiemmat tekstit, tai runo esittää uuden näkökulman 
käsiteltyyn aiheeseen (eng. literature-voiced poems). Tällaiset runot ovat usein sävyiltään 
poliittisia ja kantaaottavia. Tutkijan ääni  esiintyy runoissa, jotka ovat sidonnaisia runojen 
kirjoittajan omaan elämänkokemukseen, työhön, tai empiiriseen tutkimukseen (eng. 
researcher-voices poems). Tällaisia runoja voidaan tutkia kuvauksina kirjoittajan 
kokemuksista, mutta niiden käyttö tieteellisenä tutkimusaineistona vaatii 
kirjoittamisajankohdan ja ympäröivän kulttuurin taustoittamista. Runot, joissa on 
kuuluvilla osallistujan ääni (eng. participant-voiced poems), on yleensä kirjoitettu joko 
tutkimushaastattelun pohjalta tai osana tutkimusta. Tutkijan on mahdollista osallistua 
runojen kirjoittamiseen, joten runoissa voi esiintyä monenlaisia ääniä. (Prendergast 2009.) 
 
Yleisesti runous saatetaan mieltää sellaiseksi korkeakulttuurin muodoksi, jota on vaikea 
tulkita ja josta on vaikeaselkoista tehdä yhteiskunnallisia päätelmiä. Runo on kuitenkin 
kaunokirjallisuuden tuote siinä missä muutkin kaunokirjalliset tekstit, kuten romaanit. 
Runoilija on osa sosiaalista yhteisöään, ja hänen tekstinsä ovat vallitsevan yhteiskunnan ja 
kulttuurin läpäisemiä. Runoilija on myös osa historiallista, liikkeessä olevaa kirjoittamisen 
jatkumoa, joka merkitsee tietynlaista tapaa muodostaa tekstiä jo olemassa olevan tekstin 
päälle, aivan samalla tavalla kuin keskustelevat ihmiset ovat vuorovaikutuksessa toistensa 
kanssa. (Ruohonen 2011a, 522–523.) 
 
Runon tulkitsemisen avaimena on sen huolellinen lukeminen. Pienestäkin runonpätkästä 
voidaan avata uudenlaisia näkökulmia ja saada uutta tietoa muun muassa tarkastelemalla 
sen rakennetta, tekstiä, muita säkeistöjä, yhteyttä muihin saman kirjailijan runoihin tai 
tarkastelemalla sitä osana jotain kirjallista suuntausta. Myös kirjailijan oma tausta, 
elinympäristö ja kirjoittamisen ajankohta voivat olla avuksi runoa tulkittaessa. (Ruohonen 
2011a, 524–525.) Semiotiikan työvälineillä tekstistä voidaan erotella kielelliset ja ei-
kielelliset merkkikokonaisuudet, jotka omalta osaltaan auttavat lukijaa tulkitsemaan tekstiä 
(Sevänen 2011a, 247–248). On mahdollista, että runo elää lukijoiden, tulkitsijoiden ja 
kriitikoiden kautta omaa elämäänsä ja saa siten uusia tulkintakehyksiä ja uusia piirteitä eri 
aikakausina ja erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa (Ruohonen 2011a, 525). 
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3.2.3 Maaria Leinonen sosiaalisen auttamistyön kuvaajana 
 
 
Maaria Leinonen (1933–2013) opiskeli nuoriso- ja sosiaalihuoltajan tutkinnon vuonna 
1968 ja teki elämäntyönsä sosiaalitarkkailijana Suonenjoella ja Kuopiossa. Hän julkaisi 
vuosina 1980–2012 yli 30 runokirjaa sekä yhden romaanin. Hänen tuotantonsa käsittää 
noin 1 360 runoa. Runojen erityispiirteenä ovat hengellisyys ja yhteiskunnallisuus sekä 
sosiaalisten ongelmien esiin nostaminen, minkä mukaisesti Maaria Leinosen runoja on 
nimitetty sosiaalilyriikaksi (esp. Poesia Social, eng. Social Poetry).  
 
Maaria Leinosen runot ovat pääsääntöisesti keskuslyriikkaa eli runojen puhujana on minä 
tai lyyrinen minä, minkä kautta niissä ilmenee subjektiivinen kokemus tai tunne. Vaikka 
lyyrinen minä ei olisikaan kirjailijan oma minä tai tosi, on sen esiin tuoma subjektiivinen 
ilmaisu sidoksissa kirjoittajan ja lukijan sosiaaliseen yhteisöön. (Ruohonen 2011a, 522–
523.) Kirjailijoiden elämää tutkittaessa on huomattu, että kirjailijan omalla ammatilla on 
suuri merkitys kirjallisen tuotannon syntymiseen. Hyvään kirjailijatyöhön yhdistetään 
sellaisia ominaisuuksia kuin omaperäisyys, alkuperäisyys ja rohkeus tuoda esiin uusia 
aiheita ja näkökulmia (Niemi 1991, 70–71). Perinteisesti kirjailijoiden on nähty toimivan 
jonkinlaisina asianajajina oman aikansa syrjäytetyille ihmisryhmille, mihin rooliin myös 
Maaria Leinonen voidaan asettaa sekä hänen kirjallisen tuotantonsa että sosiaalialan 
ammattilaisuutensa perusteella. (Niemi 1991, 77.) 
 
Tutkimuksessani Maaria Leinosen runous on fenomenologisen lähestymistavan periaatteen 
mukaisesti kuvausta hänen omakohtaisesta kokemuksestaan sosiaalisen auttamistyön 
toimijana. Runouden tutkimuksessa Leinosen runoista voidaan erottaa tutkijan ääni, tässä 
tapauksessa sosiaalista auttamistyötä tekevän ääni, joka selostaa ympärillä olevia 
tapahtumia ja käynnissä olevia prosesseja, ja joka käsittelee myös tutkijan omaa sisäistä ja 
ulkoista kokemusmaailmaa. Joidenkin runojen äänenä on sosiaalisen auttamistyön asiakas, 
jonka elämästä runojen kirjoittaja kertoo omien tulkintojensa ja kokemustensa kautta. (Kts. 
Prendergast 2009.) Leinosen runoissa ilmenee spirituaalisia ulottuvuuksia, minkä vuoksi 
hänen runoutensa sopii niin suomalaisessa yhteiskunnassa tehtävän sosiaalityön kuin 
diakoniatyön kuvaukseksi. Runojen kirjoittajan kokemuksia tarkastelemalla saadaan uutta 
tietoa sosiaalisesta auttamistyöstä, jota voidaan jälkeenpäin verrata ja tarkastella suhteessa 
aiempaan tietoon ilmiöstä.   
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3.3 Aineisto ja aineistoanalyysi 
 
 
Tutkimukseni aineisto koostuu Maaria Leinosen 150 runosta, jotka on julkaistu vuosien 
1980–2012 aikana. Runot olen valikoinut kesällä 2014 Maaria Leinosen 
kokonaistuotannosta, joka käsittää reilut 1 360 julkaistua runoa. Aineistoni ei sisällä 
vuonna 2014 postuumisti julkaistun runokirjan runoja, sillä aineiston kokoamisen aikaan 
en ollut tietoinen tästä runokirjasta. Aineiston keräämisvaiheessa listasin tietokoneen 
taulukointiohjelmaan kaikki Maaria Leinosen runokirjat sekä runojen nimet tai 
ensimmäisen säkeen. Listauksen jälkeen aloitin kokonaistuotannon huolellisen 
läpikäymisen valikoidakseni sopivimmat runot tutkimukseni aineistoksi. 
Tutkimuskysymykset toimivat ohjenuorana runojen valikoimiselle. Poimin tuotannosta 
kaikki runot, joissa käsitellään sosiaalisen auttamistyön asiakkaita ja työntekijöitä, heidän 
kohtaamistaan, ajatuksiaan sekä yleisesti sosiaalisen auttamistyön, sosiaalisten ongelmien 
ja yhteiskunnan kuvaamista. Ensimmäisellä kerralla valikoituja runoja oli noin 700, minkä 
jälkeen jouduin karsimaan runoista puolet, ja lopulta päädyin 150 runoon.  
 
Pääperiaatteenani oli valikoida jokaisesta Maaria Leinosen runokirjasta vähintään yksi 
runo, lukuun ottamatta kokoelmateoksia. Aineiston kaventamiseksi jouduin jättämään pois 
useamman sopivan runon varsinkin tuotannon alkupään runokirjoista. Valikointia ja 
rajauksia tehdessä pidin mielessä tutkimuskysymykset sekä tutkimukseni viitekehyksessä 
tehdyt rajaukset. Valittujen runojen avainteemana olivat erilaiset sosiaaliset ongelmat, 
sosiaalinen auttamistyö aikuisten parissa ja ratkaisuehdotukset sosiaalisiin ongelmiin. 
 
Päädyttyäni valitsemaan aineistoon 150 runoa kirjoitin niistä jokaisen omalle A4-
paperiarkilleen ja paperiarkin yläreunaan kirjoitin runokirjan järjestysluvun 
kokonaistuotannossa sekä runokirjan nimen ja julkaisuvuoden. Runot koodasin runon 
järjestysnumeron (1–150) ja runojen kokonaisluvun (1–1362) mukaisesti. Liite 1. on listaus 
kaikista aineistonanalyysissa mukana olleista runoista. Esimerkkinä koodauksesta käytän 
tässä aineiston runoja 1/150 ja 150/150, sekä mainitsen runon ensimmäisen säkeen:  
1. Ihminen on ihmisen toivo (1980) Joka vuosi taistellaan (koodi 1,3)  
28. Huomisen ovella (2012) Kun toivon siemen (koodi 150,1362) 
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Aineiston keräämisen ja koodauksen jälkeen luin jokaisen runon huolellisesti läpi useaan 
kertaan, jotta aineisto tulisi minulle tutuksi. Vasta tutustumisen jälkeen lähdin työstämään 
aineistoa. Aineistoanalyysimenetelmäksi valitsin induktiivisen sisällönanalyysin, joka on 
jo entuudestaan minulle tuttu menetelmä mutta myös tyypillinen menetelmä laadullisen 
tutkimusaineiston kategorisoimiseksi. Ensimmäisessä analyysivaiheessa tarkastelin 
aineistoa missä runoissa käsitellään mitäkin tutkimuskysymyksen aihetta. Jotkin runot 
käsittelivät vain yhden kysymyksen aihetta, ja joissakin runoissa käsiteltiin kumpaakin 
aihetta. Tutkimuskysymysten aiheiden ja runojen yhteyttä merkkasin kahdella erivärisellä 
paperilapulla ja numerolla, jotka kiinnitin kunkin runon yhteyteen. Aiheet ovat numeroitu 
tutkimuskysymyksen mukaisesti: 1. Sosiaaliset ongelmat; 2. Ratkaisuvaihtoehdot. 
Esimerkiksi runossa (1,3) käsiteltiin aiheita 1 ja 2, ja runossa (6,15) vain aihetta 1.  
 
Seuraavassa vaiheessa aloitin yksi tutkimusaihe kerrallaan kirjaamaan paperille allekkain 
runojen keskeiset sanat, lauseen tai ilmiön, niin kuin ne oli runoissa ilmaistu. Alkuperäisen 
runon tunnistamiseksi merkitsin kunkin rivin yhteyteen kyseisen runon koodin. Tämän 
jälkeen pelkistin alkuperäisilmaukset muutamiksi sanoiksi, minkä jälkeen aineistoa pystyi 
yhdistelemään siten, että viereen muodostui ensin alaluokkia, ne yhdistämällä yläluokkia 
sekä lopulta muutamia pääluokkia. (Kts. Tuomi & Sarajärvi 2002.) Tutkielman liitteenä on 
esimerkki aineistolle tehdystä induktiivisesta sisällönanalyysistä (Liite 2).  
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4 TUTKIMUSTULOKSET 
 
 
 
4.1 Yksilön hyvinvointia heikentävät sosiaaliset tekijät 
 
 
Tutkimukseni ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli selvittää, millaisia sosiaalisia 
ongelmia runoissa esiintyy. Taulukkoon 4 olen koonnut tekemäni induktiivisen 
sisällönanalyysin tulokset yksilön hyvinvointia heikentävistä tekijöistä. Analyysin myötä 
muodostuneet ala- ja pääluokat ovat sikäli keinotekoisia, etteivät sosiaaliset ongelmat 
esiinny yksilön elämässä näin selkeästi ja puhtaasti. Useimmiten erilaiset sosiaaliset 
ongelmat kietoutuvat toinen toisiinsa, jolloin on vaikea päätellä mikä hyvinvointia 
heikentävä tekijä on ollut ensisijainen ja mikä aiheutunut vasta sen seurauksena tai ohessa. 
Sosiaaliset ongelmat eivät synny tyhjiössä yksilön elämässä, vaan ongelmien ilmenemiseen 
vaikuttavat muun muassa yksilön elämäntilanne ja elämänhallintakyky, yhteiskunnallinen 
tilanne, vallitseva kulttuuri ja poliittinen päätöksenteko sekä kanssaihmiset. 
 
 
TAULUKKO 4. Yksilön hyvinvointia heikentävät sosiaaliset tekijät. 
 
 
Yksilön sisäiset 
tekijät 
Mielenterveys-  
ongelmat 
Päihde- 
ongelmat 
Sairaudet ja 
rajoitteet 
Rikollinen 
käyttäytyminen 
Yksilön ulkopuoliset 
 tekijät 
Työttömyys 
Asunnottomuus 
Köyhyys 
Byrokratian  
uhrius 
Yksilön suhde 
 toisiin yksilöihin 
Yksinäisyys 
Erilaisuus 
Rikkoutuneet 
perhesuhteet 
Kiire 
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4.1.1 Yksilön sisäiset tekijät 
 
 
Maaria Leinosen runoissa mainitut yksilön hyvinvointia heikentävät yksilön sisäiset tekijät 
voidaan jakaa neljään pääluokkaan: mielenterveysongelmat, päihdeongelmat, sairaudet ja 
rajoitteet sekä rikollinen käyttäytyminen (kts. taulukko 4). Näissä yksilön hyvinvointia 
heikentävissä tekijöissä yksilön henkilökohtaiset kokemukset ja tuntemukset ovat 
merkittävässä asemassa hyvinvoinnin laatua määriteltäessä ja hyvinvointia edistettäessä. 
Joissakin tapauksissa viranomaisilla on yhteiskunnallinen vastuu puuttua yksilön 
hyvinvoinnin toteutumiseen. Esimerkiksi rikollista käyttäytymistä ja itsetuhoisuutta 
ilmetessä yksilön vapautta voidaan joutua rajoittamaan. 
 
Kaikissa analysoimissani runoissa, joissa käsitellään yksilön sisäisistä tekijöistä johtuvaa 
hyvinvoinnin heikentymistä, mainitaan useampi kuin yksi hyvinvointia heikentävä tekijä, 
ja mainitut tekijät sijoittuvat eri pääluokkien alle. Runokielellä kuvatuissa henkilökuvissa 
ja tapahtumissa ei läheskään aina mainita selkeitä sosiaalisia ongelmia, mutta 
sisällönanalyysin kautta olen pystynyt tekemään niistä päätelmiä ja kategorisoimaan ne 
yhteneviin pää- ja alaluokkiin. 
 
 
Mielenterveysongelmat 
Mielenterveysongelmat muodostuivat runoissa yläluokaksi kriisille tai traumalle, 
ahdistukselle sekä yleisille mielenterveysongelmille. Monissa runoissa mainitaan useita eri 
alaluokkiin kuuluvia mielenterveysongelmia. Kriisi tai trauma kytkeytyy useimmiten 
suruun, parisuhdeongelmiin, sotatraumoihin tai haavoittuneeseen lapsuuteen. Runoissa 
haavoittunut lapsi merkitsee joko suojelua tarvitsevaa lasta tai jo aikuisikään ehtinyttä 
henkilöä, joka tarvitsee apua lapsuuden traumojen ja niitä seuranneiden ongelmien vuoksi. 
 
Yksi toisensa jälkeen/ saivat lapset liian varhain/ tietävän katseen,/ nauru kuoli 
kesken leikkien,/ jokainen oven kolahdus/ nosti kasvoille/ mykän, pelokkaan 
kysymyksen. (8,18) 
 
Et saanut olla lapsi./ Aikanaan./--/ monta kertaa hylätty/ juurilta revitty –  
(127, 1071) 
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Ahdistukseen liittyvät maininnat toivottomuudesta, pelosta, itsetuhoisuudesta, tuskasta ja 
vihasta. Näitä kuvataan esimerkiksi sanoilla ”pimeä”, ”kuorma”, ”varjo” ja ”epätoivo”. 
Yleisinä mielenterveysongelmina tarkoitettiin masennusta, uupumusta eli burn out-ilmiötä 
sekä muita diagnosoituja mielenterveysongelmia. 
 
Niin kuin vuoristokiipeilijä – / ote koko ajan lipsumassa/ -- / alapuolella/ tuntematon 
syvyys/ rotko/ kuohuva putous/ alemman huipun terävät särmät/ – kuolema joka 
tapauksessa – (67, 381) 
 
 
Päihdeongelmat 
Päihdeongelmat näyttäytyvät runoissa tyypillisimmin miesten alkoholiongelmana. 
Joissakin runoissa alkoholismia on kuvattu miehen puolison kautta, jolloin runon 
naishenkilöä nimitetään esimerkiksi ”nuoreksi ryyppymiehen vaimoksi” (10,21) tai 
”loppuun nääntyneeksi työläisäidiksi” (5,12). Alkoholismi ja alkoholin väärinkäyttö 
esiintyvät runoissa sekä syynä yksilön tai hänen läheistensä hyvinvoinnin heikkenemiseen, 
että seurauksena useista yhteen kietoutuneista sosiaalisista ongelmista. Huumeidenkäyttö 
näyttäytyy puolestaan nuorten ihmisten ongelmana, ja se rinnastuu käyttäytymisongelmiin, 
sekä yksilön elämää kohdanneisiin kriiseihin ja traumoihin.  
 
Rouva toimittaja sanoi radiossa:/ ”60-luku teki pultsareista/ kansallissankareita./--/ 
Eivätkä he sankarinristiä saaneet,/ useimmat sodan särkemiä,/ kuolivat siltojen alle/ 
ja katuojiin kuin koirat,/ saivat hiljaisen hautauksen/ huoltoapuarkussa. (16,43) 
 
Huumenuori/ häirikkö/ nuorisorikollinen/ leimoja/ arpia/ poltinmerkkejä –/ syvään 
painuneita. (20, 56) 
 
 
Sairaudet ja rajoitteet 
Sairaudet ja rajoitteet mainitaan runoissa usein epäsuorasti, mutta ne tulivat ilmi yhtenä 
yksilön hyvinvointia vaarantavana luokkana sisältäen fyysisen sairauden, vammaisuuden ja 
vanhuuden käsitteet. Tyypillisesti sairaudet ja rajoitteet ilmenivät muiden ongelmien 
yhteydessä. Tätä kuvaavia esimerkkejä ovat perheen vähävaraisuus äidin 
sädesairaalalaskua maksettaessa (5,12) tai alkoholistimiehelle kaatumisen myötä tullut 
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muistisairaus (36,124). Runoissa sairautta ja rajoitteita kuvataan muun muassa sanoilla 
”kipu”, ”vapiseva käsi” ja ”nuhruinen raihnas ruumis”. Osittain ne myös mainitaan 
mielenterveysongelmien tai yksinäisyyden ja erilaisuuden kokemusten yhteydessä. 
Runoissa esiintyy myös stereotypisoituja ajatuksia sairauksista ja rajoitteista eri 
henkilöiden näkökulmista. 
 
Sydänsairaus sallitaan/ sokeritauti/ sappikivet/ syöpäkin./ Mutta menepä kertomaan/ 
että mielesi on kipeä/ sielu on sairas./ Sen jälkeen/ helppo laskea sormilla/ jotka 
vielä sanovat päivää (42, 191) 
 
Kerrostalossa kahdessa ovessa/ koiran kuva/ alla teksti:/ Minä asun täällä./ 
Kolmannessa pikku vauvan / hymyä korvasta korvaan/ ja teksti:/ Minä täällä – 
Anniina./ Piti istua rappusille/ Ajatella!/ Ajatella jos yhdessä ovessa:/ Minä asun 
täällä/ vanha nainen./ Vihainen/ ja hyvin yksinäinen./ Moniko soittaisi ovikelloa/ 
kutsuisi päiväkahville (95, 750) 
 
 
Rikollinen käyttäytyminen 
Rikollinen käyttäytyminen kytkeytyy runoissa väkivaltaiseen käyttäytymiseen, 
rikollisuuteen, jengiin kuulumiseen sekä mainintaan vankilatuomiosta. Poikkeuksellisesti 
perheväkivalta sijoittui Yksilön suhde toisiin yksilöihin -pääluokan alle osaksi 
rikkoutuneita perhesuhteita. Rikollista käyttäytymistä käsittelevien runojen kertojana 
toimii joko rikoksentekijä, hänen perheenjäsenensä tai ammattiauttaja. Runoissa ei 
syytellä, vaan pyritään selittämään henkilön rikollista käyttäytymistä esimerkiksi 
rakkauden ja huomion puutteella, epävarmuudella sekä lapsuudenperheen kriisitilanteella.  
 
Eivät kulje kerjuulla/ maajalassa/ tämän päivän huutolaislapset,/ eivät leipää 
kerjää,/ kulkevat kaduilla/ särkevät ikkunoita/ lyövät vastaantulevia/ ryöstävät 
vanhuksia,/ kerjäävät rakkautta – / elämän huutolaiset. (17,46) 
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4.1.2 Yksilön ulkopuoliset tekijät 
 
 
Maaria Leinosen runoissa mainitut yksilön hyvinvointia heikentävät ulkopuoliset tekijät 
luokittuivat työttömyyteen, asunnottomuuteen, köyhyyteen ja byrokratian uhriuteen. Nämä 
tekijät poikkeavat yksilön sisäisistä hyvinvointia vaarantavista tekijöistä siten, että niiden 
poistaminen tai minimoiminen vaatii poliittista tahtoa ja yhteiskunnallisia toimenpiteitä.  
 
 
Työttömyys 
Työttömyyttä käsittelevissä runoissa käy ilmi, että työttömät henkilöt ovat yksi sosiaalisen 
auttamistyön tyypillisimmistä asiakasryhmistä. Työttömyyttä kuvataan yhdessä muiden 
sosiaalisten ongelmien kuten alkoholismin, asunnottomuuden, köyhyyden ja 
mielenterveysongelmien kanssa. Työttömän kertojaäänellä runoissa mainitaan häpeä ja 
syyllisyys, joita työtön tuntee työttömyytensä vuoksi.  
 
Mutta kaikista käsittämättömintä/ on tämä häpeän/ ja syyllisyyden tunne,/ kuin 
olisin rikollinen,/ vaikka en mitään muuta/ niin kiihkeästi halua/ kuin tehdä työtä,/ 
vain tehdä työtä,/ rehellistä työtä,/ työtä mitä tahansa,/ työtä... (6,15) 
 
Työttömyys nähdään osasyynä sosiaalisten ongelmien kasautumiselle, mikä heikentää 
henkilön työllistymistä entisestään. Työttömyyden vaikutukset perheen taloudelliseen 
tilanteeseen pakottavat perheen hakemaan apua monelta eri yhteiskunnan auttajataholta. 
 
Lähes tavallinen tarina:/ Ensin meni työpaikka,/ muutama epätoivoinen vuosi/ 
kujanjuoksua/ työnvälitys/ sosiaalivirasto/ kelantoimisto./ Sitten tuli burnout./ Sitten 
tuli paniikkihäiriö./ Sitten tuli avioero. (104, 890) 
 
 
Asunnottomuus 
Asunnottomuus on yksi toistuvista sosiaalisten ongelmien teemoista Maaria Leinosen 
runoissa. Muun muassa vuonna 1987 julkaistu Aurinko, älä laske -runoteos sisältää 
neliosaisen runon Avain eli pamfletti asunnottomien vuodesta sekä muita 
asunnottomuudesta kertovia runoja. Runoissa asunto rinnastuu ajatukseen kodista; se 
rinnastuu henkiseen hyvänolontilaan ja johonkin paikkaan tai yhteisöön kuulumiseen. Näin 
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ollen asunnottomuus korostaa puutteita yksilön elämänhallinnassa ja 
itsemääräämisoikeudessa. 
 
Yksinäinen koditon/ jota mikään polku/ ei vie enää kotiin./ Ne ovat poissa/ kotimökki 
ja pieni poika./ Elämä pyyhki yli./--/ Kävelen väsyksiin ja mietin/ omaa aforismiani:/ 
onni on valaistu ikkuna/ pimeässä yössä. (58, 320) 
 
Asunnottomuus näyttäytyy runoissa yksinäisyytenä, koska se aiheuttaa ihmissuhteiden 
vähyyttä. Asunto symboloi kaiken kaikkiaan enemmän kuin vain kattoa pään päällä ja 
välttämättömiä tavaroita. Runojen asunnottomat majailevat milloin missäkin paikassa: 
”purkutalossa”, ”rappukäytävässä”, ”vierailla kaduilla” (62,325) tai ”hetekanpuolikkaalla 
kaupungin ensisuojan yhteismajoituksessa” (61,324). 
 
Kun Eikka sai asunnon/ elämänsä ensimmäisen/ lukemattomien/ kiertolaisvuosien 
jälkeen,/ hän tuli asioikseen/ näyttämään avainta./ – Minun kotini avain, katso,/ hän 
sanoi/ meni keskellä yötä/ pimeään tyhjään asuntoon/ vain varmistuakseen,/ että 
annettu avain todella/ päästi hänet sisälle kotiin./ Nukkui yön/ paljaalla lattialla./ 
Elämänsä ensimmäisen yön/ kotona./ Elämänsä onnellisimman yön./ Avain 
kourassa. (59,322) 
 
 
Köyhyys 
Köyhyys merkitsee pääsääntöisesti taloudellista vähävaraisuutta, mutta runoissa se on 
ilmaistu monella eri tavalla, kuten nälkänä, viluna, kurjuutena, elintason tyhjyytenä, 
monilapsisuutena, yksinhuoltajuutena ja riittämättömänä palkkana. 
 
Vieläkö kysytte sosiaalisia perusteita:/ satamalutka, henkisesti häiriintynyt,/ 
kroonisesti vailla vakinaista asuntoa ja/ toimeentuloa,/ epäsosiaalista elämää 
viettävä. (7,16) 
 
Runoissa käy ilmi, etteivät yhteiskunnan päättäjät ja hyväosaiset henkilöt tiedä millaisessa 
todellisuudessa vähävaraiset kotitaloudet elävät. Köyhyydessä elävien arkea värittää 
sosiaalisten ongelmien kasaantuminen ja he joutuvat useimmiten turvautumaan sosiaalisen 
auttamistyön palveluihin ja taloudelliseen tukeen. Työttömyyden tavoin taloudellinen 
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riippuvaisuus yhteiskunnan tuesta aiheuttaa sosiaalisen auttamistyön asiakkaissa häpeän, 
syyllisyyden ja toivottomuuden tunteita. 
 
Mitkä tuntimäärät vuosien mittaan/ sosiaalitoimiston odotushallissa/ häpeän ja 
hädän ahdistamana/ käsiä väännellen köyhänapua anomassa./ Mikä nöyryytys 
huollon kassaluukulla/ ihmisten ylenkatse/ puukonpistoina selässä,/ kadulla 
kulkiessakin/ talojen ikkunarivit kuin syyttävät silmät. (5,12) 
 
Köyhyyteen kytkeytyy vahvasti runojen ilmaukset hädästä ja kärsimyksestä. Köyhyyttä 
kuvattaessa sosiaalinen auttamistyö asettuu huonosti voivien yksilöiden ja yhteiskunnan 
parempiosaisten yksilöiden välille ikään kuin tulkiksi molempiin suuntiin. Asetelman 
ongelmana esiintyy kuitenkin epäluottamus ja ymmärtämättömyys molempiin suuntiin ja 
molemmista suunnista, mikä vaikeuttaa sosiaalista auttamistyötä tekevien työtä entisestään. 
 
Älä sano,/ että ymmärrät,/ ammattiauttaja./ Sinä sanot katsovasi päivittäin/ 
kärsimystä silmästä silmään./ Mutta tiedätkö,/ mitä on kantaa/ helvettiä sielussaan/ 
ja ruumiissaan?/ Tiedätkö,/ mitä on olla/ työtön ja asunnoton,/ alkoholisti/ tai 
hoidossa mielisairaalassa? (2,5) 
 
– Sosiaalipornoa,/ he sanoivat/ kun yritin osoittaa/ hädän kasvoja./ Tänään. Täällä./ 
Niin pianko on unohtunut/ pettuleivän oppi/ Ryysyrannan Jooseppi Kenkkusen/ 
perillisiltä/ suoraan alenevassa polvessa/ ja punaisen viivan viesti,/ Korpiloukon 
Topin verellä/ kirjoitettu? (33,117) 
 
 
Byrokratian uhrius 
Byrokratian uhrius ilmenee runoissa mainintoina hädästä, epäoikeudenmukaisuudesta, 
tasa-arvon puutteesta sekä hädän ja avun kohtaamattomuudesta. Byrokratian uhrius 
heikentää yksilön hyvinvointia, sillä monimutkainen ja monitahoinen auttamisjärjestelmä 
ei pysty vastaamaan hätääkärsivän avunpyyntöön tai toimenpiteet ovat vääränlaiset tai liian 
vähäiset avuntarvitsijan tarpeeseen nähden.  
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Runoissa byrokratian uhriudesta kerrotaan sosiaalisten ongelmien kanssa kamppailevan ja 
sosiaalista auttamistyötä tekevän kertojaäänillä. Kuvauksista voidaan päätellä, että niin 
apua tarvitsevat kuin sitä tarjoavat sosiaalista auttamistyötä tekevät henkilöt turhautuvat 
byrokraattisten työkäytäntöjen vuoksi. Vaikeaan sosiaaliseen tilanteeseensa apua hakeva 
yksilö saattaa kokea ahdistusta siitä, ettei kaikkea apua saa yhdestä paikasta, vaan 
työntekijä ohjaa hänet eri työpisteisiin ja työntekijöille. Avuntarvitsijalla voi myös olla 
erilainen käsitys tilanteensa vakavuudesta tai sen ratkaisukeinoista kuin hänet kohtaavalla 
työntekijällä. Joissakin tapauksissa avuntarvitsija ei tavoita vastuussa olevaa viranomaista 
tai järjestetyt tapaamisajat ovat riittämättömiä ongelmien selvittelemiseen.  
 
Lapsena keksittiin/ oma kieli/ etteivät aikuiset/ ymmärtäisi – / nyt ne eivät/ aina 
oikein/ tätä samaakaan – (51,299) 
 
Ei se ole sinun syysi/ ei minun vikani/ etten voi kuunnella/ syvältä kipuasi/ jota koko 
olemuksesi/ huutaa./ Aika on rajallinen/ etkä sinä ehdi löytää sanoja/ oven takana 
odottaa/ jo toinen/ ja toinen/ ja toinen – / Saat rahalappusi. Lähdet./ Vaan ei mikään 
apteekki/ millään rahalla/ mitään balsamia/ sielusi kipuun – (52,301) 
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4.1.3 Yksilön suhde toisiin yksilöihin 
 
 
Tutkimustulosten kolmas yksilön hyvinvointiin heikentävästi vaikuttava tekijä ilmenee 
yksilön suhteessa toisiin yksilöihin. Siinä sosiaalisen ongelman alkuperä ei ole 
ensisijaisesti yksilön sisäinen tai ulkopuolinen tekijä, vaan se liittyy erilaisiin 
ominaisuuksiin yksilöiden välisissä suhteissa. Pääluokassa yksilön suhde toisiin yksilöihin  
hyvinvointia heikentäviä tekijöitä kuvaavia avainsanoja ovat lähimmäisenä olemisen 
vaikeus, ajanpuute sekä kykenemättömyys hyväksyä erilaisuutta. 
 
Jäsenissä unen raukeus/ ja vuoteen lämpö/ ravitsevan aamupalan ääressä/ kuuntelet 
uutisia/ puolella korvalla:/ ”Puolta Kamputsean kansasta/ uhkaa nälänhätä.”/ 
Kaukainen, tuntematon kansa — / mitä se sinua liikuttaisi?/ Puolta sinun kansastasi/ 
uhkaa henkinen hätä:/ alkoholismi, työttömyys,/ väkivalta, rakkauden puute,/ 
elintason tyhjyys — / Liian lähellä sinua,/ että se sinua liikuttaisi – (12,29) 
 
 
Yksinäisyys 
Yksinäisyyden kokemukset näyttäytyvät runoissa monien muiden sosiaalisten ongelmien 
seurauksina. Uhrin asemassa voi olla esimerkiksi yksilö, jolla ei ole ympärillään luotettavia 
läheisiä tai joka kumppanin kuoltua jää yksin tekemään surutyötä, kun läheiset eivät osaa 
lähestyä surevaa henkilöä.  
 
 – Kun rakkaani kuoli,/ ei kukaan tullut./ Eivät ystävät. Eivät naapurit/--/ 
Pakenemme surevaa/ tai kovia kokenutta,/ emme mielestämme löydä,/ tiedä 
oikeita sanoja./ Siirrymme kadun yli,/ ettei tarvitsisi kohdata./ Ahdistua./ 
Ettei oman mielen pinta liikahtaisi./ Kun voisi mennä vain,/ ihan kuin 
ennenkin./ Halata. Puhua./ Vaieta. (139,1136) 
 
Yksinäisyyden tunne korostuu silloin kun yksilö kokee olevansa tarpeeton suhteessa toisiin 
apua tarvitseviin yksilöihin. Yksilön henkistä hyvinvointia voi heikentää kokemus siitä, 
ettei kuulu mihinkään yhteisöön tai kukaan ei välitä. (26,72.) Tällöin voi olla vaarana 
yksilön itsetunnon murentuminen, toivottomuus, ja jopa itsetuhoiset ajatukset. 
Yksinäisyyttä voi aiheuttaa myös se, että yksilö joutuu kamppailemaan omien 
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sairauksiensa ja rajoitteidensa kanssa ilman pysyvää tukiverkostoa tai ainoa välittävä 
lähimmäinen on sosiaalista auttamistyötä tekevä henkilö.  
 
Kerroit saaneesi työtä./ Edellisestä tilistä oli kauan/ takana kahdeksantoista vuoden/ 
vankilatuomio,/ sen jälkeen kolme vuotta/ totuttelemista yhteiskuntaan,/ vapauteen/ 
ihmisenäoloon,/ nyt tullut hyväksytyksi/ veronmaksajaksi, kansalaiseksi./ Halusit 
osoittaa iloasi/ ja kiitollisuuttasi jollekin,/ mutta ei muuta ystävää/ kuin 
viranomainen./ En hävennyt kyyneleitäni/ edessäsi. (9,20) 
 
Yksinäisyyden yhteydessä runoissa ilmenee lähimmäisenä olemisen vaikeus. Se näyttäytyy 
esimerkiksi siten, ettei yksilöllä ole oman vaikean elämäntilanteen tai huonon 
itseluottamuksen vuoksi henkisiä työvälineitä olla läsnä apua tarvitsevalle lähimmäiselle. 
Toisaalta ympäröivässä yhteiskunnassa ja vallitsevassa kulttuurissa ei välttämättä ole 
sellaisia toimintamalleja, jossa yksinäiset kohtaisivat toisiaan ja niitä henkilöitä, joilla olisi 
halua ja mahdollisuutta osallistua yksinäisen elämään. 
 
”Vaikene” sinä sanot,/ ”en jaksa kuulla/ sellaista tuskan määrää.”/ Kuinka monen/ 
jaksettava kantaa se/ sielussaan ja ruumiissaan/ päivästä päivään/ yksin. (30, 112) 
 
Minä olen/ niin yksinäinen,/ sanoi tuntematon mies/ kassajonossa/ ympärillään/ 
tavaratalon täysi/ ihmisiä – / jokaisessa/ sama huokaus. Huuto. (50, 296) 
 
 
Erilaisuus 
Erilaisuus käsitetään lähtökohtaisesti yksilön persoonaan tai elämäntilanteeseen liittyvänä 
negatiivisena ominaisuutena, koska hänet nähdään poikkeavana ja hänen tilannettaan ei-
tavoiteltavana suhteessa muihin yksilöihin. Erilaisuuteen liittyy stigman, häpeän ja 
heikkouden ulottuvuudet sekä vaatimus normaaliudesta. Tunteiden näyttäminen voidaan 
tulkita heikkoudeksi, minkä vuoksi yksilöä saatetaan vieroksua ja hänen 
elämänhallintakykyään kyseenalaistaa. Runoissa ilmenee, että kohdatessaan erilaisuutta 
muut yksilöt arvioivat, onko se heidän näkökulmastaan normaalia ja hyväksyttävää. Tästä 
voi saada sen käsityksen, että normaalista poikkeavaa henkilöä saa paheksua ja vieroksua, 
eikä lähimmäisen vastuu ulotu erilaisen henkilön auttamiseen.   
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Erehtyi puhumaan tunteista/ älyä ja tekniikkaa palvovana aikana./ Sitä erehdystä ei 
saa anteeksi/ puhuupa vastaisuudessa/ miten järeitä asioita tahansa./ Mutta hän 
olikin nainen./ Alipalkattu. Alistettu./ Erehtyi luulemaan/ että ihmisyys on arvo 
sinänsä/ ja tunteet tärkeitä./ Tuli leimatuksi./ Mikään plastiikkakirurgin veitsi/ ei sitä 
Kainin merkkiä poista. (112,947) 
 
Luonnossa ihailemme/ käkkyrämäntyä/ vinoa koivunkarahkaa/ pahkakylkiä 
oksapuolia puita/ pystyynkuollutta keloa/ karua kallionjärkälettä./ Mutta vieromme/ 
väistämme pelkäämme/ kyssäselkää raajarikkoa/ silmäpuolta lähimmäistä –/ 
mielipuolesta puhumattakaan./ Ihmettelen/ miksi tämä epäjohdonmukaisuus! (22,64) 
 
Runoissa ilmenee myös erilaisuutta puolustelevia kuvauksia, sillä yhden tulkinnan mukaan 
erilaisuus on yhteydessä ihmisen luonnolliseen ja alkukantaiseen olotilaan; kaikki 
näennäisesti tavoiteltava normaalius sisältää sellaiset kauneus- ja käytösihanteet, jotka 
vallitseva kulttuuri on määritellyt. 
 
Näille poluille tulen/ kuin kotiin./ Täällä en koskaan/ yksin/ en hylätty,/ hukassa./ 
Ystäväpuut/ kukkaiskansa/ metsätähdet/ laulurastas/ eivät ikinä torju/ viero/ 
halveksi/ katsojaansa/ kuulijaansa,/ neulaspolkujen kulkijaa. (126,1028) 
 
Erilaisuuden olemassaolo haastaa ihmisiä pohtimaan omaa suhtautumistaan toiseuteen ja 
omanlaisesta elämäntavasta tai käytös- ja kauneusihanteista poikkeavaan elämisen tapaan. 
Kasaantuessaan perheen tai yksilön elämässä sosiaaliset ongelmat voivat aiheuttaa 
kanssaeläjissä paheksuntaa ja vieroksumista. Runoissa esitetään myös sellainen 
näkökulma, ettei yleistettävää normaaliutta ole olemassa, saati sitten hyväksyttävää 
toimintamallia erilaisuuden arvottamiseksi toisenlaisia ominaisuuksia huonommaksi. 
 
Olen epätoivottu henkilö,/ olen ollut sitä syntymästäni alkaen,/ ja jo ennen 
syntymää/ äiti toivoi kuolevaksi/ ja nyt yhteiskunta,/ sosiaalihuolto ja 
poliisiviranomaiset./ Ihmettelen itsekin,/ miksi enää elän,/ miksi yleensä olen elänyt 
—/ minä joutaisinkin pyörimästä toisten jaloista:/ olisi yksi malka vähemmän/ 
parempiosaisten silmässä,/ yksi tahra vähemmän/ yhteiskunnan omassatunnossa —/ 
Vai siksikö juuri/ minä elän/ olen elänyt/ on elettävä −? (14,35) 
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Rikkoutuneet perhesuhteet 
Rikkoutuneet perhesuhteet on kattokäsite perheväkivallalle, vanhempien erolle, sekä 
ydinperheen sisäisille ja laajennetun perheen välisille ongelmille. Rikkoutuneissa 
perhesuhteissa kärsitään keskinäisen luottamuksen ja arvostuksen, sekä läheisyyden ja 
rakkauden osoittamisen puutteesta. Rikkoutuneet perhesuhteet ovat usein seurausta muiden 
sosiaalisten ongelmien kasaantumisesta, ja hoitamattomana ne ovat myös alkuunpanijoita 
yksilön epätasapainoiselle elämälle ja tulevaisuudelle. 
 
Lopultakin liikkeellä/ näyttämässä mustelmiaan,/ kehonsa ja mielensä haavoja,/ 
apua kyselemässä./ Kymmenen vuotta sitten/ vihille ruusut ja hunnut liehuen/ ja jo 
hääyönä/ edessä tyly totuus:/ mies juo ja lyö. (8,18) 
 
Virkaäiti/ perhepäivähoitaja/ puistotäti/ avoisä/ elatusvelvollinen/ viikonloppuisä./ 
Mistä pieni tietää/ ihmissuhdeviidakossa,/ kuka on oma/ omin/ ikioma/ pysyvä/ 
turvallinen/ ”oikea”./ Kenen syy/ kun lapsesta tunneirtolainen,/ jonka elämässä/ 
kaikki hajalla,/ jolle mikään/ ei onnistu? (19,55) 
 
 
Kiire 
Kiireestä kerrotaan runoissa ulkopuolisen kertojan äänellä. Ympäröivää sosiaalista 
järjestelmää kutsutaan tehoyhteiskunnaksi, joka esimerkiksi ”pakottaa vuorotyössä käyvää 
äitiä viemään aamukuudelta lapsiaan päivähoitoon”. Uhrin asemassa ei ole äiti vaan lapset, 
joita yhteiskunta ei armahda heitä vastalauseistaan huolimatta. (18,54.) Tehoyhteiskunta 
saattaa myös vieraannuttaa ”tehoihmisen” elinympäristöstään, Luojasta, muista ihmisistä ja 
vapaa-ajan viettämisestä (37,128). Tehokkuuden vaatimukset ja kodin ulkopuolisen 
palkkatyön ensisijaisuus muihin töihin nähden synnyttävät tilanteen, jossa yksilöt eivät 
ehdi viettää kiireetöntä aikaa läheistensä kanssa. Tehokkuuden seurauksena esiintyy 
”turhautumista ja tuskaa” sekä yksinäisyyttä ja rikkoutuneita perhesuhteita. Näiden 
ongelmien lisäksi kiire aiheuttaa hyvinvoinnin heikkenemistä kiireiselle itselleen. Yksinolo 
voi näyttäytyä ylellisyytenä, josta ei ole mahdollisuutta nauttia päällekkäisten huolien ja 
menojen vuoksi (110,926). Kiireestä voi seurauksena olla uupumus.  
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Savusaunassa syntyneitten suku sammumassa,/ kiertokoululaisten jo sammunut – / 
heidän mukanaan kiireetön aika, /--/ ehdittiin nojata veräjään,/ kuunnella naapurin 
verkkaista puhetta,/ käydä sairasta oppimassa,/ pitää kädessä kuolevaa./ Nyt 
synnytään siististi,/ eletään kiireesti,/ kuollaan yksin/ ja tehokkaasti./ Mutta miten 
kipeä mieli,/ miten kipeä mieli - (25,72) 
 
Eräänä päivänä/ ei enää kuule hiljaisuutta./ Kuuntelemallakaan ei kuule./ Vai 
lakkasiko se jo puhumasta/ hylkäsi kovakorvaiset/ hiljaisuus (110, 926) 
 
Kiire esiintyy runoissa myös sosiaalista auttamistyötä tekevän henkilön kuvaamana. 
Sosiaalinen auttamistyö saattaa tuntua aika-ajoin raskaalta jos työntekijä kohtaa hätää ja 
toivottomuutta silloin kun aika ja auttamiskeinot ovat rajallisia. Spiritualiteetti tulee esille 
työntekijän voimavarana työssä jaksamisessa. 
 
Valehtelisin jo sanoisin/ etten ole joskus väsynyt/ olemaan selkänoja kyynärsauva/ 
roskakori leelianlepotuoli/ vielä väsyneemmille./ Eksyksissä oleville. (90,658) 
 
Pakenen uneen/ tämän päivän kuormaa./ Ei murehtimiseni/ hälvennä lähimmäisen 
hätää,/ ei itkuni kuivaa/ äidin kyyneleitä,/ ei poista pelkäävän lapsen kauhua,/ ei 
laiminlyödyn kipua,/ ei muutu työksi työttömälle/ eikä leiväksi nälkäiselle./ Jumala,/ 
jos ei muuta helpotusta/ ole heille annettavana,/ anna hiljainen yö,/ usko huomiseen/ 
ja unen armo. (3,7) 
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4.2 Yksilön hyvinvointia edistävät tekijät 
 
 
Tutkimukseni toisena tutkimuskysymyksenä oli selvittää, millaisia ratkaisukeinoja runoissa 
ehdotetaan yksilön hyvinvoinnin edistämiseksi. Taulukkoon 5. olen koonnut tekemäni 
induktiivisen sisällönanalyysin tulokset yksilön hyvinvointia edistävistä tekijöistä. Aineisto 
jakautui kahteen pääluokkaan: sosiaaliseen ja henkiseen tukemiseen. Monissa runoissa 
esitetään ratkaisukeinoja, jotka kuuluvat kummankin pääluokan alle. Runoissa apua 
tarvitsevan yksilön auttajia ovat sosiaalisen auttamistyön henkilöstö, sekä yksilön oma 
sosiaalinen verkosto. Myös yksilön omaa vastuuta ja motivaatiota avun hakemisessa 
korostetaan. Käytännössä sosiaalinen ja henkinen tukeminen kulkevat rinnakkain 
sosiaalisen auttamistyön prosesseissa, sillä diakonityössä ja sosiaalityössä pyritään yksilön 
ja perheen kokonaisvaltaiseen auttamiseen. 
 
 
TAULUKKO 5. Yksilön hyvinvointia edistävät tekijät. 
 
 
 
  
Sosiaalinen 
tukeminen 
Aito  
kohtaaminen 
Vastuullinen 
huolenpito 
Henkinen 
tukeminen 
Voimaantumisen  
tukeminen 
Psykososiaalinen  
työ 
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4.2.1 Sosiaalinen tukeminen 
 
 
Tutkimusaineistossa yksilön hyvinvoinnin edistämisessä sosiaalinen tukeminen jakaantui 
kahteen yläluokkaan, joita ovat aito kohtaaminen ja vastuullinen huolenpito. Sosiaalinen 
tukeminen liittyy ensisijaisesti apua tarvitsevan yksilön ja toisten ihmisten väliseen 
vuorovaikutukseen. Sosiaalisessa tukemisessa keskitytään yksilön inhimillisen elämän ja 
sosiaalisen turvallisuuden ylläpitämiseen ja edistämiseen.  
 
 
Aito kohtaaminen 
Kuviossa 1. olen hahmotellut tekemäni induktiivisen sisällönanalyysin kautta saadun 
tutkimustuloksen yksilön hyvinvointia edistävästä sosiaalisesta tukemisesta. Olen pannut 
merkille, että mediassa kirjoitetaan ja puhutaan aidosta kohtaamisesta hyvinvointia 
lisäävänä tekijänä, mutta käsitteen määrittely on ollut puutteellista. Tutkimuksessani aito 
kohtaaminen on kattokäsite kohtaamiselle, läsnäolemiselle, ymmärtämiselle ja 
rakastamiselle. Aito kohtaaminen voi olla erikestoista ja eritasoista riippuen aidon 
kohtaamisen osapuolista sekä siitä missä ja millä tavoin aito kohtaaminen tapahtuu. 
Olennaisinta on tehdä ero kohtaamisen ja kohtaamattomuuden välille, eikä niinkään 
kohtaamisen eri muotojen välille.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Aidon kohtaamisen kestot ja tasot. 
 
 
 
 
KESTO  
TASO  
          Ohimenevä Pysyvä 
Kevyt Kohtaaminen Läsnäoleminen 
Syvä Ymmärtäminen Rakastaminen 
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Kohtaaminen näyttäytyy kestoltaan ohimenevänä ja tasoltaan kevyenä aidon kohtaamisen 
muotona, minkä vuoksi se ei vaadi kohtaajalta erityistä sosiaalisen auttamistyön taitoa, 
vaan tavallista mutta tiedostavaa lähimmäisenä olemisen taitoa. Kohtaaminen on usein 
ennalta-arvaamatonta ja siinä on läsnä molemminpuolinen arvostus ja kohtaamisen ilo. Sen 
osapuolina ovat yksilö ja hänen lähipiirinsä ulkopuolinen henkilö, esimerkiksi naapuri tai 
ammattiauttaja.  
 
Sitä saattaa elää/ toisen kanssa/ vieretysten vuosikausia/ puhua puhua puhua/ 
koskaan kohtaamatta./ Ja taas joskus/ ohikiitävänä hetkenä/ kohdata ihmisen/ 
läheltä/ syvästi/ sanoitta –/ vain katse/ hymy/ kosketus – (55,309) 
 
Henkilötunnus/ sosiaaliturvatunnus/ asiakasnumero/ järjestysnumero/ 
herrarouvaneiti –/ ja virkailijasejase./ Kiitos/ että kutsuit etunimeltä/ tutusti/ 
omasti./ Kuin kukkanen/ arkimaanantain ankeudessa/ Yllättäen. Aiheetta. (45,194) 
 
Runoissa esiintyy kohtaamisen vastakohtana kohtaamattomuus, millä otetaan kantaa 
lähimmäisenä olemisen vaikeuteen. Kohtaaja saattaa olla toisenlaisessa sosioekonomisessa 
asemassa tai eri-ikäinen kuin kohdattava, minkä vuoksi hän voi joutua astumaan ulos 
mukavuusalueeltaan, kuten muuttamaan stereotyyppisiä mielikuviaan, kohtaamisen 
toteutumiseksi. Runoissa annetaan ymmärtää, että yksilötasolla aito kohtaaminen voi olla 
merkityksellisempi hyvinvoinnin edistämisen keino kuin taloudellinen avustaminen 
auttamisorganisaation kautta. 
 
”Auttaa kirkon kautta”/ oli kuulema kilpi ennenvanhaan/ ”hyvien” ihmisten ovella. 
/--/ Kuka uskaltaa kohdata/ ihmisen kivun/ kaikessa alastomuudessaan?/ Kuka 
kestää kohdata/ murtuneen murtumatta? (24,70) 
 
”Sallikaa lasten tulla” –/ ja heti mielessä/ pyhäkoulun kiiltokuvajeesus/ silittämässä 
sylissään istuvan/ enkelimäisen lapsen/ kultakiharoita./ Mahtuvatko samaan kuvaan/ 
huumenuoret/ varastelevat katulapset/ potkivat jengiläiset/ Pietarin Lissabonin/ 
Helsingin kaduilta/--/ Sallitko sinä heidän/heidänkin tulla (91,680) 
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Läsnäoleminen on kohtaamiseen verrattuna kestoltaan pysyvämpi aidon kohtaamisen 
muoto mutta tasoltaan tilanteesta riippuen kevyen ja syvän välimaastossa. Läsnäolija on 
usein apua tarvitsevan yksilön perheenjäsen, sukulainen tai ystävä. Läsnäolemisessa 
korostuvat vastuu lähimmäisestä ja läsnäolijan empatiakyky eli asettuminen apua 
tarvitsevan asemaan. Runoissa aito kohtaaminen läsnäolemisen muodossa ilmaistaan 
esimerkiksi ”ihmisen kuuntelemisella” (65,342), ja ”lujana, lämpimänä kätenä” (47,211). 
 
Mitenkä tätä kaikkea/ nyt osaisi/ niin tekemällä tehdä/ hartiavoimin?/ Kun kohtaan 
jonkun ihmisen/ jaksamaan väsyneen –/ olen vain siinä/ kuin kaisla kaislan vieressä/ 
puu samassa kivun ryteikössä. (72,457) 
 
Kunpa osaisin olla lähelläsi/ hiljaa kuin ruoho/ säteillä vaatimattomasti/ kuin 
metsätähti/ myöntäelämisen valoa/--/ juuri silloin/ kun sanaton/ äänetön läsnäolo/ 
päästäisi pahasta (121, 993) 
 
Läsnäoleminen esiintyy runoissa muun muassa isovanhempien merkityksenä perheen 
hyvinvoinnin edistämisessä. Vaikeassa perhetilanteessa ydinperheen ulkopuolisen mutta 
tutun ja turvallisen aikuisen läsnäololla voi olla positiivinen vaikutus perheenjäsenten 
hyvinvointiin. 
 
Ette ehkä aavistakaan/ uusioperheen lapset/ ette vanhemmatkaan/ minkä aarteen 
menetätte/ jos suljette ulkopuolelle/ mummoja ja ukkeja/ kun niitä niin monta./ 
Ylimääräisiä./--/ kun on luonnollinen/ läheisen hellyys/ sysätty syrjään,/ 
ylenkatsottu,/ riittää tungosta terapeuteille/ jäätyneiden tunteiden/ sulattelijoille. 
(128, 1077) 
 
 
Ymmärtäminen aidon kohtaamisen muotona voi olla kestoltaan ohimenevää, mutta 
tasoltaan kohtaamista ja läsnäoloa syvempää. Ymmärtävässä kohtaamisessa auttaja osaa 
asettua autettavan tilanteeseen tuomitsematta tätä. Tavalliseen kohtaamiseen verrattuna 
ymmärtävässä kohtaamisessa auttaja toimii aktiivisesti toisen yksilön hyvinvoinnin 
edistäjänä joko lähimmäisenä olemisen vastuun tai virkavelvollisuuden toteuttajana.  
 
Hymystä hyvän tunnet./ Joskus itkusta./ Joskus sanoista./ Varmimmin taidosta/ 
vaieta oikein. (144,1279) 
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Kun joku sanoo:/ olen väsynyt –/ sallittakoon se hänelle./--/ Kun joku haluaa/ elää 
omaa elämäänsä toisin/ kuin normittaja on suunnitellut – / kun se vain ei vahingoita 
muita/ sallittakoon se./ Orjuuttajia on monia/ elämä itse pahin niistä. (76,475) 
 
Ymmärtämisessä auttaja, kuten sosiaalisen auttamistyön tekijä, on harjaantunut 
kohtaamaan sosiaalisissa ongelmissa kamppailevia yksilöitä ja pystyy tunnistamaan 
yksilön tilannetta heikentäviä tekijöitä. Ymmärtävä auttaja voi myös olla vertaistukea 
välittävä kokemusasiantuntija tai muu yksityinen henkilö, joka on elämänkokemuksen 
myötä oppinut ymmärtävän aidon kohtaamisen taidon. Usein tämän kaltaiset aidot 
kohtaamiset tapahtuvat sosiaalisen auttamistyön parissa, mikä tarkoittaa, että aitoja 
kohtaamisia saman yksilön ja auttajan välillä voi olla useita mutta ne ovat kestoltaan 
lyhyitä ja yksilön tietynlaiseen elämänvaiheeseen tai -tilanteeseen rajoittuvia. 
 
–Varo, ettet vahingoita/ niitä enempää/ kuin luulet auttavasi./ Jäätyneet oksat 
hauraita,/ murtuvat helposti,/ neuvoi isä,/--/ Muistin sen usein aikuisena/ kun 
ammatikseni yritin/ keventää ihmisten kuormia./ Koetin olla satuttamatta/ kivun 
haurastamaa mieltä./ Tönimättä aristavia haavoja./ Ettei enempää vahinkoa 
(136,1193) 
 
Oikea sana oikea teko väärässä paikassa/ väärään aikaan on väärä./ Ei riitä oikean 
ja väärän oppiminen./ On opittava vivahteet:/ kuiskaamaan kun huuto ei kuulu,/ 
vaikenemaan kun sanat eivät auta./ --/ Oppiaineista vaikeimman/ elämisentaidon/ 
opit vain elämällä:/ erehtymällä/ etsimällä. (70,433)  
 
 
Rakastaminen on aidon kohtaamisen muodoista pitkäkestoisin ja tasoltaan syvempi kuin 
muut muodot. Rakastava auttaja on runoissa apua tarvitsevan yksilön ystävä tai 
kutsumukselleen omistautunut sosiaalisen auttamistyön tekijä. Rakastavaan kohtaamiseen 
liittyy ajatus siitä, että auttaja hyväksyy ja näkee lähimmäisen tai asiakkaan ainutlaatuisena 
yksilönä sekä sitoutuu pitkäkestoisesti tämän hyvinvoinnin edistämiseen. Rakastavasta 
kohtaamisesta kertovien runojen kertojaäänenä on ammattiauttaja. Rakastava kohtaaminen 
on aidon kohtaamisen ideaalisin muoto. Se pystyy tarjoamaan ratkaisun moneen sellaiseen 
ongelmaan, mitä muutoin ei voida hoitaa. Rakastaminen ja ajatus rakastavasta 
kohtaamisesta esitetään runoissa vertauskuvilla, kuten ”rakastakaa toisenne ihmisiksi” 
(100, 824) tai ”rakastaa silmistä itkut” (82,503). 
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Joku munkki kauan sitten/ on sanonut autuaaksi sitä/ ”joka pitää jokaista ihmistä/ 
jumalana Jumalan jälkeen.”/ Kunhan edes/ ihmistä ihmisenä/ kunhan edes/ itsensä 
veroisena –/ siinäkin opettelemista/ ihmisiäksi./ Eikä aina sittenkään – (35,122) 
 
Tärkeintä on/ ettei ketään jätetä/ yksin pimeään yöhön./ Että rakkaus yhä on/ 
välittämistä. (92,708) 
 
Rakastamisen vastakohtana on välinpitämättömyys, joka ilmenee hädän olemassaolona, 
avun ja auttajien vähäisyytenä sekä nykyisten auttamiskeinojen toimimattomuutena. 
 
Kuljet kirkoissa seuroissa/ veisaat rukoilet/ mutta käsi nyrkissä/ sydän kuin 
sisäänlämpiävä/ savusauna/ katse ei yllä/ lähimmäisen hätään asti. (48,243) 
 
Joka vuosi taistellaan/ suurempia määrärahoja/ sosiaalihuoltoon/ kehitysapuun/ 
diakoniatyöhön./ Ja aina sama/ hädän ylijäämä./ Entä jos laadittaisiin/ uudenlainen 
talousarvio:/ enemmän hellyyttä/ ystävällisyyttä/ lämpimiä käsiä./ Jos koetettaisiin 
rakkaudella/ eikä rahalla./ Sen vuoden tilinpäätöksen/ haluaisin nähdä. (1,3) 
 
 
Vastuullinen huolenpito 
Vastuullinen huolenpito on kattokäsite oikeudenmukaiselle kohtelulle, suojelemiselle ja 
auttamiselle. Tutkimusaineistossa oli vain vähäinen määrä vastuullista huolenpitoa 
käsitteleviä runoja. Niissä runoissa kertojaäänenä on sosiaalista auttamistyötä tekevä 
henkilö, jonka tehtävänä on valvoa yhteiskunnan heikompiosaisten etua, asettua heidän 
puolelleen ja ylläpitää yhteiskunnan jäsenten tietoisuutta lähimmäisenvastuusta. 
 
Vielä on toivoa/ toivo on olemassa/ niin kauan kuin ihmisiä/ jotka avaavat suunsa/ 
ja kysyvät/ jotka avaavat suunsa/ ja huutavat. (29, 111) 
 
Niin vanhanaikainen/ että uskoi tekevänsä/ kutsumustyötä:/ aina uhrin puolella/ 
kaikkia sortajia vastaan,/ jopa lakia ja yhteiskuntaa tarvittaessa. (88,817) 
 
Oikeudenmukainen kohtelu merkitsee runoissa yksilön tasavertaisia mahdollisuuksia toisiin 
yksilöihin verrattuna sosioekonomisesta taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta. Yksilön 
ainutlaatuisuus ja arvokkuus ihmisenä itsessään saattaa unohtua, mikäli esimerkiksi 
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arvioidaan vain hänen tehokkuuttaan yhteiskunnan veronmaksajana tai nähdään sosiaalinen 
ongelma persoonallisen potentiaalin sijasta.  
 
En osallistu keskusteluun/ naisen ja miehen/ tasa-arvosta./ Ihmisen tasa-arvoa 
kysyn./ Ihmisen arvoa/ peräänkuulutan/ unohdettua/ poljettua/ ainutkertaista/ 
korvaamatonta. (41,187) 
 
Oikeudenmukaisuudessa on myös kyse siitä, ettei sosiaalisia ongelmia ratkaistaessa 
aiheuteta viranomaisten pakkotoimilla enempää vahinkoa kuin yksilön hyvinvoinnin 
edistämisen kannalta on välttämätöntä. Sosiaalisen auttamistyön menetelmien tulee olla 
läpinäkyviä ja eettisen keskustelun läpäisemiä.  
 
Silmää ja korvaa se kysyy/ ihmisen lähimmäisenä oleminen./ Ja todellisuuden 
tajua:/ ei suljeta selliin/ kun kuunteleminen auttaa./ Ei shokkihoitoa/ kun leikki- ja 
taideterapia/ riittää. (87,595) 
 
 
Suojeleminen ilmenee oikeudenmukaista kohtelua syvempänä inhimillisen elämän 
turvaamisena ja eettisesti valveutuneen ilmapiirin ylläpitämisenä yhteiskunnassa. Runoissa 
sosiaalisen auttamistyön tekijä on huolissaan siitä, ettei yhteiskunnassa ole riittävää 
käsitystä yksilöiden keskinäisestä vastuusta toisiaan kohtaan. Runoissa esitetään 
näkökulma siihen, että yksilöillä on vapaus arvottaa ketkä tai mitkä tarvitsevat suojelua 
toisia enemmän. 
 
Ja Kain kysyi:/ Olenko minä veljeni vartija?/ Olet./ Olen./ Olemme./ Ja veli meidän. 
(143,1277) 
 
Niin paljon hyvää/ saaneet aikaan/ luonnon- ja eläinsuojeluyhdistykset./ Olisi aika 
perustaa/ ihmisen suojeluyhdistys/ Maailman Ihmisen Säätiö/ suojelemaan ihmisiä/ 
ihmiseltä – / itseltään ja muilta. (43,192) 
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Auttaminen sisältää määritelmät niin yhteiskunnan heikompiosaisten taloudellisesta 
auttamisesta, kuin apua tarvitsevien konkreettisesta palvelemisesta. Runoissa kuvataan 
sosiaalisen auttamistyön käytäntöjä, joiden mukaan sosiaalisen auttamistyön viranomaisilla 
on lainmukainen velvollisuus selvittää yhteyttä ottaneiden taloudellisen avun tai 
muunlaisen palvelun tarve mahdollisimman nopeasti. Moni asiakassuhde voi kestää useita 
vuosia asiakkaan moniongelmaisuuden vuoksi.  
  
Oli se kova elämä – /--/ Sain siitä vain aavistuksen/ niinä vuosina/ joina kuljin 
rinnallasi/ ja tarjosin olkapäätäni/ - maksettu simonkyreneläinen – / sinun ristisi 
alle. (63,329) 
 
Runojen kertoja ehdottaa, että jokainen yhteiskunnan jäsen voisi omalta osaltaan auttaa 
muita apua tarvitsevia. Runoissa otetaan myös kantaa siihen, ettei pelkällä politikoinnilla 
pystytä auttamaan hädässä olevia, vaan hädän poistamiseksi tarvitaan konkreettisia tekoja 
ja yhteisvastuuta.  
 
Joku puhuu kaukaisesta hädästä,/ kolmannen maailman ongelmista,/ marssii, 
osallistuu,/ järjestää keräyksiä./ Mutta kuka veisi puolet leivästään/ alakerran 
työttömän perheelle,/ antaisi palttoon päältään/ viimassa palelevalle,/ kulkisi 
korttelin matkan/ yksinäisen rinnalla/ tässä kaupungissa/ tänään? (4,10) 
 
Kenellä vielä varaa/ sanahelinään/ peittämään puheilla/ uskonsa/ rakkautensa/ 
puutetta/ kun Äiti Teresan teonsanat/ ravistaneet/ järkyttäneet/ maailman hereille./ 
Vereslihalle asti. (147, 1353) 
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4.2.2 Henkinen tukeminen 
 
 
Tutkimusanaineistossa henkinen tukeminen jakaantui voimaantumisen tukemiseen ja 
psykososiaaliseen työhön. Voimaantumisen tukemisessa auttaminen kohdistuu hädässä 
olevan yksilön jaksamisen tukemiseen lähiverkoston, vertaistukea välittävien tai sosiaalista 
auttamistyötä tekevien avustuksella. Psykososiaalisessa työssä taas pyritään auttamaan 
yksilöä prosessoimaan mielenterveyttä heikentäviä tekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisten avustamana. 
 
 
Voimaantumisen tukeminen 
Voimaantumisen tukeminen on toinen henkisen tukemisen muodoista yksilön 
hyvinvoinnin edistämisessä.  Se on yläkäsite toivon välittämiselle, rinnalla kulkemiselle, 
sekä vertaistuen välittämiselle. Voimaantumisen tukemisessa auttaja pyrkii 
vuorovaikutuksessa autettavan kanssa löytämään toimivia henkisiä työvälineitä sosiaalisten 
ongelmien voittamiseksi. Tavoitteena on yksilön elämänhallinta ja itsenäinen 
selviytyminen. Voimaantumisen tukeminen esiintyy runoissa useimmiten auttajan tai 
ulkopuolisen havainnoitsijan äänellä. 
 
Niin monelta hukassa/ elämän taustavalo./ Kun sen saisi kohdalleen/ miten harmain 
arkikin/ toivoa säteilisi. (85, 578) 
 
Toivon välittäminen voimaantumisen tukemisena merkitsee runoissa auttajan rohkaisevaa 
ja tulevaisuuteen orientoitunutta työotetta. Auttajan tulee tuntea apua tarvitsevan yksilön 
elämäntilanne, ja olla herkkä tunnistamaan millaista apua tämä tarvitsee. Toivon 
välittäminen kiteytyy huolella harkittuihin sanoihin ja niiden oikea-aikaisuuteen. Auttajan 
tulee pystyä vakuuttamaan toivoton tai rohkaisua tarvitseva siitä, että asiat järjestyvät 
ajallaan, eikä kenenkään tarvitse selviytyä vaikeuksistaan yksin. 
 
Kielessämme/ paljon kauniita sanoja./ Miksi eivät/ nouse huulille silloin/ kun 
tarvitsemme./ Kun joku läheinen/ tai kaukainen/ vajaa hyvää sanaa/ ja yksikin 
auttaisi./ Voi vaieta kuoliaaksi/ muutakin kuin sanansa./ Sana voi tappaa./ Mutta 
myös sanattomuus. (137,1194) 
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Sanat kuin ystävän käsi/ tienviitta/ pitkospuut/ ”ei salama vaan sateenkaari”/ ne 
sanat tahtoisin löytää/ Sinua varten/ Sinulle. (40, 186)  
 
 
Rinnalla kulkeminen mainitaan ratkaisuehdotuksena sellaisissa yhteyksissä, joissa kuvataan 
yksilön ahdistunutta ja tuskaista mielentilaa. Rinnallakulkija voi olla apua tarvitsevan 
lähipiiriin kuuluva tai sosiaalista auttamistyötä tekevä. Rinnallakulkijan täytyy olla 
sitoutunut avun tarvitsijan vierellä olemiseen ja hellävaraiseen ohjeistamiseen, mutta hänen 
ei tarvitse osata ratkaista vaikeaa tilannetta erityisellä ammattiosaamisella. 
 
Niin vähän olisi tarvittu/ pelastamaan moni elämä:/ lämmin käsi/ hyvä sana/ vain 
ihminen/ ihmisen rinnalle/ hänen hätänsä hetkenä/ hänen kivussaan/ hänen 
yksinäisessä yössään –/ vain yksi/ jota ei ollut. (32,115) 
 
Niin vahva en ole/ että voisin elää sinun puolestasi/ sinun elämääsi/ kantaa kaikkien 
näiden päivien/ vuosien kuorman./ Mutta tässä lähelläsi, vierelläsi/ kuulomatkan 
päässä puhe-etäisyydellä/ käsituntumassa askellan kanssasi./ Kivikkopolkujakin. 
Pimeässäkin./ Tässä. Ihan lähellä. (122,998) 
 
 
Vertaistuen välittäminen on kolmas aineistossa esiintyvä voimaantumisen tukemisen 
muoto. Runoissa vertaistuen välittämisen osapuolina on kaksi tasavertaista henkilöä, jotka 
ovat käyneet tai käyvät läpi samantapaista hyvinvointia heikentävää elämäntilannetta. 
Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi sairaudet ja rajoitteet, mielenterveysongelmat ja 
yksinäisyys. Runoissa vedotaan lähimmäisenä olemisen mahdollisuuksiin ja omien 
kokemusten jakamiseen toisen ihmisen hyvinvoinnin edistämisessä. Vertaistuen 
välittämisessä toivon välittäminen on tärkeässä roolissa: vertaistuen välittäjä pystyy omalla 
selviytymistarinallaan ja -keinoillaan rohkaista apua tarvitsevaa yksilöä eteenpäin 
menemisessä ja selviytymiskeinojen etsimisessä. 
 
Ihminen/ on ihmisen toivo./ Nasaretin puusepän poika/ ei enää kulje maajalassa,/ 
siksi ihmisen on mentävä/ ihmisen luo./--/ Mutta miksi ei,/ onneton ja yksinäinen/ 
voisi ojentaa/ omaa palelevaa kättään/ toisen viluisen lämmitettäväksi,/ miksi ei 
toivoton/ voisi olla toisen toivo? (13,32) 
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Miksi puhun itsestäni – / sittenkin?/ Siksi,/ että saman helvetin läpikäyneenä/ voisit 
ojentaa/ vereslihalla olevan kätesi/ kaltaisesi käteen./ Siksi,/ että sinäkin rohkenisit/ 
nostaa kasvosi/ ja nähdä:/ Valo on./ Siksi,/ että me yhdessä kärsijät,/ sisaret ja 
veljet/ tuskassa ja toivossa,/ että me yhtä olisimme. (39,136) 
 
 
Psykososiaalinen työ 
Psykososiaalinen työ on toinen runoissa ilmenneistä henkisen tukemisen muodoista, ja se 
on yläkäsite tunteiden työstämiselle, ajan antamiselle sekä itsensä hyväksymiselle. 
Psykosiaalinen työ voidaan nähdä prosessina, jonka osiot ovat rinnakkaisia ja päällekkäisiä 
(kts. kuvio 2). Psykososiaalisessa työssä auttajana on sosiaalista auttamistyötä tekevä 
ammattilainen. Psykososiaalinen työ on syvällistä ja pitkäaikaista, ja se vaatii auttajalta 
erityistä ammatillista osaamista ja herkkyyttä kohdata mieleltään rikkoutunut ihminen.  
 
 
 
 
Kuva 2. Psykososiaalinen työ 
 
 
Runoissa yhteiskunta on yksi yksilön pahoinvointia aiheuttava tekijä, sillä se asettaa 
kohtuuttomia vaatimuksia yksilölle. Runoilijan kokemana muutos aiemman vallalla olleen 
ja nykyisen yhteiskunnallisen ilmapiirin välillä on nähtävissä arvojen kovenemisena, 
esimerkiksi heikkouden kieltämisenä, normaaliuden ihannoimisena ja tehokkuuden 
korostamisena. Sosiaalista auttamistyötä tekevä henkilö esittää ajatuksen siitä, että 
Tunteiden 
työstäminen 
Ajan  
antaminen 
Itsensä 
hyväksyminen 
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vallitsevien arvojen vastaisesti mielenterveyden ongelmista kärsivien tulisi uskaltaa hakea 
psykososiaalista apua.  
 
Jäi jäljelle arvoton ihminen./ Arvoton maailma./ Armoton./ Ja nyt: Armahdusta me 
kysymme./ Armahdusta tarvitsemme./ Enemmän kuin koskaan. (141,1208) 
 
– Anteeksi kun itkettää,/ he sanovat usein./ – Miten niin: anteeksi?/ Itke kun voit. Se 
todistaa/ että tässä kivikasvojen/ kivipäiden ja –sydänten/ maailmassa/ joku sentään 
vielä ihminen/ jonka kyyneleet vielä elävät./ Kivi ei itke./ Kuollut ei kyynelöi./ Vain 
ihminen itkee/ elävä./ Itku – / sielun hengitystä. (46, 204) 
 
 
Tunteiden työstäminen esiintyy runoissa ratkaisuehdotuksena mielenterveyteen liittyviin 
ongelmiin, esimerkiksi ahdistukseen, kriisiin tai traumaan. Sosiaalista auttamistyötä 
tekevän ammattilaisen tukemana apua tarvitsevan yksilön on mahdollista prosessoida 
mieltään raskauttavia tuntemuksia. Prosessia itsestään pidetään lopputulosta tärkeämpänä, 
sillä sen aikana yksilö voi löytää tärkeitä välineitä tunteittensa työstämiseen jatkossa. 
 
Entä jos kokeilisi/ tunteiden tuuletuspäivää/ mielen kirkastustuokiota:/ kateus kauna 
katkeruus/ kaatopaikalle./ Ja vanhat vihat./ Tilalle armahdus/ anteeksianto/ 
avaramielisyys. (108, 924) 
 
Ei mikään uskonasia,/ tiedollasi sen tiedät:/ kun pilvi on itkunsa/ itkenyt,/ 
kyynelehtinyt tarpeeksi,/ niin se sallii auringon/ lipua esiin./ Kuivaamaan 
kyyneleitä./ Sinunkin./ Katso, pilvi ohenee!/ Pian on auringon aika,/ ilon ja hymyn./ 
Ja uuden aamun. (149, 1361) 
 
Tunteiden työstämisessä apua tarvitsevan yksilön on hyväksyttävä itsensä heikkona, ja 
oltava avoin käsittelemään vaikeitakin elämänkokemuksia ja tuntemuksia. Yksilö nähdään 
psykososiaalisessa työssä aktiivisena toimijana. Ammattilaisten tuki tai lääkkeet voivat 
helpottaa yksilön oloa hetkellisesti, mutta ne eivät yksistään pysty poistamaan yksilön 
ongelmaa vastavuoroisen psykososiaalisen työn tavoin. Työstämättömät tunteet voivat 
piiloutua ja kasautua, jolloin ne voivat tulla esille seuraavissa elämänkriiseissä tai siirtyä 
sukupolvelta toiselle (54,306). 
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Valoa kohti./ Valoon./ Mutta ensin pimeän läpi./ Ensin etsittävä/ pimeälle nimeä,/ 
ensin etsittävä/ pimeästä ovi/ itsensä kokoinen,/ mentävä läpi/ pimeän puhki./ Yksin. 
Yksin,/ itseään kysyen/ pelkonsa nimeä kysyen./ Mentävä/ pimeän taakse/ kohti/ 
läpi./ Ja katso: valkenee!/ Ja katso:/ eräänä päivänä/ kaikki valoa. (57,314) 
 
Tulivat/ vainajan omaiset/ yksi toisensa perästä/ kaikki kolme/ resepteinensä:/ 
lääkäri kirjoittanut/ libriumia suruun!/ Olisi toki sanonut:/ Suru ei ole sairaus./ Suru 
on surtava,/ murhe itkettävä ulos,/ ei siihen muuta/ lääkettä ole. (53,305) 
 
 
Ajan antaminen merkitsee runoissa psykososiaalisen työn prosessin vaihetta, jossa apua 
tarvitseva yksilö hyväksyy tarjotun avun ja sitoutuu prosessin vaatimaan pitkäkestoiseen 
työskentelyyn. Psykososiaalisen työn prosessi vie sitä enemmän aikaa mitä syvempiä 
mielenterveyden ongelmat ovat ja mitä pidemmän aikavälin vaikeuksia prosessissa 
joudutaan työstämään.  
 
Aikaa viesti vain vaatii/ mennäkseen perille/ hyljättyyn/ vihanpanssarilla/ 
verhottuun mieleen./ Paljon aikaa se vaatii. Ja rakkautta. (80, 499) 
 
Miten sitä joskus/ haluaa lukita/ ovet ja ikkunat/ ja olla vain/ olla ihan rauhassa/ 
itsensä kanssa kahden./ Kysyä itseltään/ mitä oikeasti kuuluu./ Odottaa vastausta 
pitkään./ Kuunnella syvältä (109, 925) 
 
Ajan antamisessa on tärkeää osata arvostaa pysähtymisen ja paikallaanolon merkitystä. 
Yksilöön kohdistuvat tehokkuuden ja tuottavuuden vaatimukset voivat olla vahingollisia 
silloin, kun mieli on rikkoutunut ja tulevaisuuden toivo on sumentunut. Runoissa 
korostetaan sitä, että luonnossa on parantavaa voimaa. Siksi luonnossa olemiseen käytetty 
aika on hyödyllistä niin hätää kärsivän yksilön auttamisessa kuin sosiaalista työtä tekevän 
ammattilaisen työssäjaksamisessa. 
 
Tähän/ juuri tähän aurinkopilveen/ haluaisin istuttaa sinut/ joka sanot:/ Olen niin 
uupunut./ Peloissani. Yksin./ Olen aivan lopussa./ Tässä istuisin viereesi,/ 
kuuntelisin sinua,/ sinä lintuja,/ veden helinää/ puiden lempeää puhetta./ Tässä 
luonto meitä hoitaisi./ Elämä armahtaisi,/ rakastaisi. (107, 923) 
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Vuosikaudet/ lähes koko elämä/ piti olla äänessä./ Puhua puhua puhua,/ vaikka 
sanatkin hukassa./ Vaikka olisin halunnut vaieta./ Istua rannalla,/ kuunnella lintuja,/ 
pienten laineiden/ pieniä lauluja./ Ennen kaikkea kuunnella/ hiljaisuutta,/ jossa 
maailmat puhuvat./ Ja jumalat./ Jumala (146,1349) 
 
 
Itsensä hyväksyminen on kolmas runoissa ilmenevä psykososiaalisen työn osa, jonka 
keskiössä on ajatus yksilön armeliaisuudesta itseään kohtaan. Runoissa esitetään itsensä 
hyväksymistä ratkaisuehdotuksena sellaisiin tilanteisiin, joissa yksilö on äärimmäisen 
ahdistuksen vallassa kokiessaan kykenemättömyyttä vastaamaan yhteiskunnan, 
lähiyhteisönsä tai itsensä asettamiin vaatimuksiin. Tällaisen ihmisen käsitys normaalista ja 
tavallisesta on vääristynyt, sillä hän kokee olevansa kelpaamaton, vaikka pystyisikin 
parantamaan omaa yhteiskunnallista asemaansa tai elämänhallintaansa. 
 
Aina katse maassa/ metrin päässä kengän kärjestä./ Hartiat lysyssä/ kuin kaikki 
maailman kuormat/ niiden varaan kasattuina./ Pää pystyssä selkä suorana/ näkisi 
kauas./ Taivaanrannan taa./ Askel kevenisi./ Eivät pysyisi olkapäillä/ turhien 
huolien haamut. (71,451) 
 
Vaikenee. Mies./ Mies vaikenee vihansa/ pettymyksensä ahdistuksena./ Rakkautensa. 
Kaiken./--/ Osasi työnsä/ riskienhallinnan/ mutta mikään instituutti/ ei opettanut 
tunnetaitoja/ ihmissuhderiskien hallintaa:/ tavallista elämää/ tavallisessa arjessa/ 
tavallisena ihmisenä. (130,1121) 
 
Itsensä hyväksymisessä on samankaltaisia piirteitä kuin tunteiden työstämisessä ja ajan 
antamisessa, mutta siinä korostuu yksilön läpikäymän psykososiaalisen työn prosessin anti: 
yksilolle kehittyy kyky rakastaa itseään vaillinaisena ja kyky alentaa odotuksia itseään ja 
muita kohtaan. 
 
Joku käveli ylitsesi/ joskus kauan sitten,/ tallasi lakoon/ ja siihen jäit./ Siinä pysyt 
loppuelämäsi/ ellet ryhdistäydy,/ lähde kävelemään/ tai edes ryömimään./ Ellet 
tunnusta itseäsi/ arvokkaaksi,/ rakasta rakkauden arvoiseksi./ Ja elämää ystäväksi./ 
Anteeksiantosi ansainneeksi (101,825) 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 
 
5.1 Yhteenveto 
 
 
Tarkastelin pro gradu –tutkielmassani sitä, millä tavalla Maaria Leinosen runoissa 
kuvataan sosiaalista auttamistyötä hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Tutkimukseni 
teoreettiseksi taustaksi valitsin Niemelän (2010a) hyvinvointiteorian, joka on mielestäni 
kattava jäsennys hyvinvoinnin eri tasoista ja ulottuvuuksista. Tutkimuksessani yhdistin 
kaksi mielenkiintoni kohdetta, joista toinen on sosiaalinen auttamistyö ja toinen on runous. 
Päädyin valitsemaan tutkimukseni aineistoksi Maaria Leinosen sosiaalilyriikan, sillä 
itselleni runous kirjoittamisen ja lukemisen muodossa on toiminut yhtenä työvälineenä 
sosiaali- ja diakonityötä opiskellessani ja sosiaalityötä tehdessäni. Tutkimukseni metodinen 
valinta on poikkeuksellinen tavanomaiseen suomalaiseen yhteiskuntatieteelliseen 
tutkimukseen verrattuna, sillä runouden käyttäminen tutkimuksen aineistona on 
harvinaista. 
 
Tutkimuksen yksi vaikeimmista vaiheista oli tutkimuskirjallisuuden löytäminen. Internetin 
kautta löysin kaksi englanninkielistä teosta, jotka käsittelevät runouden roolia 
sosiaalitieteellisten tutkimusten metodina. Runometodista oppaan kirjoittanut 
yhdysvaltalainen Sandra L. Faulkner (2009) on listannut muodostamansa ars poetican eli 
runoustaiteen arvioimisen kriteereiksi muun muassa runojen taiteellisten ominaisuuksien 
huomioimisen, sen miten runot ilmentävät erilaisia tuntemuksia sekä runojen tarinoiden 
kerronnallisuuden (Faulkner 2009, 87–92). Omassa tutkimuksenssani Faulknerin 
runoustaiteen kriteerit täyttyivät muilta osin paitsi runojen taiteellisten ominaisuuksien 
huomioon ottamisen osalta, sillä se olisi merkinnyt yksityiskohtaisempaa runoanalyysiä 
esimerkiksi runon rakenteesta, rytmiikasta ja sanavalinnoista. Tällainen analyysitapa ei 
mielestäni olisi ollut mielekästä, koska pääosassa olivat runoissa ilmenevät kokemukset.  
 
Nykyajan diakoniatyön ja sosiaalityön merkityksien syventämiseksi sisällytin 
tutkimukseen katsauksen sosiaalisen auttamistyön historiasta alkaen diakonisen 
auttamistyön alkuvaiheista ja palaten erilaisten aikakausien ja näkemysten kautta 1800-
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luvun puoleen väliin, jolloin kirkon velvollisuus huono-osaisten huolehtimisesta siirtyi 
vaivaishoitoasetuksen myötä kunnille. Seuraavan sadan vuoden aikana kirkon 
armeliaisuustyö jatkui diakonissalaitosten ja paikallisseurakuntien diakoniatyön muodossa 
yhteiskunnallisen sosiaalityön täydentäjänä ja kumppanina. Julkisen sektorin sosiaalityön 
ja kirkon diakoniatyön roolit muuttuivat 1990-luvun lamavuosien aikana. Hallituksen 
tekemät sosiaaliturvaetuuksien leikkaukset, työttömyyden jyrkkä kasvu sekä sosiaalialan 
resurssipula johtivat tilanteeseen, jossa kansalaiset eivät saaneet riittäviä sosiaalisia 
etuuksia julkiselta sektorilta ja kääntyivät avuntarpeessaan kirkon diakoniatyön puoleen. 
Vastatessaan laman aikana hädänalaisten kotitalouksien viimesijaisesta avusta joutui 
kirkon diakoniatyö ottamaan täydentävän sosiaalisen auttamistyön roolista harppauksen 
kohti julkista sektoria paikkaavaa sosiaalityötä. 
 
Tutkimuksessa halusin selvittää, mitkä asiat sosiaalisessa auttamistyössä ovat olennaisia 
Maaria Leinosen runoissa. Siten tutkimuskysymykset liittyivät sosiaalisiin ongelmiin ja 
ratkaisuehdotuksiin. Tutkimusanalyysin tuloksia voidaan tarkastella Niemelän (2010a) 
hyvinvointikäsityksen pohjalta. Tutkimukseni ensimmäinen johtopäätös on, että 
sosiaalisessa auttamistyössä kohdataan yksilöitä, joiden hyvinvointi on heikentynyt joko 
sisäisten tai ulkopuolisten tekijöiden vuoksi tai suhteessa toisiin yksilöihin. Esimerkiksi 
yksilön sisäistä hyvinvointia heikentävinä tekijöinä mielenterveysongelmat ja 
päihdeongelmat vaikuttavat negatiivisesti yksilön sosiaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin, 
mikä näyttäytyy Niemelän hyvinvointikäsityksessä puutteina yksilön sosiaalisessa 
turvallisuudessa ja kyvyssä tuntea hyvää oloa itsenä. 
 
Tutkimukseni toisena johtopäätöksenä voidaan esittää, että sosiaalisessa auttamistyössä 
edistetään yksilön hyvinvointia sosiaalisen ja henkisen tukemisen keinoin. Sosiaalisen 
tukemisen alakäsitteet aito kohtaaminen ja vastuullinen huolenpito ovat yhteneviä 
Niemelän (2010a) hyvinvointikäsityksen kanssa, jonka mukaisesti yksilön hyvinvointi 
rakentuu aineellisista ja sosiaalisista tekijöistä. Sosiaalinen auttamistyö pyrkii edistämään 
yksilön sosiaalista turvallisuutta esimerkiksi edesauttamalla selviytymistä raha-avustuksin, 
tai avustamalla asunnon etsimisessä ja saamisessa. 
 
Aito kohtaaminen nousi aineistosta esiin yhtenä merkittävänä yksilön hyvinvoinnin 
edistämisen muotona. Niemelän (2010a) hyvinvointikäsitystä mukaillen aito kohtaaminen 
liittyy yhteydenpitämiseen yksilön sosiaaliseen verkostoon, jonka ylläpitämistä 
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sosiaalisessa auttamistyössä tuetaan. Runoissa aito kohtaaminen tarkoitti esimerkiksi 
auttajan läsnäoloa ja tuomitsematonta suhtautumista apua tarvitsevan tilanteeseen. Aidon 
kohtaamisen toteutumisen perusvaatimuksena on yleensä ottaen sellainen moraalisääntöjen 
mukainen kohtaaminen, jossa yksilöt ovat tiedostavasti läsnä toistensa elämässä, toisiaan 
kunnioittaen ja inhimillistä elämää suojellen. Ideaalissa muodossaan aito kohtaaminen 
heijastaa kristillisen opin mukaista rakkautta, jonka sisältöä ja konkreettista toteutumista 
on mahdotonta määritellä muun kuin sen vastakohdan, välinpitämättömyyden, avulla.  
  
Henkinen tukeminen liittyi aineistossa joko voimaantumisen tukemiseen tai 
psykososiaaliseen työhön, joissa kummassakin korostuvat sekä auttajan että autettavan 
välinen luottamus ja sitoutuneisuus prosessiin, sekä tulevaisuusorientoitunut 
asennoituminen. Psykososiaalinen työ on vahvasti yhteydessä yksilön henkisen 
hyvinvoinnin edistämiseen. Niemelän (2010a) hyvinvointikäsityksessä henkisen 
hyvinvoinnin tasoja ovat henkinen turva ja varmuus, henkinen itsensä toteuttaminen, sekä 
hyvä olo itsenä, joista kaksi viimeistä tasoa näyttäytyvät sosiaalisessa auttamistyössä 
yksilön sisäisenä elämänhallintana ja voimaantumisena. Runoista ilmenee, että 
psykososiaalisen työn prosessi eri vaiheineen tähtää subjektiivisen henkisen hyvinvoinnin 
edistämiseen, jolloin merkittävää on yksilön omakohtainen tuntemus henkisestä 
hyvinvoinnistaan. 
 
Runoista voi havaita viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtuneen auttamiskulttuurin 
muutoksen, joka saattaa johtua esimerkiksi kaupungistumisesta, individualisoitumisesta, tai 
tehokkuuden vaatimuksen korostamisesta. Kaikissa näissä muutoksissa yksilöt ovat 
arjessaan ajautuneet kauemmas toisistaan, minkä seurauksena ajan antaminen tai 
konkreettisen avun tarjoaminen oman ydinperheen ulkopuolella olevien hyväksi ei ole 
mahdollista, tai sitä ei koeta omaksi velvollisuudeksi. Tutkimukseni kolmas johtopäätös on 
se, että sosiaalisella auttamistyöllä on merkittävä rooli eettisen keskustelun ylläpitäjänä 
yhteiskunnassa. Sosiaalista auttamistyötä on luonnehdittu yhteiskunnan omatunnoksi, ja 
sen merkityksen Maaria Leinonen on runoissaan tuonut esille. Sosiaalista auttamistyötä 
tekeviä henkilöitä näyttää yhdistävän kutsumus ja aito kiinnostus edistää huonompiosaisten 
hyvinvointia ja yhteiskunnallista asemaa niin henkilökohtaisten tapaamisten kuin verkosto- 
ja vaikuttamistyön keinoin. He ovat myös merkittävässä asemassa toimiessaan 
äänenkantajina yhteiskunnan huonompiosaisten ja valtaväestön, sekä poliittisten 
päätöstentekijöiden välillä.   
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5.2 Johtopäätökset 
 
 
Tutkimuksen aihe on ajankohtainen ja tärkeä, sillä julkisen sektorin sosiaalityön ja kirkon 
perinteisen diakoniatyön rooleja ja merkityksiä on viime aikoina kyseenalaistettu niin 
poliittisissa kannanotoissa, kirkon sisäisessä diakoniavirka-uudistuksessa kuin mediassa 
käydyssä keskustelussa. Samanaikaisesti diakoniatyöntekijät ja sosiaalityöntekijät ovat 
ottaneet kantaa sosiaalisen auttamistyön paikasta muuttuvassa yhteiskunnassa (esim. 
Haring 2014, 2–3; Koho 2014, 15; Lilja 2015, 11). Monimuotoisen sosiaalisen 
auttamistyön tarve näyttää kasvavan, mutta julkisella sektorilla siihen vastaaminen on 
riittämätöntä taloudellisten resurssien vähyyden vuoksi. 
 
Ajankohtaisen tutkimuksen aiheesta tekee myös Lähi-idästä Suomeen syksyllä 2015 tulleet 
turvapaikanhakijat. Se, että yhteiskunta auttaa turvapaikanhakijoita ja että erilaiset 
kulttuurit kohtaavat väestön keskuudessa herättävät kysymyksiä niin oikeuksista ja 
velvollisuuksista kuin turvallisuudesta ja taloudellisten resurssien riittävyydestä. Tssani tuli 
esille, että parhaimmillaan lähimmäisenvastuu yhdistää yksilön oman hyvinvoinnin 
kokemisen toisen yksilön hyvinvoinnin edistämiseen, jota yksilöt voivat toteuttaa 
esimerkiksi osallistumalla vapaaehtoistyöhön. Maaria Leinosen runoissa kannustetaan 
siihen, että jokainen yhteiskunnan jäsen kohtaisi aidosti lähipiirinsä ja sen ulkopuoliset 
ihmiset. Kohtaaminen voi tapahtua ohimennen tai pitkäaikaisesti, ja se voi olla laadultaan 
kevyttä esimerkiksi tervehtimisen muodossa tai syvää esimerkiksi ystävyyssuhteen 
muodossa.  
 
Niin tutkimuskirjallisuudesta kuin tutkimusaineistosta ilmeni senkaltainen kritiikki, että 
suomalaisen hyvinvointivaltion monitahoinen palvelujärjestelmä on synnyttänyt 
byrokratiaviidakon, jossa yksilön on oltava tarkkana omista oikeuksistaan, kykenevä 
täyttämään oikeat kaavakkeet ja kerättävä kokoon tarpeelliset asiakirjat etuuksien 
hakemisessa. Tutkimustuloksissa ilmiö esiintyi yksilön hyvinvointia heikentävänä tekijänä, 
byrokratian uhriutena. Asiakaslähtöisyyden periaatetta noudattaen sosiaalista auttamistyötä 
tekevien tulisi entistä tarkemmin kiinnittää huomiota asiakkaan ohjeistukseen ja 
tukemiseen tälle kuuluvien oikeuksien toteutumiseksi sekä juridis-hallinnollisesti ylhäältä 
alaspäin sanelevan työn vähentämiseksi.  
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Länsimaisessa yhteiskunta-ajattelussa vallalla olevat tehokkuuden vaatimukset ja 
normaaliuden ihannointi aiheuttavat yksilöiden elämässä kiirettä, yksinäisyyttä, 
erilaisuuden kokemuksia sekä toivottomuuden ja häpeän tuntemuksia. Runoissa auttaja 
ehdottaa, että erilaisten sosiaalisten ongelmien kanssa kamppailevien yksilöiden arjessa 
tulisi olla rinnallakulkijoita, toivonvälittäjiä ja vertaistukijoita. Sosiaalisella auttamistyöllä 
on tärkeä rooli paitsi apua tarvitsevien asiakkaiden tukiverkostossa myös vapaaehtoisten ja 
vertaistukea välittävien auttajien kouluttajana ja tukijana. Omakohtainen kokemukseni 
sekä diakoniatyötä opiskelleena että aikuissosiaalityötä tehneenä on, etteivät 
aikuissosiaalityön ammattilaiset välttämättä tunne diakoniatyötä kovin hyvin, kun taas 
diakoniatyöntekijöillä on puutteellista tietoa sosiaalityön palveluista ja toimeentulotuesta. 
Tämän vuoksi paikallisten sosiaalisten auttamistyön toimijoiden tulisi tehdä yhteistyötä 
enenevässä määrin. 
 
Maaria Leinosen runous on kokemukseni mukaan helppolukuista, ja lukija pystyy 
samaistumaan runojen kertomuksiin niin sosiaalisen auttamistyön ammattilaisen kuin 
avunsaajan roolissa. Leinosen 1970-luvulta lähtien kirjoittaman sosiaalilyriikan kuvaukset 
ovat monin tavoin yhteneviä 2010-luvun sosiaalisen auttamistyön käytännön ja 
yhteiskunnallisen tilanteen kanssa. Maaria Leinosen runoutta, muiden runoilijoiden 
tuotoksia sekä runojen kirjoittamista voidaan käyttää sosiaali- ja terveysalalla eri 
toimijoiden parissa henkilöstön työnohjauksessa ja ammatillisessa itsereflektiossa. Myös 
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten vetämissä terapeuttisissa ryhmissä sekä 
auttajan ja asiakkaan välisissä tapaamisissa runouden lukeminen ja kirjoittaminen voi 
toimia keskustelun avaajana tai keskusteltavan aiheen selkeyttäjänä. 
 
Tutkimustuloksista ilmeni joitain seikkoja, mihin tässä tutkimuksessa ei saatu vastausta. 
Ensinnäkin huomasin, ettei runoissa esitetty yksi yhteen ratkaisuehdotuksia runoissa 
tutkittuihin sosiaalisiin ongelmiin. Moniin hyvinvointia heikentäviin sosiaalisiin tekijöihin 
voidaan löytää runoista useita erilaisia ja päällekäisiä ratkaisuehdotuksia, mutta niiden 
toimivuus on kytköksissä asiakkaan tuentarpeeseen ja tilannekohtaisiin tekijöihin, kuten 
auttajan ja autettavan motivaatioon, sekä resurssien riittävyyteen. Näin ollen runoissa 
esiintyviä ratkaisuvaihtoehtoja pitää tarkastella pikemminkin suuntaa-antavina kuin 
täsmäratkaisuina kuvattuihin sosiaalisiin ongelmiin.  
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Toiseksi huomasin, ettei tutkimukseeni valituista runoista voida tehdä erityisiä päätelmiä 
niiden kirjoittamisajankohdasta tai huomata sosiaalisen auttamistyön kuvauksissa suuria 
eroavaisuuksia tuotannon alkupään ja loppupään runojen välillä. Tutkimuksen 
viitekehyksessä esittelemäni sosiaalisen auttamistyön historia käsittää myös sen 
aikakauden, jolloin Maaria Leinonen on työskennellyt sosiaalityöntekijänä ja kirjoittanut 
suurimman osan sosiaalilyriikastaan eli 1970–80-lukujen hyvinvointivaltion kukoistusajan 
ja 1990-luvun alun lama-ajan. Etukäteen voisi siis olettaa, että runoissa esiintyisi tarkempia 
kuvauksia sosiaalisesta auttamistyöstä suomalaisen hyvinvoinnin murroksen ajalta. 
Runoissa voi kuitenkin havaita ajallisia eroavaisuuksia tarkasteltaessa runoilijan 
kokemuksia sosiaalisesta auttamistyöstä hänen omaan elämänkaareensa ja ammatilliseen 
kasvuunsa peilattuna. Esimerkiksi joissakin eläkkeellä kirjoitetuissa runoissa Leinonen 
toteaa, että joku hänen työuransa aikana käyttämänsä toimintatapa näyttää jälkikäteen 
väärältä tai puutteelliselta ja että oikea ratkaisu tilanteeseen on löytynyt vasta myöhemmin. 
 
Pro gradu -tutkielmani perusteella esitän jatkotutkimushaasteiksi tutkia sosiaalista 
auttamistyötä tekevien ja sen parissa asiakkaana olevien henkilöiden kokemuksia 
hyvinvoinnin edistämisestä kaunokirjallisuuden ja runouden tutkimisen metodeja 
hyödyntäen. Tarpeen olisi myös tutkia suomalaisten asennoitumista yhteiskuntaan, 
sosiaaliseen auttamistyöhön, ja sen parissa apua saaviin yksilöihin laajasti käsitettävän 
kaunokirjallisuuden tutkimuksen metodin keinoin, jolloin voitaisiin hyödyntää esimerkiksi 
nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa tuotteliaasti syntyvää laulu- ja rap-lyriikkaa.  
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 Liite 2. Esimerkki sisällönanalyysista 
 
Alkuperäisilmaus Pelkistetty 
ilmaus 
Alaluokka Yläluokka Pääluokka Yhdistävä 
luokka 
Voin pysähtyä 
rinnallesi— 
 
Otan kädestä: ollaan 
yhdessä hiljaa 
 
Rakastit silmistä itkut---
- 
 
Käsien oltavat 
rakkauden lämmittämät 
 
Olla rauhassa itsensä 
kanssa----- 
--------- 
Aika viesti vain vaatii 
mennääkseen perille----
------- 
 
Suru on surtava 
 
 
Ensin pimeän läpi 
 
 
Jäädä   
luokse 
 
Yhdessä 
oleminen 
 
Tukea 
kriisissä 
 
Sitoutuminen 
auttamiseen 
 
Rauhoittua---
- 
 
Pitkä-
kestoinen 
prosessi 
 
Surun 
käsittele-
minen 
 
Pelkojen 
kohtaaminen 
 
Läsnäoleminen 
 
 
 
 
Rakastaminen---
--------------------
- 
 
 
 
Ajan antaminen-
--------------------
- 
 
 
 
 
Tunteiden 
työstäminen 
Aito 
kohtaa-
minen--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psyko-
sosiaalinen 
työ 
Sosiaalinen 
tukeminen-
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkinen 
tukeminen 
 
Hyvin-
vointia 
edistävät 
tekijä 
 
